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雪
は
し
き
り
に
降
っ
て
い
た
。
そ
の
日
は
ほ
と
ん
ど
一
日
中
、
小
止
み
な
く
降
り
つ
づ
い
た
。
夕
暮
れ
も
始
ま
ろ
う
と
す
る
こ
ろ
、
荒
天
は
一
層
激
し
さ
を
募
ら
せ
た
。
村
の
粗
末
な
小
屋
の
周
り
で
吹
き
荒
れ
る
吹
雪
は
決
し
て
終
る
こ
と
の
な
い
も
の
の
よ
う
に
思
え
た
。
村
の
道
も
森
へ
向
か
う
小
道
も
吹
雪
に
掻
き
消
え
て
い
た
。
人
跡
絶
え
た
ハ
ル
ツ
の
森
の
、
そ
の
森
の
縁
か
ら
さ
ほ
ど
遠
く
な
い
と
こ
ろ
に
貧
し
い
小
屋
が
身
を
寄
せ
合
い
一
塊
と
な
っ
て
、縮
こ
ま
っ
て
立
っ
て
い
た
。
風
は
森
の
木
々
を
ど
よ
め
か
せ
、
荒
々
し
く
吹
き
荒
れ
て
い
た
。
枝
は
べ
り
べ
り
と
へ
し
折
れ
、
太
い
幹
は
う
な
り
声
を
あ
げ
て
い
た
。
突
風
が
短
く
息
を
つ
く
と
、
狼
が
吼
え
声
を
あ
げ
た
。
―
一
六
四
八
年
十
二
月
二
四
日
と
日
付
が
書
き
つ
け
ら
れ
た
。
聖
な
る
僕
フ
リ
ー
デ
マ
ン
・
ロ
イ
テ
ン
バ
ッ
ハ
ー
修
士
、
痩
せ
地
帯
の
ヴ
ァ
ル
ロ
ー
デ
村
の
牧
師
は
、
今
日
一
日
、
ク
リ
ス
マ
ス
の
説
教
準
備
に
ひ
た
す
ら
没
頭
し
て
い
た
。
食
べ
物
と
飲
み
物
。
い
や
確
か
に
純
粋
に
い
か
な
る
一
瞬
で
あ
れ
、
目
を
上
げ
て
み
る
こ
と
さ
え
、
彼
は
忘
れ
て
い
た
。
実
際
、
こ
の
地
上
で
の
生
は
、
た
だ
忘
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
よ
う
や
く
耐
え
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
に
、
厳
し
か
っ
た
。
し
か
し
、
痩
せ
地
帯
の
牧
師
は
そ
れ
を
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
彼
は
、
こ
の
ヴ
ァ
ル
ロ
ー
デ
村
の
牧
師
は
も
は
や
ク
リ
ス
マ
ス
の
説
教
を
書
く
必
要
な
ど
本
当
は
な
か
っ
た
。
彼
は
ま
だ
さ
ほ
ど
の
年
齢
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
一
六
一
〇
年
の
生
ま
れ
だ
。
し
か
し
、
彼
の
在
存
の
三
十
年
は
三
倍
に
も
、
四
倍
に
も
数
え
て
構
わ
な
い
人
生
だ
っ
た
。
ロ
ー
マ
帝
国
が
遊
牧
の
民
の
前
に
滅
び
去
っ
て
以
来
、
現
在
ほ
ど
凄
惨
な
荒
廃
し
た
時
代
を
世
界
は
経
験
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
い
ま
、
第
二
帝
国
が
、
ド
イ
ツ
民
族
が
経
営
し
た
ロ
ー
マ
帝
国
が
崩
壊
し
た
の
だ
。
も
っ
と
も
ま
さ
に
こ
の
廃
物
同
然
の
帝
国
が
百
五
十
年
間
と
い
う
長
き
に
亘
っ
て
、
毅
然
と
し
て
存
立
し
続
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
自
体
が
驚
異
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
ぬ
が
。
嵐
や
大
風
に
あ
う
た
び
に
、
荒
廃
し
苔
む
し
た
部
分
の
あ
ち
こ
ち
で
箍
が
ゆ
る
み
、
軋
ん
で
い
た
。
そ
れ
が
、
い
ま
、
音
を
立
て
て
崩
お
れ
た
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
と
オ
ス
ナ
ブ
リ
ュ
ッ
ク
の
講
和
会
議
で
、
そ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
。
結
果
、
国
民
の
三
分
の
二
が
三
十
年
戦
争
の
篩
に
か
け
ら
れ
、
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
わ
け
だ
。
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訳
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法
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従
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ば
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の
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上
で
の
生
」
で
あ
る
が
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同
時
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物
語
の
先
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あ
る 
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誉
れ
高
き
フ
リ
ー
デ
マ
ン
・
ロ
イ
テ
ン
バ
ッ
ハ
ー
痩
せ
地
帯
エ
レ
ン
ト
に
あ
る
ヴ
ァ
ル
ロ
ー
デ
村
の
牧
師
も
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
話
す
こ
と
が
少
々
あ
っ
た
。
彼
の
手
首
に
は
血
の
よ
う
に
赤
い
、
縄
と
皮
紐
が
刻
み
付
け
た
痕
跡
が
筋
と
な
っ
て
残
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
八
百
人
の
村
民
を
一
人
残
ら
ず
焼
き
討
ち
に
し
た
と
自
慢
す
る
プ
ー
ル
将
軍
の
略
奪
一
味
の
残
し
た
仕
業
だ
っ
た
。
彼
ら
は
駄
馬
に
彼
を
結
わ
え
て
森
へ
と
引
き
摺
っ
て
い
っ
た
。
ガ
ラ
ス
大
将
の
率
い
る
野
蛮
な
輩
は
彼
に
ス
エ
ー
デ
ン
流
飲
み
物
と
い
う
拷
問
を
試
し
、
リ
ナ
ル
ド
・
ト
ル
ス
テ
ン
ゾ
ン
指
揮
官
の
潰
走
す
る
部
隊
は
と
い
え
ば
、
彼
一
人
い
ち
に
ん
の
哀
れ
な
身
体
に
対
し
て
ば
か
り
か
教
区
民
た
ち
の
身
に
ま
で
、
と
う
て
い
言
葉
に
言
い
尽
く
せ
ぬ
暴
行
狼
藉
を
働
い
た
。
雪
は
激
し
く
な
っ
た
。
そ
し
て
、
終
わ
り
を
迎
え
る
な
ど
ま
る
で
な
い
か
の
よ
う
に
み
え
た
。
し
か
し
、
夕
暮
れ
の
ほ
う
は
ほ
ぼ
一
時
間
早
く
、
書
き
も
の
を
続
け
る
修
士
の
手
か
ら
ペ
ン
を
取
り
上
げ
た
。彼
は
眼
を
上
げ
て
あ
た
り
を
見
回
し
、
窓
ガ
ラ
ス
の
向
こ
う
に
視
線
を
投
げ
た
。
そ
の
と
き
、
彼
は
、
夕
闇
が
彼
の
脳
髄
の
奥
深
く
、
幽
か
に
、
気
づ
か
れ
も
せ
ず
這
い
込
ん
だ
か
の
よ
う
に
感
じ
た
の
だ
っ
た
。
そ
こ
、
彼
の
目
の
前
に
は
粗
悪
な
紙
の
ぼ
ろ
切
れ
が
あ
っ
た
。
こ
の
紙
を
、
孤
独
な
日
々
の
明
け
暮
れ
の
な
か
で
、
彼
は
節
約
に
細
心
の
注
意
を
払
い
な
が
ら
使
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
。
そ
こ
に
は
、
野
蛮
で
、
見
境
も
な
い
た
だ
た
だ
粗
暴
な
一
団
た
ち
の
侮
り
笑
う
も
の
の
手
を
、
破
壊
に
酔
い
痴
れ
る
も
の
の
手
を
、
辛
く
も
免
れ
た
僅
か
な
書
物
だ
け
が
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
古
い
、
い
ま
や
擦
れ
て
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
な
っ
た
聖
書
が
あ
っ
た
。
一
六
三
九
年
の
小
屋
が
三
回
目
の
焼
き
討
ち
に
遭
っ
た
と
き
、
よ
う
や
く
救
出
し
た
も
の
な
の
だ
。
表
紙
や
黄
変
し
た
頁
の
縁
に
は
炎
の
舐
め
た
跡
が
残
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
す
べ
て
が
彼
の
い
う
と
こ
ろ
の
精
神
の
戦
闘
具
で
あ
り
、
牧
師
の
身
体
を
常
時
取
り
巻
く
、
そ
の
ほ
か
の
す
べ
て
と
完
全
に
同
じ
一
つ
の
響
き
を
奏
で
て
い
た
。
こ
の
時
代
、
も
っ
と
も
貧
し
い
家
で
さ
え
、
こ
の
牧
師
館
よ
り
は
も
っ
と
ま
し
な
品
や
食
料
を
お
見
せ
す
る
こ
と
が
で
き
た
に
相
違
な
い
。
な
に
し
ろ
忌
ま
わ
し
い
戦
争
の
間
、
真
っ
赤
な
鶏
冠
を
振
り
た
て
る
鳥
が
小
屋
の
屋
根
の
上
に
、
三
度
、
留
ま
っ
て
焼
き
尽
く
し
て
い
っ
た
の
だ
か
ら
。
こ
の
牧
師
館
で
は
、
あ
の
竃
の
隅
っ
こ
に
丸
ま
っ
て
眠
る
大
き
な
白
い
猫
だ
け
が
、
こ
の
屋
根
の
下
に
あ
っ
て
も
居
心
地
よ
く
感
じ
る
唯
一
の
生
き
物
だ
っ
た
。
し
か
し
、
牧
師
は
彼
を
取
り
巻
く
惨
め
さ
の
ど
れ
ひ
と
つ
に
も
眼
を
向
け
は
し
な
か
っ
た
。
彼
は
こ
の
痩
せ
地
帯
で
育
っ
た
。
彼
の
教
区
が
の
っ
か
っ
て
い
る
よ
う
な
地
味
の
痩
せ
た
貧
し
い
森
林
地
帯
は
「
痩
せ
地
帯
イ
ム
・
エ
レ
ン
ト
」
と
呼
ば
れ
る
。
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
で
過
ご
し
た
学
生
時
代
だ
け
が
、
彼
の
人
生
に
お
け
る
唯
一
自
由
と
い
う
も
の
を
呼
吸
し
得
た
時
だ
っ
た
。
し
か
し
、
明
る
く
輝
く
太
陽
の
と
き
は
迅
速
に
過
ぎ
行
き
、
彼
に
は
ま
る
で
遠
い
、
遥
か
な
定
か
で
な
い
夢
に
思
わ
れ
た
に
相
違
な
か
っ
た
。
―
　
も
し
樅
の
木
の
エ
ル
ゼ
が
出
現
し
な
け
れ
ば
、
フ
リ
ー
デ
マ
ン
・
ロ
イ
テ
ン
バ
ッ
ハ
ー
は
ド
イ
ツ
国
民
の
み
な
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
の
痩
せ
地
帯
で
、
徒
に
生
き
続
け
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
彼
は
聖
夜
の
説
教
原
稿
の
傍
ら
に
ペ
ン
を
お
き
、
低
い
窓
に
歩
み
寄
り
、
夕
暮
れ
の
薄
明
か
り
の
な
か
で
手
首
に
残
る
赤
い
線
条
痕
を
み
つ
め
た
。
彼
は
重
苦
し
い
気
持
ち
に
心
ふ
さ
が
れ
、
じ
っ
と
立
ち
尽
く
し
、
彼
と
同
じ
よ
う
に
手
を
戒
め
ら
れ
、
激
し
く
打
擲
さ
れ
、
血
を
流
し
、
引
き
ず
ら
れ
、
殴
り
倒
さ
れ
て
い
っ
た
ド
イ
ツ
国
民
を
思
い
浮
か
べ
た
。
主
は
高
き
所
よ
り
怒
り
の
声
を
発
し
、
彼
の
聖
な
る
宮
よ
り
彼
の
雷
声
を
彼
の
国
の
す
べ
て
の
住
人
の
耳
に
轟
か
せ
た
。
彼
は
葡
萄
踏
み
の
よ
う
に
歌
い
、
叫
び
、
聞
か
せ
た
。
彼
の
大
音
響
は
こ
の
世
の
極はて
ま
で
鳴
り
渡
り
、
こ
の
世
の
極はて
ま
で
死
体
は
横
た
わ
っ
た
。
倒
れ
し
者
を
哀
し
む
者
な
く
、
集
め
る
者
も
い
わ
ん
や
葬
る
者
も
な
い
。
誉
れ
高
き
僕
フ
リ
ー
デ
マ
ン
・
ロ
イ
テ
ン
バ
ッ
ハ
ー
は
、
し
か
し
、
そ
れ
よ
り
も
何
よ
り
も
は
る
か
に
多
く
樅
の
木
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の
エ
ル
ゼ
の
こ
と
を
思
っ
た
。
彼
女
は
あ
の
深
い
森
を
い
ま
出
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
そ
し
て
、
彼
は
、
一
六
四
八
年
の
こ
の
ク
リ
ス
マ
ス
の
前
夜
、
預
言
者
の
御
言
葉
を
引
い
て
語
っ
た
・
・
・
・
「
わ
が
肉
と
肌
膚
は
だ
へ
を
お
と
ろ
へ
し
め
わ
が
骨
を
砕
き
、
わ
れ
に
む
か
ひ
て
患
苦
く
る
し
み
と
艱
難
な
や
み
を
築
き
こ
れ
を
も
て
我
を
圍かこ
み
　
わ
れ
を
し
て
長
久
と
こ
な
し
へ
に
死しに
し
者
の
ご
と
く
暗
き
處
に
住
し
め
　
我
を
か
こ
み
て
出いづ
る
こ
と
能
は
ざ
ら
し
め
わ
が
鏈
索
く
さ
り
を
重
く
し
た
ま
へ
り
。」
そ
れ
か
ら
彼
は
深
く
重
い
た
め
息
を
つ
い
た
。
吹
雪
の
闇
を
透
か
し
て
、
教
区
の
村
の
灯
火
が
二
つ
、
三
つ
ち
ら
ち
ら
と
光
っ
て
い
た
。
だ
が
、
彼
は
こ
の
弱
々
し
き
火
影
の
周
り
に
ど
ん
な
動
物
的
な
愚
か
し
さ
が
、
そ
し
て
ど
ん
な
陵
辱
と
人
間
の
苦
悩
が
息
を
潜
め
て
う
ず
く
ま
っ
て
い
る
か
を
知
っ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
彼
の
魂
は
彼
ら
か
ら
顔
を
そ
む
け
、
不
安
に
満
ち
て
捜
し
求
め
、
い
よ
い
よ
遠
く
迷
い
込
ん
で
い
っ
た
。
い
っ
ぽ
う
夜
は
ま
す
ま
す
凄
み
を
帯
び
て
い
た
。
嵐
は
い
よ
い
よ
激
し
く
荒
れ
募
っ
た
。
白
い
猫
は
立
ち
上
が
り
、
小
部
屋
を
そ
っ
と
過
ぎ
っ
て
近
づ
き
、
優
し
く
鳴
い
て
、
彼
女
の
主
人
の
脚
に
身
を
摺
り
寄
せ
た
。
マ
ル
テ
ィ
ー
ナ
が
居
間
を
覗
き
、
ラ
ン
プ
を
つ
け
た
も
の
か
ど
う
か
と
尋
ね
た
。
し
か
し
、
牧
師
は
頭
を
振
っ
て
、
い
や
と
短
く
答
え
た
。
―
マ
ル
テ
ィ
ー
ナ
は
そ
っ
と
ド
ア
を
も
う
一
度
閉
め
た
。
そ
し
て
、
聖
な
る
僕
フ
リ
ー
デ
マ
ン
・
ロ
イ
テ
ン
バ
ッ
ハ
ー
は
ま
な
ざ
し
を
相
変
わ
ら
ず
戸
外
の
暗
闇
に
置
い
た
ま
ま
、
な
お
も
樅
の
木
の
エ
ル
ゼ
の
こ
と
を
思
っ
た
。彼
の
心
は
以
前
よ
り
も
増
し
て
い
よ
い
よ
強
く
彼
女
に
捕
え
ら
れ
て
い
っ
た
。
彼
は
樅
の
木
の
エ
ル
ゼ
の
こ
と
を
思
っ
た
。
高
い
樅
の
木
の
そ
ば
の
彼
女
の
小
屋
の
こ
と
を
。
コ
ン
ラ
ー
ト
修
士
が
彼
の
六
歳
の
子
を
腕
に
抱
い
て
森
へ
や
っ
て
き
た
太
陽
の
輝
く
夏
の
日
の
こ
と
を
。
牧
師
は
、
森
の
中
で
響
く
彼
女
の
声
の
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
た
。
彼
女
が
茂
み
の
か
げ
で
歌
い
、
草
の
冠
を
編
ん
で
い
た
様
子
を
思
い
出
し
た
。
そ
し
て
彼
の
教
区
民
た
ち
は
こ
の
美
し
い
少
女
を
魔
女
と
み
な
し
、
ひ
と
り
で
彼
女
と
行
き
遇
え
ば
彼
女
を
避
け
た
。
そ
し
て
、
深
い
森
で
彼
ら
が
集
団
で
彼
女
に
出
会
お
う
も
の
な
ら
、
嘲
笑
し
、
軽
蔑
し
、
迫
害
し
た
。
そ
し
て
彼
は
洗
礼
者
聖
ヨ
ハ
ネ
の
日
の
あ
の
事
を
思
い
出
し
、
声
を
あ
げ
て
呻
き
、
両
手
を
も
み
し
だ
い
た
。
そ
れ
は
滅
多
と
な
い
、
ひ
ど
く
法
外
な
事
件
で
あ
っ
た
。
一
六
三
六
年
九
月
二
四
日
、
バ
ニ
エ
ー
ル
将
軍
は
、
ヴ
ィ
ッ
ト
シ
ュ
ト
ッ
ク
近
郊
で
、
凄
ま
じ
い
激
怒
に
燃
え
た
戦
闘
を
戦
い
抜
き
、
そ
の
果
て
に
ザ
ク
セ
ン
並
び
に
皇
帝
軍
を
打
ち
負
か
し
、
ド
イ
ツ
の
支
配
者
と
な
っ
た
。
彼
は
八
万
人
の
敵
を
虐
殺
し
、
六
百
本
の
軍
旗
と
騎
兵
旗
を
こ
の
侵
攻
で
勝
ち
取
っ
た
。
し
か
し
、
民
衆
は
彼
が
治
め
た
時
代
を
恐
怖
し
「
ス
ウ
エ
ー
デ
ン
の
時
代
」
と
呼
ん
だ
。
数
世
紀
に
亘
っ
て
、
こ
の
言
葉
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
苦
悩
の
響
き
は
鎮
ま
ら
ず
、
声
な
き
民
の
呻
吟
は
静
か
に
、
恐
怖
に
脅
え
な
が
ら
、
続
い
た
。
ス
ウ
エ
ー
デ
ン
の
時
代
に
父
親
に
伴
わ
れ
た
エ
ル
ゼ
が
痩
せ
地
帯
エ
レ
ン
ト
の
森
へ
や
っ
て
き
た
。
九
月
の
終
り
頃
の
こ
と
、
森
へ
薪
を
集
め
に
い
っ
た
子
ど
も
た
ち
が
家
に
戻
っ
て
、
高
い
樅
の
木
の
ほ
と
り
に
不
思
議
な
、
漆
黒
の
馬
と
屈
強
な
武
器
を
も
っ
た
男
と
四
匹
の
大
き
く
狼
の
よ
う
に
獰
猛
な
感
じ
の
犬
に
護
衛
さ
れ
た
一
行
が
い
る
と
、
告
げ
た
。
更
に
続
け
て
、
彼
ら
は
こ
う
報
告
し
た
。
高
い
樅
の
木
の
下
で
焚
き
火
が
焚
か
れ
、そ
の
そ
ば
に
ま
っ
た
く
愛
ら
し
く
優
美
な
少
女
が
座
っ
て
い
る
。
そ
し
て
屈
強
な
男
が
そ
の
子
に
ス
ー
プ
を
こ
し
ら
え
て
や
っ
て
い
る
、
と
。
そ
こ
で
数
人
の
村
人
が
出
か
け
て
い
っ
た
。
よ
そ
者
を
偵
察
す
る
た
め
に
出
発
し
た
一
行
は
、
戻
っ
て
、
言
っ
た
。
全
く
そ
の
通
り
で
あ
っ
た
、
と
。
焚
き
火
は
燃
え
、
四
匹
の
犬
も
確
か
に
お
り
、
少
女
は
そ
の
内
の
一
匹
の
胴
体
に
頭
を
載
せ
て
眠
っ
て
い
る
。
漆
黒
の
馬
は
茂
み
で
休
ん
で
お
り
、
見
慣
れ
ぬ
男
が
茂
み
を
伐
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り
拓
き
、
夜
を
凌
ぐ
小
屋
を
立
て
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
韃
靼
人
で
は
な
い
。
そ
こ
で
若
い
牧
師
フ
リ
ー
デ
マ
ン
・
ロ
イ
テ
ン
バ
ッ
ハ
ー
も
森
へ
出
か
け
て
み
た
。
そ
し
て
彼
に
伝
え
ら
れ
た
通
り
の
こ
と
を
そ
っ
く
り
そ
こ
に
見
た
。
し
か
し
、
彼
は
遠
く
か
ら
恐
る
恐
る
こ
の
よ
そ
者
一
行
を
見
た
連
中
た
ち
と
は
違
っ
て
、
す
ぐ
そ
ば
ま
で
行
き
、
濃
い
黒
い
鬚
を
生
や
し
た
男
に
挨
拶
し
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
住
み
心
地
の
悪
い
森
の
奥
深
く
に
宿
営
の
小
屋
を
立
て
る
の
か
、
な
ぜ
村
里
へ
下
り
て
来
て
、
牧
師
館
へ
の
道
を
上
り
、
痩
せ
地
帯
の
村
と
は
い
え
、
出
せ
る
か
も
し
れ
な
い
援
助
や
こ
う
し
た
ひ
ど
い
時
代
が
取
り
こ
ぼ
し
て
い
っ
た
も
の
も
あ
ろ
う
の
に
、
な
ぜ
、
喜
ん
で
受
け
取
ろ
う
と
し
な
い
の
か
そ
の
わ
け
を
尋
ね
て
み
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
そ
者
は
、
好
意
の
こ
も
っ
た
挨
拶
に
さ
え
返
事
の
ひ
と
つ
返
そ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
彼
は
作
業
の
手
を
と
め
、
目
を
上
げ
て
み
る
そ
ぶ
り
さ
え
み
せ
な
か
っ
た
。
長
い
も
じ
ゃ
も
じ
ゃ
の
髪
が
彼
の
顔
に
か
か
っ
て
い
た
。
た
だ
黒
い
馬
だ
け
が
、
牧
師
の
ほ
う
を
み
た
。
三
匹
の
屈
強
な
犬
は
身
を
起
こ
し
、
伸
び
を
し
て
、
白
い
歯
と
血
の
よ
う
に
赤
い
舌
を
剥
き
出
し
に
し
な
が
ら
、
う
な
り
声
を
あ
げ
た
。
眠
っ
た
子
が
頭
を
の
せ
て
い
る
毛
む
く
じ
ゃ
ら
の
四
番
目
の
犬
だ
け
が
相
変
わ
ら
ず
横
に
な
っ
て
い
た
。
が
、
そ
う
し
な
が
ら
も
、
同
じ
く
唸
り
声
を
あ
げ
、
白
い
歯
を
剥
い
て
い
た
。
牧
師
は
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
も
の
を
い
っ
た
り
し
た
り
す
る
習
慣
な
ど
、も
と
も
と
知
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
た
め
ら
い
な
が
ら
も
、
よ
そ
者
の
巧
み
な
手
が
潅
木
や
枝
を
組
ん
で
小
屋
を
建
て
あ
げ
る
の
を
見
つ
め
て
い
た
。
二
輪
馬
車
を
、
そ
し
て
、
高
い
樅
の
木
の
傍
の
小
さ
く
燃
え
る
火
を
み
た
。
し
か
し
、
と
り
わ
け
彼
は
眠
る
女
の
子
を
み
た
。
突
然
、
一
本
の
の
巨
木
の
幹
を
回
り
込
ん
で
夕
陽
の
一
条
の
光
が
真
っ
赤
な
輝
き
を
放
っ
て
差
し
込
み
、
彼
女
を
照
ら
し
た
。
こ
の
強
い
輝
き
と
眩
し
さ
に
そ
の
子
は
眼
を
開
い
た
。
こ
の
子
も
伸
び
を
し
、
身
を
起
こ
し
た
。
途
端
に
枕
を
貸
し
て
い
た
狼
の
よ
う
な
犬
は
跳
ね
起
き
、
牧
師
に
向
か
っ
て
吠
え
、
飛
び
掛
か
っ
た
。
そ
の
と
き
、
そ
の
子
は
愛
ら
し
く
驚
き
叫
ん
だ
。
「
マ
ー
ル
シ
ャ
ル
ク
、
マ
ー
ル
シ
ャ
ル
ク
。
戻
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
。
よ
し
な
さ
い
。」
す
る
と
、
マ
ー
ル
シ
ャ
ル
ク
は
牧
師
の
胸
か
ら
前
足
を
離
し
、
三
匹
の
意
地
悪
な
仲
間
た
ち
の
も
と
へ
戻
っ
た
。
少
女
は
地
面
か
ら
立
ち
上
が
り
、
に
こ
に
こ
し
な
が
ら
フ
リ
ー
デ
マ
ン
・
ロ
イ
テ
ン
バ
ッ
ハ
ー
に
近
寄
っ
て
い
っ
た
。
「
こ
ん
ば
ん
は
。
す
っ
か
り
驚
か
し
て
し
ま
い
ま
し
た
で
し
ょ
、
お
ば
か
さ
ん
の
マ
ー
ル
シ
ャ
ル
ク
が
。
で
も
ど
う
ぞ
、
怒
ら
な
い
で
下
さ
い
、
お
願
い
し
ま
す
。」
彼
女
は
も
っ
と
お
話
し
し
た
い
と
思
っ
た
。
そ
し
て
痩
せ
地
帯
エ
レ
ン
ト
の
ヴ
ァ
ル
ロ
ー
デ
村
の
牧
師
も
彼
女
に
答
え
て
あ
げ
た
か
っ
た
。
し
か
し
そ
の
と
き
鬚
の
濃
い
男
が
斧
を
手
に
近
づ
い
て
き
た
。
そ
し
て
子
ど
も
の
腕
を
掴
ん
で
、
威
嚇
す
る
よ
う
に
牧
師
の
前
に
立
ち
ふ
さ
が
っ
た
。
斧
の
柄
で
彼
を
押
し
戻
し
、
森
の
ほ
う
を
指
し
た
。
あ
た
か
も
こ
う
い
っ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
っ
た
。
お
前
さ
ん
の
行
く
道
は
あ
っ
ち
だ
よ
。
儂
は
お
前
さ
ん
な
ん
ぞ
と
か
か
わ
り
た
く
な
い
ん
だ
。
儂
は
お
前
さ
ん
の
笑
い
顔
や
親
切
な
こ
と
ば
な
ど
ほ
し
く
な
い
の
で
ね
え
。
い
い
で
す
か
、
も
と
来
た
と
こ
ろ
へ
戻
り
な
さ
い
。
そ
し
て
我
々
の
邪
魔
を
決
し
て
す
る
ん
じ
ゃ
な
い
と
告
げ
る
が
よ
い
、
と
。
男
の
目
は
フ
リ
ー
デ
マ
ン
の
胸
に
前
足
を
か
け
、
歯
を
剥
き
出
し
に
し
た
犬
よ
り
、
数
段
恐
ろ
し
く
ぎ
ら
ぎ
ら
と
光
っ
て
い
た
。
牧
師
は
な
お
も
短
く
善
意
の
言
葉
を
差
し
挟
も
う
と
し
た
が
、
そ
の
と
き
、
よ
そ
者
は
ぎ
ら
ぎ
ら
光
る
斧
を
振
り
上
げ
、
脅
し
つ
け
た
。
彼
は
驚
き
、
一
撃
を
免
れ
る
た
め
、
後
ず
さ
っ
た
。
幼
い
少
女
は
悲
鳴
を
あ
げ
、
小
さ
な
手
で
眼
を
蓋
っ
た
。
い
っ
ぽ
う
自
分
の
善
意
が
黙
殺
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
て
、
彼
は
深
い
思
い
に
沈
み
な
が
ら
、
森
の
木
立
を
抜
け
て
自
分
の
来
た
道
を
た
ど
っ
た
。
村
に
戻
っ
て
、
彼
は
、
教
区
民
に
彼
を
そ
っ
と
し
て
お
き
、
見
守
っ
て
あ
げ
る
の
が
よ
い
だ
ろ
う
と
告
げ
た
。
主
が
人
間
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の
心
や
考
え
、
行
い
や
営
み
に
腹
を
立
て
、
打
穀
場
に
突
き
出
し
て
、
篩
い
に
か
け
て
よ
り
分
け
る
の
は
、
神
の
ご
時
世
の
こ
と
だ
。
男
で
あ
れ
、
女
で
あ
れ
、
め
い
め
い
は
喜
ん
で
自
分
の
仲
間
の
痛
ま
し
い
部
分
に
向
き
合
い
、
和
睦
を
結
び
、
か
わ
い
そ
う
な
兄
弟
に
彼
の
道
を
開
い
て
や
る
こ
と
、
そ
う
い
う
こ
と
で
互
い
の
か
か
わ
り
に
決
着
を
つ
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
代
な
の
だ
。
教
区
民
は
頭
を
振
っ
た
。
が
、
し
か
し
、
恐
ら
く
彼
ら
も
彼
ら
の
魂
の
助
言
者
の
こ
と
ば
に
従
う
に
違
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
彼
ら
は
、
実
際
、
あ
の
四
匹
の
屈
強
な
犬
と
強
そ
う
な
よ
そ
者
の
も
つ
銃
の
前
で
は
少
な
か
ら
ず
恐
怖
を
覚
え
て
い
た
。
こ
の
男
も
、
痩
せ
地
帯
の
こ
の
高
い
樅
の
木
の
下
な
ん
ぞ
で
、
決
し
て
住
め
や
し
な
い
と
知
っ
て
、
来
た
と
き
と
同
じ
よ
う
に
、
彼
の
持
ち
物
す
べ
て
を
携
え
て
、
下
り
て
く
る
で
あ
ろ
う
と
勝
手
に
思
い
込
ん
だ
。
し
か
し
、
別
の
日
、
詮
索
好
き
な
魂
は
再
び
高
い
樅
の
木
の
も
と
へ
こ
っ
そ
り
と
忍
び
寄
ら
せ
た
。
そ
こ
で
、
彼
ら
は
例
の
場
所
に
ま
だ
そ
の
一
行
が
い
る
の
を
み
た
。
彼
ら
は
遠
く
で
あ
の
大
き
な
犬
た
ち
が
吼
え
た
て
る
声
を
耳
に
し
、
猟
銃
の
炸
裂
音
を
聞
い
た
。
あ
の
不
気
味
な
男
が
仕
留
め
た
オ
ス
の
ノ
ロ
シ
カ
を
肩
に
茂
み
か
ら
出
て
く
る
の
を
目
撃
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
子
は
一
緒
で
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
ほ
ぼ
二
週
間
、
長
雨
が
続
き
、
森
の
奥
深
く
へ
立
ち
入
る
者
は
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
三
週
間
目
に
こ
の
よ
そ
者
は
猟
銃
を
肩
に
、
犬
一
匹
を
従
え
て
村
へ
下
り
て
き
た
。
そ
し
て
焼
け
落
ち
て
、
ひ
と
か
た
ま
り
の
黒
焦
げ
の
角
材
の
山
と
な
っ
た
役
場
の
前
に
腰
を
お
ろ
し
た
。
人
々
が
小
屋
を
出
て
、
彼
を
取
り
囲
み
、
大
き
な
輪
を
作
る
ま
で
に
さ
し
て
時
間
は
か
か
ら
な
か
っ
た
。
ひ
と
り
の
少
年
が
牧
師
の
も
と
へ
走
り
、
出
来
し
た
事
の
あ
ら
ま
し
を
、
あ
の
高
い
樅
の
木
の
男
が
黙
り
こ
く
っ
た
ま
ま
、
聾
者
の
よ
う
に
市
庁
舎
の
ま
え
に
居
座
っ
て
い
る
様
子
を
告
げ
た
。
彼
は
驚
い
て
、
仕
事
を
中
断
し
、
飛
び
上
が
り
ざ
ま
に
通
り
へ
走
り
出
し
、
使
者
と
い
っ
し
ょ
に
広
場
へ
か
け
つ
け
た
。
そ
こ
に
、
彼
は
息
を
弾
ま
せ
な
が
ら
も
、
報
告
ど
お
り
の
こ
と
ど
も
を
自
分
の
目
で
み
た
。
よ
そ
者
は
彼
を
認
め
る
や
、
素
早
く
立
ち
上
が
り
、
牧
師
に
向
か
っ
て
歩
き
始
め
た
。
フ
ェ
ル
ト
帽
に
軽
く
手
を
当
て
て
会
釈
し
、
そ
う
し
て
全
く
非
の
打
ち
所
の
な
い
礼
儀
正
し
さ
で
お
時
間
を
い
た
だ
き
た
い
の
だ
が
と
、
ラ
テ
ン
語
で
話
し
始
め
た
。
「
失
礼
で
す
が
、
私
た
ち
が
あ
な
た
に
初
め
て
お
目
に
か
か
っ
た
日
の
こ
と
を
遺
憾
に
思
っ
て
い
ま
す
旨
、
申
し
上
げ
た
く
存
じ
ま
す
。
時
代
と
私
の
運
命
が
私
の
口
よ
り
語
っ
た
の
で
す
。
ど
う
ぞ
、
お
赦
し
下
さ
い
。
私
は
詐
欺
師
で
も
謀
反
人
で
も
な
く
、
ま
た
浮
浪
者
で
も
魔
術
師
で
も
な
い
の
で
す
。
い
わ
ん
や
人
の
秘
密
を
探
っ
て
歩
く
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
私
は
あ
な
た
の
民
の
ひ
と
り
の
息
子
で
あ
り
、
こ
の
世
の
悲
惨
を
祖
国
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
私
は
遠
い
地
か
ら
や
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
し
て
あ
な
た
が
た
の
も
と
に
住
み
た
い
と
願
っ
て
お
り
ま
す
。
森
の
中
に
私
の
子
ど
も
の
た
め
に
小
屋
を
建
て
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
―
―
そ
う
す
る
た
め
に
お
手
助
け
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
。
私
も
ま
た
あ
な
た
の
村
の
方
々
に
対
し
て
は
も
ち
ろ
ん
相
応
の
御
礼
は
致
し
ま
す
。」
こ
う
し
た
挨
拶
に
す
っ
か
り
驚
い
た
若
い
牧
師
は
両
手
を
高
く
挙
げ
た
。
な
ぜ
っ
て
こ
の
よ
う
な
言
語
を
耳
に
す
る
と
は
全
く
予
期
し
て
い
な
か
っ
た
の
だ
。
こ
の
こ
と
ば
が
、
こ
の
よ
そ
者
を
彼
が
こ
の
日
ま
で
共
に
過
ご
す
仕
儀
と
な
っ
た
貧
し
い
人
々
か
ら
遥
か
に
抜
き
ん
出
た
も
の
に
せ
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
が
、
フ
リ
ー
デ
マ
ン
氏
は
、
し
か
し
、
そ
も
そ
も
返
答
を
す
る
こ
と
を
ほ
と
ん
ど
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
か
の
よ
そ
者
が
い
ら
い
ら
と
し
て
、
ま
っ
す
ぐ
彼
を
見
詰
め
返
し
た
と
き
、
よ
う
や
く
我
に
返
っ
た
。
そ
し
て
彼
も
ま
た
ラ
テ
ン
語
で
よ
そ
者
に
話
し
た
。
こ
の
よ
う
な
方
の
到
着
と
目
的
は
、
彼
に
と
っ
て
非
常
な
喜
び
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
だ
が
と
、
答
え
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
最
後
に
言
っ
た
こ
と
は
腑
に
落
ち
な
い
。
冬
が
も
う
す
ぐ
や
っ
て
来
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
山
中
の
冬
は
厳
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し
く
険
悪
で
、
し
か
も
長
い
。
い
た
い
け
な
子
を
荒
地
が
待
ち
受
け
る
あ
ら
ゆ
る
危
険
や
難
儀
に
さ
ら
す
こ
と
は
な
ん
と
い
っ
て
も
善
行
と
慈
悲
の
面
か
ら
も
い
た
だ
け
な
い
話
だ
。
牧
師
の
村
は
貧
し
く
、
そ
の
う
え
長
い
間
続
い
た
恐
ろ
し
い
戦
争
は
手
ひ
ど
い
苦
難
と
甚
大
な
痛
手
を
負
わ
せ
た
が
、
そ
う
で
あ
っ
て
も
結
局
の
と
こ
ろ
、
荒
涼
と
し
た
山
中
に
比
べ
れ
ば
、
は
る
か
に
よ
い
庇
護
と
避
難
所
の
役
を
果
た
す
で
あ
ろ
う
と
、
言
っ
た
。
あ
な
た
が
そ
う
す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
ま
だ
一
軒
の
小
屋
を
立
て
る
ほ
ど
の
空
き
地
は
ご
ざ
い
ま
す
と
も
言
っ
た
。
そ
し
て
彼
は
―
―
フ
リ
ー
デ
マ
ン
・
ロ
イ
テ
ン
バ
ッ
ハ
ー
は
ど
ん
な
こ
と
で
も
、
い
つ
で
も
、
い
か
よ
う
に
も
相
談
に
乗
る
つ
も
り
で
あ
り
、
手
助
け
す
る
つ
も
り
で
あ
る
と
言
っ
た
。
こ
の
話
に
対
し
、
よ
そ
者
は
た
だ
首
を
振
る
ば
か
り
で
、
た
だ
、
そ
れ
に
は
大
変
感
謝
す
る
が
、
自
分
の
決
心
は
固
い
の
だ
と
答
え
た
。
人
々
の
中
に
立
ち
混
じ
っ
て
住
む
こ
と
に
、
彼
自
身
些
か
も
魅
か
れ
な
い
し
、
子
ど
も
も
ま
た
森
の
自
分
の
手
元
で
住
む
と
い
う
だ
ろ
う
。
そ
れ
も
不
可
能
で
は
あ
る
ま
い
と
い
う
の
だ
。
ヴ
ァ
ル
ロ
ー
デ
の
農
民
た
ち
は
こ
の
問
答
の
あ
い
だ
呆
気
に
取
ら
れ
て
た
だ
突
っ
立
て
い
た
。
彼
ら
の
目
だ
け
は
、
自
分
た
ち
の
牧
師
と
よ
そ
者
の
間
を
行
っ
た
り
来
た
り
し
た
。
彼
ら
は
耳
の
後
ろ
を
掻
き
、
互
い
に
肩
で
小
突
き
あ
っ
て
い
た
。
そ
し
て
次
第
次
第
に
彼
ら
の
輪
を
縮
め
て
い
っ
た
。
そ
う
こ
う
し
て
彼
ら
の
誉
れ
高
き
僕
フ
リ
ー
デ
マ
ン
・
ロ
イ
テ
ン
バ
ッ
ハ
ー
が
こ
の
よ
そ
か
ら
来
た
男
が
な
に
を
希
望
し
求
め
て
い
る
か
を
彼
ら
に
説
明
し
、
よ
う
や
く
話
し
合
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
村
人
の
間
に
意
見
の
渦
が
生
じ
、
そ
れ
は
次
第
に
声
高
な
叫
び
と
な
っ
た
。
あ
る
者
は
言
っ
た
。
こ
の
よ
そ
者
の
紳
士
を
助
け
て
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
、
彼
は
代
価
を
支
払
う
と
い
う
し
、
要
求
は
わ
ず
か
で
あ
る
。
も
う
一
方
の
意
見
は
こ
う
で
あ
る
。
そ
ん
な
奴
は
当
て
に
な
ら
な
い
、
だ
い
た
い
そ
の
態
度
が
全
く
気
に
入
ら
な
い
。
後
者
の
者
た
ち
の
頭
は
さ
ま
ざ
ま
の
物
騒
な
考
え
や
妄
想
に
取
り
憑
か
れ
て
、
も
は
や
だ
れ
も
信
用
し
な
い
、
隣
人
だ
っ
て
、
親
戚
だ
っ
て
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
神
様
で
さ
え
、
も
う
ほ
と
ん
ど
信
用
し
か
ね
る
の
だ
と
考
え
て
い
た
。
彼
ら
は
耐
え
忍
ん
で
き
た
度
重
な
る
苦
悩
と
現
在
の
目
前
に
あ
る
悲
惨
に
目
を
奪
わ
れ
、
不
安
に
と
り
憑
か
れ
て
い
た
。
そ
し
て
彼
ら
は
残
念
な
こ
と
に
正
し
か
っ
た
。
そ
こ
で
誰
を
し
も
そ
の
こ
と
で
非
難
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
言
っ
た
。
こ
の
よ
そ
か
ら
来
た
男
は
ど
ん
な
新
し
い
禍
を
こ
の
並
外
れ
た
お
供
を
使
っ
て
も
た
ら
す
か
知
れ
た
も
の
で
は
な
い
、
と
。
世
の
中
は
ま
る
で
変
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
ひ
ど
く
劣
悪
で
、
邪
悪
で
血
腥
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
、
め
い
め
い
は
警
戒
し
あ
い
、
た
と
え
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
で
さ
え
、お
い
そ
れ
と
引
き
受
け
た
り
し
な
く
な
っ
て
い
た
。
彼
ら
は
な
お
も
い
ろ
い
ろ
の
こ
と
を
口
に
し
、
ま
す
ま
す
熱
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
よ
う
や
く
牧
師
の
な
だ
め
る
こ
と
ば
で
再
び
静
穏
に
戻
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
衝
突
の
決
着
は
、
こ
の
よ
そ
者
に
姓
名
と
身
分
、
以
前
の
住
所
を
名
乗
ら
せ
、
痩
せ
地
帯
エ
レ
ン
ト
ヴ
ァ
ル
ロ
ー
デ
村
の
善
意
と
援
助
を
請
う
に
い
か
ほ
ど
支
払
う
能
力
が
あ
る
か
を
申
し
述
べ
る
よ
う
に
追
加
要
求
し
た
。
そ
こ
で
こ
の
男
は
話
し
始
め
た
。
自
分
は
修
士
の
学
位
を
も
つ
コ
ン
ラ
ー
ト
と
名
乗
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
名
乗
れ
ば
、
恐
ら
く
そ
れ
以
上
知
る
必
要
も
な
か
ろ
う
し
、
ま
た
彼
も
そ
れ
以
上
い
う
気
は
な
い
。
し
か
し
、
二
番
目
の
点
に
関
し
て
は
、
す
な
わ
ち
彼
が
望
む
も
の
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
告
げ
る
べ
き
と
い
う
の
な
ら
、
そ
れ
は
、
す
な
わ
ち
小
屋
と
自
由
だ
。
彼
は
こ
う
い
い
な
が
ら
脇
に
提
げ
て
い
た
皮
袋
の
中
に
手
を
い
れ
、
四
枚
の
金
貨
を
取
り
出
し
、
掌
に
載
せ
て
み
せ
た
。
こ
れ
を
見
て
農
民
た
ち
は
頭
を
寄
せ
集
め
、
新
た
に
討
議
を
始
め
た
。
用
心
深
さ
と
畏
敬
の
念
と
不
満
の
声
は
多
数
決
で
決
着
を
み
た
。
す
な
わ
ち
、
コ
ン
ラ
ー
ト
修
士
に
は
乞
わ
れ
て
い
る
援
助
を
し
て
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や
り
、
高
い
樅
の
木
の
そ
ば
で
彼
が
望
む
限
り
自
由
に
住
ま
わ
せ
て
や
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
牧
師
の
フ
リ
ー
デ
マ
ン
・
ロ
イ
テ
ン
バ
ッ
ハ
ー
と
よ
そ
者
と
の
間
の
手
打
ち
に
よ
っ
て
、
こ
の
契
約
は
保
証
さ
れ
た
。
小
屋
は
古
い
柱
や
板
、
芝
草
や
石
で
作
ら
れ
た
。
新
し
い
と
呼
ぶ
も
の
で
す
ら
、
既
に
薄
汚
れ
、
壊
れ
か
け
た
代
物
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
コ
ン
ラ
ー
ト
は
高
い
樅
の
木
の
そ
ば
の
小
屋
に
彼
の
子
と
住
み
、
そ
の
前
で
四
匹
の
精
悍
な
犬
が
見
張
り
を
し
た
。
黒
い
馬
は
差
し
掛
け
屋
根
の
下
に
い
た
。
―
―
や
が
て
十
二
年
の
長
く
不
安
に
満
ち
た
、疲
弊
と
苦
難
の
歳
月
が
や
っ
て
き
た
。
世
界
も
、
痩
せ
地
帯
の
ヴ
ァ
ル
ロ
ー
デ
村
も
そ
し
て
ヴ
ァ
ル
ロ
ー
デ
村
の
牧
師
、
誉
れ
高
き
僕
フ
リ
ー
デ
マ
ン
・
ロ
イ
テ
ン
バ
ッ
ハ
ー
も
、
こ
の
期
間
を
い
か
に
し
て
耐
え
抜
き
通
し
た
か
は
、
既
に
、
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
深
い
森
の
な
か
の
密
か
な
場
所
に
つ
い
て
は
、
す
な
わ
ち
修
士
コ
ン
ラ
ー
ト
が
子
と
い
っ
し
ょ
に
住
ん
で
い
る
あ
の
高
い
樅
の
木
の
下
の
小
屋
に
つ
い
て
は
、
運
命
は
ま
る
で
保
護
す
る
か
の
よ
う
に
手
を
差
し
控
え
て
い
た
。
復
讐
の
戦
の
女
神
は
こ
の
地
上
の
片
隅
の
人
里
離
れ
た
地
さ
え
容
赦
せ
ず
、
威
嚇
の
手
を
た
び
た
び
伸
ば
し
て
き
た
。
し
か
し
ど
う
で
あ
れ
、
高
い
樅
の
木
の
下
の
小
屋
は
居
座
り
続
け
、
い
ま
や
、
こ
の
勇
敢
な
小
屋
の
唯
一
の
敵
は
歳
月
と
悪
天
候
だ
け
と
な
っ
た
。
な
ぜ
っ
て
村
の
人
々
は
確
か
に
こ
れ
に
対
し
て
最
高
の
善
意
も
最
高
の
悪
意
も
十
分
持
っ
て
い
た
の
だ
が
、
敢
え
て
そ
れ
を
取
り
壊
し
は
し
な
か
っ
た
。
そ
し
て
い
ま
、
痩
せ
地
帯
の
ヴ
ァ
ル
ロ
ー
デ
村
の
牧
師
、
フ
リ
ー
デ
マ
ン
・
ロ
イ
テ
ン
バ
ッ
ハ
ー
は
、
一
六
四
八
年
の
十
二
月
二
四
日
の
こ
の
日
、
歓
喜
の
も
た
ら
す
恍
惚
と
苦
痛
に
包
ま
れ
て
、
彼
の
小
屋
か
ら
高
い
樅
の
木
の
下
の
小
屋
へ
、
そ
れ
か
ら
再
び
彼
の
小
屋
へ
と
戻
る
往
来
の
糸
が
、
幾
度
と
な
く
、
繰
り
出
さ
れ
て
は
戻
り
、
度
重
な
っ
て
紡
が
れ
て
い
っ
た
様
を
思
い
起
こ
し
て
い
た
。
ま
た
、
あ
の
流
血
の
ヴ
ィ
ト
シ
ュ
ト
ッ
カ
ー
の
戦
闘
後
の
秋
の
日
以
来
、
自
分
の
人
生
が
ど
ん
な
に
変
っ
た
か
を
思
い
起
し
て
い
た
。
彼
は
砂
漠
に
、
荒
涼
と
し
た
荒
地
に
住
ん
で
い
た
の
だ
、
そ
し
て
こ
の
世
に
花
が
そ
も
そ
も
あ
る
こ
と
さ
え
思
っ
て
み
も
し
な
か
っ
た
。
飲
ん
だ
り
、
食
べ
た
り
、
華
麗
さ
や
優
美
さ
を
身
に
着
け
て
み
た
り
す
る
こ
と
の
た
め
に
、
こ
の
世
が
造
ら
れ
て
い
る
な
ど
思
っ
た
こ
と
も
な
か
っ
た
。
い
ま
、
よ
そ
の
国
か
ら
き
た
奇
蹟
の
手
が
こ
の
荒
れ
果
て
た
地
に
緑
の
枝
を
運
び
、
黒
い
悲
劇
の
地
に
挿
し
た
。
そ
う
し
て
フ
リ
ー
デ
マ
ン
氏
は
驚
き
に
打
た
れ
て
立
ち
す
く
み
、
見
つ
め
た
。
だ
が
、
そ
の
意
味
は
解
読
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
訪
れ
来
る
日
の
あ
る
日
が
こ
の
小
枝
に
祝
福
の
し
ず
く
を
運
ん
だ
。
そ
し
て
訪
れ
来
た
あ
る
日
が
荒
廃
の
地
に
奇
蹟
を
完
成
す
る
た
め
に
、
自
分
の
為
す
べ
き
こ
と
を
果
た
し
た
。
冬
の
嵐
さ
え
、
こ
の
か
細
く
柔
ら
か
な
若
枝
に
は
、
何
も
で
き
な
か
っ
た
。
強
引
に
森
を
吹
き
ぬ
け
、
高
い
樅
の
木
や
の
木
の
枝
を
へ
し
折
る
荒
れ
狂
う
暴
風
も
こ
の
小
さ
な
若
枝
に
害
を
加
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
密
や
か
に
育
っ
て
い
き
、
森
の
外
の
世
界
の
様
子
な
ど
ま
る
で
知
ら
ず
に
い
た
。
高
い
木
々
の
梢
を
透
か
し
て
、
信
仰
を
巡
る
大
戦
争
も
、
帝
国
の
崩
壊
も
い
っ
さ
い
知
ら
ぬ
穏
や
か
な
太
陽
が
微
笑
み
か
け
、
見
下
ろ
し
て
い
た
。
そ
し
て
春
が
も
う
ひ
と
め
ぐ
り
し
た
と
き
、
奇
蹟
は
完
成
し
た
。
一
夜
に
し
て
若
枝
は
薔
薇
の
木
と
な
っ
た
。
そ
し
て
ま
わ
り
に
夏
を
待
ち
焦
が
れ
る
た
く
さ
ん
の
固
い
莟
を
つ
け
た
。
コ
ン
ラ
ー
ト
は
彼
の
小
屋
を
独
特
の
や
り
方
で
家
具
を
調
え
た
。
こ
ま
ご
ま
と
し
た
持
ち
物
を
森
へ
積
ん
で
き
た
馬
車
は
、
ま
さ
に
魔
法
の
馬
車
だ
っ
た
。
そ
れ
に
は
、
一
瞥
し
た
く
ら
い
で
は
捉
え
き
れ
な
い
た
く
さ
ん
の
も
の
が
満
載
さ
れ
て
い
た
。
家
什
器
、
色
と
り
ど
り
の
敷
物
、
た
く
さ
ん
の
書
籍
、
奇
妙
な
形
を
し
た
道
具
、
家
事
用
に
は
不
向
き
な
よ
う
な
フ
ラ
イ
パ
ン
や
コ
ッ
プ
―
―
　
そ
う
い
っ
た
い
っ
さ
い
の
も
の
が
完
成
し
た
一
式
と
な
っ
て
詰
め
込
ま
れ
て
い
た
。
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ァ
ル
ロ
ー
デ
の
農
民
た
ち
は
い
ま
や
彼
ら
の
仕
事
と
援
助
を
為
し
お
え
た
と
き
、
す
な
わ
ち
、
小
屋
が
立
ち
上
が
っ
た
と
き
、
こ
の
よ
そ
者
は
引
越
し
を
し
、
彼
の
持
ち
物
を
適
切
に
置
き
整
え
た
。
そ
れ
を
物
見
高
い
村
人
の
目
か
ら
隠
し
お
お
す
こ
と
な
ど
無
理
な
話
で
あ
っ
た
。
こ
の
件
に
関
し
て
彼
が
為
せ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
し
た
し
、
彼
の
４
匹
の
犬
達
も
加
勢
を
惜
し
ま
ず
吼
え
た
の
で
あ
る
。
が
、
し
か
し
彼
の
所
帯
の
な
か
で
人
目
に
触
れ
た
も
の
は
ほ
ん
の
僅
か
で
あ
っ
た
に
し
ろ
、
人
々
の
頭
の
中
を
奇
妙
な
幻
想
で
い
っ
ぱ
い
に
す
る
に
は
十
分
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
こ
れ
に
加
え
て
誇
張
が
生
じ
た
。
そ
し
て
見
て
は
い
な
い
が
、
噂
に
よ
っ
て
聞
き
知
る
だ
け
の
人
々
は
、
偶
然
と
好
都
合
が
味
方
し
て
一
瞥
す
る
こ
と
が
で
き
た
人
々
よ
り
数
が
少
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
こ
の
者
た
ち
は
漠
然
と
し
た
、
も
の
思
わ
し
い
噂
で
尾
鰭
を
付
け
た
。
こ
の
胡
散
臭
さ
は
日
を
追
っ
て
、
週
を
重
ね
、
年
を
経
る
ご
と
に
ま
す
ま
す
そ
の
不
気
味
な
色
を
濃
く
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
痩
せ
地
帯
の
ヴ
ァ
ル
ロ
ー
デ
村
の
暗
い
竃
の
ま
わ
り
に
ま
す
ま
す
抗
し
難
く
、
強
固
に
貼
り
付
い
て
い
っ
た
。
そ
こ
で
程
な
く
し
て
、
だ
れ
も
、
老
い
も
若
き
も
―
牧
師
を
除
い
て
―
村
中
の
も
の
全
員
が
、
か
つ
て
こ
の
小
屋
の
建
設
に
手
を
貸
し
た
こ
と
を
後
悔
し
た
。さ
し
て
程
経
ぬ
う
ち
に
再
び
打
ち
壊
す
と
あ
ら
ば
、
楽
し
も
う
じ
ゃ
な
い
か
と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
手
を
貸
さ
ず
に
済
ま
そ
う
な
ん
て
い
う
輩
は
ひ
と
り
と
し
て
い
な
く
な
っ
た
。
高
い
樅
の
木
の
立
つ
場
所
は
排
斥
を
受
け
た
。
こ
の
こ
と
が
三
十
年
戦
争
が
終
わ
り
に
さ
し
か
か
る
頃
、
そ
れ
を
そ
う
呼
び
た
い
と
す
る
こ
と
を
、
今
日
に
お
い
て
も
な
お
、
こ
の
邪
悪
な
こ
と
ば
が
民
衆
の
口
や
心
に
重
く
の
し
か
か
る
こ
と
を
知
る
者
で
さ
え
、
だ
れ
も
が
互
い
に
明
確
に
仄
め
か
し
あ
っ
た
。
あ
あ
、
な
ん
と
、
フ
リ
ー
デ
マ
ン
・
ロ
イ
テ
ン
バ
ッ
ハ
ー
牧
師
を
除
く
痩
せ
地
帯
の
ヴ
ァ
ル
ロ
ー
デ
村
の
誰
一
人
、
も
っ
と
ま
し
な
時
代
が
彼
に
残
し
た
も
の
、
も
っ
と
よ
か
っ
た
自
分
自
身
の
残
り
香
を
引
き
ま
と
め
て
、
一
人
の
人
間
が
世
捨
て
人
と
な
る
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
こ
に
は
何
千
も
の
理
由
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
だ
。
―
　
た
だ
、
何
か
忌
む
べ
き
も
の
、
な
に
や
ら
空
恐
ろ
し
い
こ
と
、
人
目
を
憚
る
こ
と
を
企
み
、
捏
造
し
た
り
す
る
た
め
に
、
こ
の
よ
そ
者
は
こ
ん
な
不
可
思
議
な
生
活
様
式
で
、
こ
の
よ
う
な
不
気
味
な
場
所
に
隠
れ
住
ん
で
い
る
に
違
い
な
い
―
と
、
こ
う
村
人
た
ち
は
想
像
し
た
。
つ
い
に
コ
ン
ラ
ー
ト
と
彼
の
か
わ
い
ら
し
い
娘
は
、猟
犬
た
ち
が
次
々
と
死
に
、
や
が
て
も
は
や
目
も
薄
れ
、
強
く
も
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
勇
敢
な
マ
ー
ル
シ
ャ
ル
ク
ま
で
も
が
死
ん
で
し
ま
っ
た
後
、
こ
の
人
目
を
阻
む
奥
ま
っ
た
彼
ら
の
生
活
ぶ
り
に
纏
い
つ
き
、
高
い
樅
の
木
の
下
の
小
屋
の
周
囲
を
漂
う
、
ま
さ
に
こ
の
幽
鬼
じ
み
た
灰
色
の
帳
の
な
か
に
こ
そ
、
唯
一
の
保
護
を
見
出
す
こ
と
と
な
っ
た
の
だ
っ
た
。
た
し
か
に
こ
の
陰
鬱
さ
は
彼
ら
二
人
に
、
で
き
る
限
り
の
力
を
尽
く
し
て
、
訓
戒
、
忠
告
、
懇
願
や
で
、
彼
の
教
区
民
た
ち
の
哀
し
む
べ
き
粗
野
と
無
知
の
魂
を
取
り
除
こ
う
と
す
る
ロ
イ
テ
ン
バ
ッ
ハ
ー
牧
師
よ
り
以
上
の
よ
い
保
護
を
与
え
た
。
牧
師
が
真
っ
先
に
し
か
も
一
番
激
し
い
毒
で
、
こ
の
「
よ
そ
の
民
」
　
フ
ォ
ル
ク
　
に
よ
っ
て
魔
法
を
か
け
ら
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
村
の
ど
の
子
に
も
分
か
っ
た
。
彼
は
呪
縛
さ
れ
て
し
ま
い
、
も
は
や
万
物
を
創
造
な
さ
れ
た
主
で
さ
え
お
救
い
に
は
ほ
ぼ
お
で
き
に
な
れ
な
い
の
だ
。
真
実
、
フ
リ
ー
デ
マ
ン
・
ロ
イ
テ
ン
バ
ッ
ハ
ー
牧
師
の
う
え
に
は
あ
る
魔
法
が
か
か
っ
て
い
た
。
し
か
も
強
力
な
の
が
。
彼
は
、
痩
せ
地
帯
の
彼
の
隣
人
た
ち
、
す
な
わ
ち
教
区
民
た
ち
が
恐
れ
と
嫌
悪
か
ら
森
の
中
の
一
行
の
存
在
に
背
を
向
け
れ
ば
向
け
る
ほ
ど
、そ
れ
だ
け
頻
繁
に
そ
の
場
所
へ
と
曳
き
寄
せ
ら
れ
て
い
っ
た
。
も
し
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
魔
術
師
の
業
と
い
う
な
ら
ば
、
し
か
し
そ
れ
で
は
、
そ
も
そ
も
奇
蹟
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
痩
せ
地
帯
の
牧
師
は
、
彼
の
時
代
と
は
逆
に
、
永
遠
に
最
高
の
深
い
内
奥
部
で
永末和子：（翻訳）樅の木のエルゼ
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自
然
と
交
わ
っ
た
。
こ
の
哀
れ
な
男
は
、
そ
う
、
彼
自
身
の
そ
し
て
彼
の
周
囲
の
煩
悩
か
ら
逃
れ
て
、
こ
の
森
に
避
難
所
を
求
め
、
こ
こ
以
外
に
求
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
林
や
草
原
の
美
し
い
生
命
の
一
つ
一
つ
を
分
類
し
、
彼
の
ラ
テ
ン
語
や
ギ
リ
シ
ャ
語
名
で
呼
び
、
学
識
が
不
足
し
て
し
ま
う
と
き
に
は
、
彼
は
ア
ダ
ム
が
も
の
に
命
名
し
た
名
に
辛
抱
し
、
ア
ダ
ム
の
流
儀
に
な
ら
っ
て
い
か
な
る
気
分
の
と
き
も
そ
れ
ら
が
自
分
に
訴
え
か
け
る
ま
ま
に
受
け
い
れ
た
。
彼
は
一
年
の
季
節
の
刻
み
を
―
霧
を
、
雨
を
、
雪
を
、
太
陽
や
月
の
輝
き
が
、
去
り
行
き
て
は
、
戻
り
来
る
様
を
み
た
。
彼
は
節
く
れ
だ
っ
た
の
木
の
幹
に
身
を
も
た
せ
か
け
、
木
陰
に
よ
っ
た
。
そ
し
て
輝
き
を
放
つ
大
地
に
ま
な
ざ
し
を
注
い
だ
。
そ
の
大
地
の
焦
土
と
流
血
の
場
所
は
、
荒
廃
し
た
野
と
耕
作
地
は
、
い
ま
や
通
常
の
美
の
中
に
消
え
、
そ
し
て
地
面
下
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
美
を
、
人
間
は
、
こ
の
地
上
か
ら
、
自
分
の
大
切
な
舞
台
か
ら
、
決
し
て
取
り
去
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
。
彼
は
、
晴
れ
た
日
、
山
の
斜
面
の
草
原
に
寝
そ
べ
り
、
彼
の
新
約
聖
書
の
黒
い
革
表
紙
越
し
に
、
神
秘
に
満
ち
た
彼
の
樅
の
木
の
森
の
暗
が
り
の
方
へ
ま
な
ざ
し
を
向
け
た
。
そ
し
て
風
の
呼
吸
に
合
わ
せ
、
樅
の
木
が
静
か
に
歌
う
の
を
聞
い
た
。
遥
か
に
遠
く
ま
で
彼
は
こ
の
一
帯
と
親
交
を
結
ん
だ
。
大
岩
や
小
さ
な
岩
の
こ
と
ご
と
く
、
そ
し
て
、
い
ず
れ
の
泉
の
一
つ
一
つ
、
林
の
中
の
暗
く
澄
ん
だ
小
さ
な
沼
さ
え
も
仲
間
だ
っ
た
。
彼
は
彼
ら
の
と
こ
ろ
へ
行
き
、
ま
る
で
友
人
や
親
族
と
交
わ
る
よ
う
に
親
し
ん
だ
―
今
日
は
こ
れ
と
、
ま
た
明
日
は
そ
れ
と
、
そ
の
日
の
心
と
、
不
安
な
気
分
や
明
る
い
気
分
が
彼
を
駆
り
立
て
る
ま
ま
に
親
し
ん
だ
。
彼
は
説
教
の
三
分
の
一
を
森
で
仕
上
げ
た
。―
彼
は
彼
の
魂
を
森
の
奥
深
く
へ
と
運
び
、
そ
れ
を
森
に
与
え
た
。
し
か
し
、
人
な
ら
ば
、
彼
が
彼
の
心
を
与
え
れ
ば
、
高
い
祝
福
が
最
も
過
酷
な
不
幸
へ
裏
返
る
定
め
で
な
け
れ
ば
、
ま
た
一
つ
の
魂
を
返
し
に
受
け
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
魂
が
、
ひ
と
り
の
女
性
に
捧
げ
ら
れ
る
の
か
、
あ
る
い
は
ひ
と
つ
の
詩
に
、
あ
る
い
は
ま
た
、
現
世
の
兄
弟
同
胞
の
最
善
と
な
る
偉
大
な
事
業
や
計
画
に
向
け
ら
れ
る
の
か
は
、
み
な
同
じ
こ
と
な
の
で
あ
る
。
い
ま
、
森
は
た
だ
美
し
く
、
気
高
く
、
愛
ら
し
く
、
厳
か
で
あ
る
ば
か
り
だ
っ
た
。
彼
は
魂
の
返
し
を
得
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
、
か
の
女
性
の
よ
う
に
、
灰
色
に
塗
ら
れ
た
黒
板
の
よ
う
に
、
そ
し
て
白
い
紙
の
哀
れ
な
一
頁
の
よ
う
に
。
フ
リ
ー
デ
マ
ン
・
ロ
イ
テ
ン
バ
ッ
ハ
ー
牧
師
は
木
陰
に
い
よ
う
が
、陽
だ
ま
り
に
い
よ
う
が
孤
独
で
あ
っ
た
。
自
然
の
美
し
さ
、
そ
し
て
穏
や
か
さ
や
愛
ら
し
さ
さ
え
も
が
ど
こ
か
で
押
し
殺
さ
れ
て
い
た
に
相
違
な
か
っ
た
。
長
い
年
月
と
い
う
も
の
、
フ
リ
ー
デ
マ
ン
は
陽
気
な
木
霊
に
声
を
か
け
て
目
を
醒
ま
さ
せ
て
や
ろ
う
と
敢
え
て
働
き
か
け
る
こ
と
も
忘
れ
て
い
た
。
彼
は
、
彼
の
見
捨
て
ら
れ
た
状
況
を
あ
ざ
笑
う
森
の
声
を
恐
れ
て
い
た
。
泉
や
暗
い
神
秘
に
満
ち
た
森
の
沼
で
水
面
に
映
る
自
分
の
姿
に
驚
き
、逃
げ
帰
る
こ
と
も
度
々
だ
っ
た
。
突
然
、
遠
く
離
れ
た
場
所
で
涌
き
起
こ
っ
た
風
が
梢
を
伝
っ
て
走
り
抜
け
、
彼
の
長
衣
の
裾
を
ま
る
で
生
き
物
の
よ
う
に
掠
め
て
通
る
と
、
彼
は
よ
く
慄
き
縮
み
上
が
っ
た
。
ヴ
ァ
ル
ド
ー
デ
村
の
牧
師
は
、
六
月
の
燃
え
る
よ
う
な
暑
い
日
、
陽
光
が
照
り
付
け
る
草
原
の
一
角
に
い
て
さ
え
、
凍
え
る
よ
う
な
悪
寒
に
襲
わ
れ
た
。
と
き
に
は
雲
ひ
と
つ
な
い
夏
の
正
午
に
樅
の
木
や
ド
イ
ツ
唐
檜
か
ら
誘
い
出
さ
れ
た
芳
香
が
、
孤
独
で
さ
え
な
け
れ
ば
、
若
い
ぶ
ど
う
酒
の
よ
う
に
陶
酔
作
用
を
発
揮
す
る
は
ず
な
の
に
、
彼
の
心
や
頭
脳
を
、
不
意
に
起
き
る
不
安
や
言
い
よ
う
の
な
い
胸
苦
し
さ
で
充
た
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、
彼
は
そ
の
も
の
が
支
配
す
る
領
域
か
ら
急
ぎ
逃
げ
出
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
そ
う
や
っ
て
逃
れ
出
て
、
よ
う
や
く
開
け
た
野
に
立
つ
と
、
彼
は
深
呼
吸
を
し
な
が
ら
、
と
く
と
く
と
脈
打
つ
こ
め
か
み
を
手
で
押
さ
え
る
の
だ
っ
た
。
森
に
は
魂
　
　
　
　
　
が
な
く
、
魂
に
恋
焦
が
れ
る
と
い
う
水
の
妖
精
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
さ
え
、
美
し
い
お
伽
噺
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
、
痩
せ
地
帯
エ
レ
ン
ト
の
ヴ
ァ
ル
ロ
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ー
デ
村
の
牧
師
に
は
説
教
の
三
分
の
一
を
森
で
仕
上
げ
る
の
が
よ
う
や
く
で
あ
っ
た
。
取
っ
て
返
し
て
、
略
奪
に
あ
っ
た
空
っ
ぽ
の
半
ば
壊
れ
か
け
た
彼
の
小
屋
を
取
り
巻
い
て
繰
り
広
げ
ら
れ
る
哀
れ
む
べ
き
、半
ば
動
物
め
い
た
生
活
の
ほ
う
が
、
ま
だ
し
も
自
然
よ
り
は
遥
か
に
多
く
、
説
教
に
寄
与
し
た
に
違
い
な
い
の
だ
。
さ
て
、
い
ま
一
六
三
七
年
の
春
の
こ
と
、
森
に
一
つ
の
魂
が
生
ま
れ
、
そ
し
て
育
っ
て
い
っ
た
と
き
、
痩
せ
地
帯
の
牧
師
に
奇
蹟
と
魔
法
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
三
六
年
の
秋
か
ら
冬
の
間
は
、
一
貫
し
て
コ
ン
ラ
ー
ト
修
士
は
牧
師
と
の
交
際
を
そ
れ
が
い
か
な
る
形
で
あ
れ
、
に
べ
も
な
い
態
度
で
、
時
に
不
信
を
す
ら
露
わ
に
し
て
拒
み
続
け
た
。
そ
し
て
義
の
栄
誉
の
人
フ
リ
ー
デ
マ
ン
・
ロ
イ
テ
ン
バ
ッ
ハ
ー
は
、
挨
拶
に
ろ
く
に
返
答
も
返
さ
れ
な
い
ま
ま
、
高
い
樅
の
木
の
一
帯
を
、
臆
病
と
半
ば
恐
れ
る
気
持
ち
か
ら
、
避
け
る
よ
う
に
な
り
、
彼
の
脚
は
別
の
方
角
へ
と
む
い
た
。
し
か
し
、
三
七
年
の
春
も
終
わ
り
の
こ
ろ
、
太
陽
が
西
の
地
平
線
に
す
で
に
傾
い
て
い
た
あ
る
夕
べ
の
こ
と
、
よ
そ
者
の
男
が
精
神
の
世
界
に
住
む
こ
の
男
に
、
突
然
、
出
く
わ
す
こ
と
が
お
き
た
。
そ
し
て
初
め
て
、
た
と
え
不
機
嫌
気
で
あ
れ
、
慇
懃
に
彼
に
挨
拶
を
し
た
の
だ
っ
た
。
彼
は
薬
草
の
ヒ
ュ
ペ
リ
ク
ム
、
通
常
、
オ
ト
ギ
リ
ソ
ウ
と
呼
ば
れ
て
い
る
薬
草
が
群
生
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
ご
存
知
な
い
か
、
あ
る
い
は
採
取
で
き
そ
う
な
場
所
で
も
よ
い
の
だ
が
、
お
教
え
い
た
だ
け
な
い
か
と
尋
ね
た
。
彼
は
彼
の
質
問
を
し
つ
こ
く
繰
り
返
し
た
に
違
い
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
牧
師
は
い
き
な
り
茂
み
か
ら
現
れ
る
と
い
う
遭
遇
の
仕
方
と
彼
の
弁
舌
に
す
っ
か
り
動
転
し
て
し
ま
い
、
彼
の
言
っ
て
い
る
こ
と
が
、
最
初
、
耳
に
入
っ
て
こ
な
か
っ
た
の
だ
。
し
か
し
、
確
か
に
彼
は
、
神
が
、
い
か
な
る
場
合
も
薬
効
を
発
揮
し
、
癒
し
も
す
れ
ば
も
ち
ろ
ん
有
毒
で
も
あ
る
、
そ
の
薬
草
を
彼
の
森
に
も
お
生
や
し
に
な
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
―
　
太
陽
の
当
た
る
場
所
で
あ
れ
、
日
陰
で
あ
れ
、
峻
り
立
つ
岩
の
陰
で
あ
れ
、
泉
の
ふ
ち
で
あ
れ
、
神
が
お
生
や
し
に
な
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
と
あ
ら
ば
何
処
で
も
よ
く
承
知
し
て
い
た
。ヒ
ュ
ペ
リ
ク
ム
の
素
性
と
効
能
に
つ
い
て
も
彼
は
通
じ
て
い
た
。
こ
の
修
士
の
男
と
そ
の
場
所
に
向
か
い
、
彼
は
採
取
を
手
伝
っ
た
。
そ
こ
で
結
局
、
一
言
に
は
い
ま
一
つ
の
応
じ
る
こ
と
ば
が
必
然
と
な
り
、
ふ
た
り
の
男
は
互
い
の
孤
独
か
ら
一
歩
踏
み
出
し
、
互
い
に
歩
み
寄
る
こ
と
に
な
っ
た
。
牧
師
は
、
幼
い
娘
が
厳
し
い
冬
の
始
ま
り
か
ら
こ
っ
ち
、
小
屋
で
病
に
臥
せ
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
新
し
い
春
が
め
ぐ
っ
て
き
、
天
候
の
よ
い
日
が
訪
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
楽
し
む
こ
と
は
お
ろ
か
、
普
通
の
状
態
に
戻
ら
な
い
で
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
よ
そ
者
の
男
は
誉
れ
高
き
僕
フ
リ
ー
デ
マ
ン
・
ロ
イ
テ
ン
バ
ッ
ハ
ー
が
万
事
に
つ
け
、
何
事
も
誠
実
な
こ
と
ば
で
偽
り
な
く
正
直
に
語
る
男
で
あ
り
、
且
つ
有
益
な
助
言
を
さ
え
し
得
る
男
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
こ
う
し
て
彼
ら
ふ
た
り
は
彼
ら
自
身
ほ
と
ん
ど
気
付
か
な
い
間
に
、
小
屋
の
近
く
ま
で
戻
っ
て
来
て
い
た
。
そ
う
し
て
コ
ン
ラ
ー
ト
が
牧
師
を
招
待
す
る
と
い
う
こ
と
が
必
然
的
に
生
じ
た
。
援
助
し
て
建
て
た
屋
根
の
下
へ
、
彼
は
入
っ
て
行
き
、
病
気
に
な
っ
た
少
女
を
見
た
。
牧
師
は
ヴ
ァ
ル
ロ
ー
デ
村
の
住
民
を
ひ
ど
く
気
味
悪
が
ら
せ
た
調
度
品
や
住
人
の
空
間
に
初
め
て
足
を
踏
み
入
れ
た
の
だ
。
彼
は
本
に
い
く
ら
か
の
数
学
や
物
理
学
の
器
具
を
見
た
。
そ
し
て
、
病
気
の
少
女
を
見
た
。
彼
女
は
熱
に
浮
か
さ
れ
た
大
き
な
濃
い
青
い
目
で
ベ
ッ
ド
か
ら
彼
を
見
つ
め
た
。
そ
し
て
、
彼
の
姿
と
顔
の
探
索
が
す
む
と
微
笑
ん
で
、
か
わ
い
ら
し
く
頭
で
挨
拶
を
し
た
。
ヴ
ァ
ル
ロ
ー
デ
村
の
牧
師
の
目
を
ま
ず
惹
き
つ
け
た
の
は
本
や
器
具
で
あ
っ
た
。
ま
る
で
旧
知
の
立
派
な
、
そ
し
て
久
し
く
再
会
を
恋
焦
が
れ
て
い
た
知
人
に
、
本
当
に
長
い
年
月
を
隔
て
て
よ
う
や
く
会
う
か
の
よ
う
に
吸
い
寄
せ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
も
し
少
女
の
目
が
許
し
て
く
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
よ
り
も
も
っ
と
大
き
な
悲
哀
と
感
動
を
こ
め
て
彼
女
に
挨
拶
を
し
た
い
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
こ
の
二
つ
の
濃
い
色
を
し
た
子
ど
も
の
眸
か
ら
こ
の
男
に
向
け
て
放
た
れ
た
魔
法
と
は
、
神
の
こ
と
ば
に
仕
え
る
僕
、
学
者
、
あ
ま
り
に
多
く
の
こ
と
に
耐
え
、
そ
し
て
、
知
る
人
間
で
あ
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男
に
向
け
ら
れ
て
発
せ
ら
れ
た
魔
法
と
は
、
決
し
て
抗
し
き
れ
る
質
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
―
　
こ
の
と
き
か
ら
、
こ
の
瞬
間
か
ら
フ
リ
ー
デ
マ
ン
・
ロ
イ
テ
ン
バ
ッ
ハ
ー
は
コ
ン
ラ
ー
ド
ウ
ス
修
士
の
小
屋
に
呪
縛
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
瞬
間
か
ら
大
き
な
森
は
魂
を
手
に
入
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
牧
師
は
も
は
や
森
か
ら
逃
げ
出
す
必
要
は
な
く
な
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
彼
は
孤
独
で
あ
っ
て
も
、
怯
え
る
必
要
は
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
。
こ
の
子
は
こ
の
痩
せ
地
帯
エ
レ
ン
ト
の
男
に
と
っ
て
神
の
啓
示
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
彼
の
知
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
、
し
か
し
な
が
ら
、
朧
げ
に
心
締
め
付
け
る
、
定
か
で
な
い
憧
れ
を
、
ず
っ
と
心
に
抱
き
続
け
て
き
た
存
在
ダ
ー
ザ
イ
ン
の
啓
示
を
教
え
た
。
こ
の
子
は
、
こ
の
地
上
や
痩
せ
地
帯
ヴ
ァ
ル
ロ
ー
デ
村
の
牧
師
の
心
に
の
し
か
か
る
残
忍
な
重
荷
に
つ
い
て
何
ひ
と
つ
知
ら
な
か
っ
た
。
―
娘
が
軽
や
か
に
明
る
く
こ
の
聖
職
者
に
対
す
る
よ
う
に
な
っ
た
後
も
、
な
お
し
ば
ら
く
の
間
、
コ
ン
ラ
ー
ド
は
心
閉
ざ
し
、
陰
鬱
な
ま
ま
で
あ
っ
た
。
学
問
の
あ
る
男
の
学
問
の
あ
る
男
へ
の
働
き
か
け
が
効
を
奏
し
始
め
た
こ
ろ
、
よ
う
や
く
、
徐
々
に
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
彼
の
人
生
の
出
来
事
へ
一
歩
深
く
踏
み
込
む
ま
な
ざ
し
を
受
け
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
不
幸
は
当
時
、
荒
々
し
く
暴
力
的
な
尺
度
で
計
り
、
そ
の
あ
ま
り
人
間
を
襲
う
驚
愕
と
苦
痛
は
強
大
す
ぎ
て
、
残
忍
な
破
壊
力
と
い
っ
た
言
葉
で
は
、
到
底
、
言
い
尽
く
せ
な
い
桁
外
れ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
修
士
の
男
は
決
し
て
自
分
の
名
を
明
か
さ
な
か
っ
た
。
が
、
し
か
し
、
彼
の
受
け
た
運
命
の
数
々
を
、
数
年
経
つ
あ
い
だ
に
、
断
片
的
に
で
あ
れ
、
語
っ
た
。
そ
れ
を
聞
く
こ
と
は
、
心
を
震
撼
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
わ
た
し
達
は
彼
の
話
を
書
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
こ
の
報
告
話
を
た
だ
簡
単
に
お
話
す
る
こ
と
に
と
ど
め
よ
う
。
彼
は
、
か
つ
て
、
不
幸
な
町
マ
グ
デ
ブ
ル
ク
の
司
教
座
聖
堂
附
属
学
校
の
教
師
で
あ
っ
た
。
家
も
ろ
と
も
、
夫
人
と
年
長
の
子
二
人
を
一
六
三
一
年
五
月
十
日
の
火
災
で
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
運
命
が
、
末
娘
だ
け
を
連
れ
た
彼
自
身
を
千
人
の
悲
し
み
嘆
く
人
々
の
渦
の
中
へ
引
き
込
み
、
ご
っ
た
が
え
す
聖
堂
の
中
へ
飲
み
込
ん
で
し
ま
っ
た
。
そ
の
彼
ら
に
皇
帝
軍
の
将
軍
ヨ
ハ
ン
・
ツ
エ
ル
ク
ラ
ス
・
フ
ォ
ン
・
テ
ィ
リ
ー
が
、
贈
っ
た
も
の
の
一
切
と
は
、
死
ぬ
ほ
ど
の
恐
怖
の
三
日
が
過
ぎ
て
、
唯
一
彼
ら
か
ら
奪
わ
な
か
っ
た
も
の
、
即
ち
、
生
命
だ
け
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
司
教
座
聖
堂
学
校
の
教
師
の
名
前
も
、
大
破
壊
に
遭
っ
た
町
の
最
後
の
生
き
残
り
の
住
民
た
ち
が
、
川
下
の
町
々
、
村
々
、
小
さ
な
集
落
に
至
る
ま
で
、
は
る
か
河
口
の
都
市
ハ
ン
ブ
ル
ク
ま
で
、
そ
の
す
べ
て
の
住
民
た
ち
に
、
敵
が
通
り
を
片
付
け
る
た
め
に
エ
ル
ベ
河
に
投
げ
棄
て
た
六
千
人
の
同
市
の
市
民
、
親
戚
た
ち
の
死
体
を
森
や
野
の
動
物
に
渡
す
の
で
は
な
く
、
も
し
流
れ
が
そ
う
し
た
遺
体
を
彼
ら
の
も
と
へ
運
ん
で
い
く
こ
と
が
あ
れ
ば
、
是
非
と
も
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
ら
し
く
慈
悲
深
く
埋
葬
し
て
く
れ
る
よ
う
に
と
切
願
し
た
書
面
の
中
に
あ
っ
た
。
四
年
間
、
コ
ン
ラ
ー
ト
は
廃
墟
の
中
で
暮
ら
し
た
。
最
初
の
麻
痺
し
た
よ
う
な
虚
脱
状
態
に
続
い
て
、
神
的
な
絶
望
感
が
や
っ
て
き
た
。
こ
れ
に
続
い
て
癒
し
が
た
い
、
心
を
掻
き
毟
る
、
日
増
し
に
増
大
す
る
憂
鬱
が
襲
い
来
た
っ
た
。
黒
く
焼
け
落
ち
、
人
血
を
ど
っ
ぷ
り
と
吸
っ
た
町
の
彼
の
身
の
回
り
の
こ
こ
か
し
こ
で
新
し
い
生
活
が
始
ま
っ
た
が
、
彼
に
は
何
の
意
味
を
な
さ
な
か
っ
た
。
廃
墟
の
な
か
を
徘
徊
す
る
打
ち
殺
さ
れ
た
三
万
の
男
や
女
、
子
ど
も
た
ち
の
霊
は
、
こ
の
少
数
の
怏
々
と
し
て
楽
し
ま
な
い
生
き
物
を
生
き
な
が
ら
に
亡
霊
に
し
て
し
ま
っ
た
。
お
ま
け
に
こ
の
沈
ん
だ
街
陰
に
は
、
太
陽
す
ら
も
、
煤
に
黒
く
汚
れ
た
石
壁
や
半
ば
炭
化
し
た
柱
の
中
か
ら
ゆ
っ
く
り
と
目
覚
め
て
い
っ
た
新
居
住
区
越
し
に
、
光
を
差
し
込
ん
で
来
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
や
が
て
ペ
ス
ト
が
廃
墟
に
同
居
し
、
勢
い
を
衰
え
さ
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
新
た
に
戦
争
の
嵐
が
押
し
寄
せ
て
き
た
。
ワ
ロ
ン
人
と
ク
ロ
ア
チ
ア
人
が
か
つ
て
の
古
い
突
破
口
と
突
っ
切
っ
て
、
侵
入
し
て
き
た
。
市
門
の
扉
は
五
月
十
日
以
来
、
地
面
に
倒
れ
た
ま
ま
だ
っ
た
。
市
門
を
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通
っ
て
例
の
通
り
、
獰
猛
に
侵
入
し
て
き
た
。
こ
の
学
者
先
生
は
自
分
の
講
座
を
再
開
し
よ
う
と
し
た
が
無
駄
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
半
分
残
っ
た
町
に
繰
り
返
さ
れ
た
劫
掠
後
、
四
年
し
て
、
コ
ン
ラ
ー
ト
教
師
は
町
を
出
て
、
森
へ
向
か
っ
た
。
人
間
か
ら
、
世
の
動
乱
の
渦
か
ら
完
全
に
逃
げ
切
り
、
自
分
の
子
を
混
乱
や
時
代
の
罪
業
か
ら
救
い
出
す
た
め
だ
っ
た
。
―
　
私
は
、
痩
せ
地
帯
の
ヴ
ァ
ル
ロ
ー
デ
村
の
人
々
や
彼
ら
の
牧
師
フ
リ
ー
デ
マ
ン
・
ロ
イ
テ
ン
バ
ッ
ハ
ー
が
彼
を
手
伝
っ
て
高
い
樅
の
木
の
傍
に
小
屋
を
建
て
て
や
っ
た
と
き
の
様
子
を
す
で
に
お
話
し
た
。
そ
し
て
そ
こ
で
彼
が
隠
者
の
生
活
を
ど
の
よ
う
に
し
て
始
め
た
か
も
語
っ
た
。
―
―
―こ
の
吹
雪
は
い
っ
た
い
そ
も
そ
も
終
る
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
ま
す
ま
す
荒
れ
募
り
、
白
い
重
荷
を
森
と
村
の
う
え
に
じ
わ
じ
わ
と
増
し
加
え
て
い
っ
た
。
枝
は
音
を
た
て
て
折
れ
、
軋
ん
だ
。
幹
は
強
く
大
き
な
音
を
た
て
て
弾
け
折
れ
た
。
風
が
息
を
入
れ
て
休
む
ご
と
に
、
狼
が
吠
え
た
。
し
か
し
、
自
然
の
猛
威
を
貫
い
て
、
フ
リ
ー
デ
マ
ン
・
ロ
イ
テ
ン
バ
ッ
ハ
ー
牧
師
の
耳
に
は
あ
る
歌
声
が
響
い
た
。
樅
の
木
の
エ
ル
ゼ
の
歌
う
歌
の
一
節
だ
。
長
い
、
長
い
十
四
週
の
日
々
、
連
合
リ
ー
ガ
は
嵐
に
継
ぐ
嵐
、
長
い
、
長
い
十
四
週
の
日
々
、
城
の
壁
に
、
家
の
壁
に
、
塔
に
吹
き
荒
れ
た
勇
敢
で
信
仰
篤
き
ド
イ
ツ
の
民
は
信
仰
と
名
誉
と
家
を
守
り
ぬ
い
た
。
三
万
の
邪
教
徒
の
生
命
を
今
日
、
教
会
は
根
こ
そ
ぎ
に
す
る
町
を
勝
ち
取
れ
、
一
切
を
分
捕
れ
。
そ
し
て
皇
帝
軍
の
大
将
は
言
っ
た
エ
ル
サ
レ
ム
が
滅
ん
で
こ
の
か
た
こ
の
よ
う
な
勝
利
を
見
た
こ
と
は
あ
る
ま
い
聖
母
よ
、
神
の
御
母
よ
感
謝
と
栄
光
を
、
汝
に
名
誉
を
。
ト
ロ
ヤ
を
征
服
し
て
以
来
こ
ん
な
勝
利
を
も
は
や
見
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
し
か
し
、
こ
の
歌
は
、
樅
の
木
の
エ
ル
ゼ
が
歌
っ
て
い
る
こ
の
歌
は
、
た
だ
単
な
る
歌
で
は
な
い
の
だ
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
多
く
の
別
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
。
音
符
も
、
ち
ょ
う
ど
、
ひ
と
り
の
人
間
の
手
が
紙
片
に
向
か
っ
て
一
巻
の
本
を
文
字
で
書
き
あ
げ
る
よ
う
に
書
く
、
そ
う
い
っ
た
も
の
で
は
決
し
て
な
い
の
だ
。
樅
の
木
の
エ
ル
ゼ
、
美
し
い
少
女
、
―
樅
の
木
の
少
女
、
彼
女
は
こ
の
世
の
悪
行
や
騒
動
に
よ
っ
て
突
き
動
か
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
森
の
中
、
痩
せ
地
帯
の
土
地
に
住
ん
で
い
る
。
樅
の
木
の
エ
ル
ゼ
、
こ
の
世
の
灰
色
の
砂
漠
に
咲
く
最
も
清
ら
か
な
、
最
も
気
高
き
花
、
―
樅
の
木
の
エ
ル
ゼ
、
深
い
森
の
魂
。
フ
リ
ー
デ
マ
ン
・
ロ
イ
テ
ン
バ
ッ
ハ
ー
牧
師
は
両
手
を
顔
の
正
面
で
打
ち
鳴
ら
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
彼
は
苦
い
涙
を
流
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
冬
の
嵐
の
夜
は
、
し
か
し
、
遂
に
は
終
り
に
達
す
る
に
違
い
な
い
。
だ
が
、
彼
の
人
生
に
い
ま
吹
き
荒
れ
る
夜
は
、
彼
が
こ
れ
か
ら
も
生
あ
る
人
々
の
間
を
さ
迷
う
限
り
、
終
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
だ
。
樅
の
木
の
エ
ル
ゼ
が
子
ど
も
だ
っ
た
頃
、
彼
の
傍
ら
に
座
っ
て
、
彼
が
彼
女
の
厳
格
な
父
親
と
こ
の
世
界
の
情
勢
や
貧
困
に
つ
い
て
極
め
て
真
剣
な
会
話
に
打
ち
込
ん
で
い
る
と
き
、
彼
の
膝
の
周
り
で
遊
ん
で
い
た
。
彼
は
孤
独
な
生
き
方
を
送
る
う
ち
に
若
い
ま
ま
歳
を
と
っ
て
い
た
の
で
、
彼
は
彼
女
と
同
じ
子
ど
も
で
あ
り
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え
た
。
そ
し
て
、
彼
女
の
子
ど
も
ら
し
い
心
の
な
か
に
は
、
彼
の
胸
で
共
鳴
し
な
い
も
の
の
音
な
ど
一
つ
と
し
て
鳴
り
響
い
て
い
な
か
っ
た
。
彼
は
、
ま
る
で
夢
見
る
者
の
よ
う
に
、
い
つ
も
ひ
っ
そ
り
と
こ
の
侘
び
住
い
を
訪
ね
る
ほ
ほ
え
ま
し
い
訪
問
と
彼
の
哀
れ
で
愚
か
で
も
あ
る
罵
り
あ
う
蒙
昧
な
民
衆
の
元
へ
の
帰
館
と
の
往
来
を
重
ね
た
。
こ
の
小
さ
な
少
女
と
共
に
暗
い
森
の
小
さ
な
沼
の
そ
ば
に
座
る
と
、
そ
れ
は
水
面
に
映
る
自
分
の
姿
に
怯
え
て
逃
げ
帰
っ
た
と
き
と
は
ま
る
で
異
な
っ
た
。
た
っ
ぷ
り
と
し
た
水
に
映
る
子
ど
も
の
笑
い
顔
は
決
し
て
幽
霊
の
よ
う
で
は
な
か
っ
た
。
エ
ル
ゼ
の
傍
ら
に
い
る
と
き
、
も
は
や
自
然
の
高
い
神
秘
性
に
ぞ
っ
と
し
た
り
、
凍
え
た
り
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
。
―
　
樅
の
木
の
エ
ル
ゼ
は
動
物
や
風
、
光
、
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
こ
と
ば
を
理
解
し
た
。
牧
師
よ
り
も
は
る
か
に
上
手
に
理
解
し
、
そ
の
子
か
ら
牧
師
は
、
そ
の
子
が
彼
か
ら
学
ぶ
よ
り
以
上
の
も
の
を
教
え
ら
れ
た
に
相
違
な
か
っ
た
。
春
か
ら
春
へ
、
徐
々
に
若
い
魂
が
開
花
し
て
い
き
、
ま
た
フ
リ
ー
デ
マ
ン
・
ロ
イ
テ
ン
バ
ッ
ハ
ー
牧
師
の
胸
に
も
さ
ら
に
多
く
の
、
さ
ら
に
高
い
神
秘
が
解
き
明
か
さ
れ
て
い
き
、
や
が
て
、
樅
の
木
の
エ
ル
ゼ
が
娘
の
な
か
で
も
っ
と
も
美
し
い
娘
と
し
て
成
長
し
た
と
き
、痩
せ
地
帯
の
牧
師
も
彼
女
と
と
も
に
成
長
を
遂
げ
た
。
そ
し
て
彼
の
年
齢
に
関
係
な
く
、
彼
女
と
同
じ
よ
う
に
若
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
言
語
道
断
な
こ
と
―
　
譬
え
よ
う
も
な
い
ほ
ど
の
苦
し
み
で
あ
っ
た
。
永
遠
に
沈
む
べ
き
と
定
め
ら
れ
た
生
命
の
こ
の
輝
き
を
、
こ
の
優
雅
さ
を
、
今
宵
、
冬
の
嵐
の
夜
に
思
い
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
は
。
昨
日
、
ま
だ
森
は
緑
で
あ
っ
た
。
昨
日
ま
で
花
の
す
べ
て
は
咲
き
誇
っ
て
い
た
。
泉
は
す
べ
て
小
躍
り
し
な
が
ら
流
れ
て
い
た
。
昨
日
、
ま
だ
樅
の
木
の
エ
ル
ゼ
は
一
年
の
優
美
さ
の
中
を
歩
い
て
い
た
、
そ
し
て
フ
リ
ー
デ
マ
ン
・
ロ
イ
テ
ン
バ
ッ
ハ
ー
も
一
番
高
い
山
の
頂
上
か
ら
、
遍
く
広
が
る
、
花
咲
き
煌
め
く
地
上
の
崇
高
さ
を
眺
め
渡
し
た
。
そ
し
て
目
と
心
が
届
く
限
り
見
渡
し
て
見
て
も
、
樅
の
木
の
エ
ル
ゼ
よ
り
崇
高
な
も
の
は
何
ひ
と
つ
な
か
っ
た
。
平
原
を
過
ぎ
る
軍
隊
の
列
が
描
く
黒
い
、恐
ろ
し
い
縞
模
様
は
拭
い
去
ら
れ
た
。
ヴ
ァ
ル
ロ
ー
デ
村
の
牧
師
の
手
首
の
関
節
に
残
さ
れ
た
線
条
の
赤
い
傷
痕
は
神
の
御
約
束
の
印
で
も
あ
っ
た
、
ち
ょ
う
ど
プ
ニ
エ
ル
の
地
で
ヤ
コ
ブ
の
換
骨
部
に
天
使
が
掴
ん
で
残
し
た
傷
痕
の
よ
う
に
。
そ
の
意
味
は
、
わ
た
し
は
神
を
見
た
、
そ
し
て
わ
た
し
の
魂
は
癒
さ
れ
た
で
あ
る
。
昨
日
、
昨
日
。
誰
が
、
い
っ
た
い
、
こ
の
短
い
こ
と
ば
に
埋
め
込
ま
れ
た
悲
嘆
を
測
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
か
。
そ
れ
は
千
倍
に
膨
れ
上
が
っ
た
恐
怖
で
我
々
を
不
安
に
陥
れ
る
妖
怪
じ
み
た
明
日
を
産
み
出
す
貪
欲
な
喉
な
の
だ
。
我
々
の
生
活
を
維
持
す
る
い
っ
さ
い
を
一
呑
み
に
す
る
暗
黒
の
奈
落
は
、
我
々
自
身
さ
え
も
そ
の
奥
底
ま
で
引
き
ず
り
込
ん
で
し
ま
う
の
だ
。
昨
日
、
樅
の
木
の
エ
ル
ゼ
は
春
と
生
命
の
光
の
中
を
歩
い
て
い
た
。
そ
し
て
今
日
―
今
日
、
痩
せ
地
帯
の
ヴ
ァ
ル
ロ
ー
デ
村
の
牧
師
は
ク
リ
ス
マ
ス
の
説
教
を
彼
の
村
の
た
め
に
書
い
て
い
る
。
こ
の
村
に
よ
っ
て
樅
の
木
の
エ
ル
ゼ
は
殺
害
さ
れ
た
。
そ
う
な
の
だ
、
こ
れ
は
乙
女
の
死
の
物
語
な
の
で
あ
る
。
一
六
四
八
年
の
聖
霊
降
臨
祭
後
の
五
週
目
、
洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
の
聖
日
に
フ
リ
ー
デ
マ
ン
・
ロ
イ
テ
ン
バ
ッ
ハ
ー
は
荒
れ
果
て
た
教
会
で
聖
餐
式
を
行
お
う
と
し
た
。
そ
し
て
そ
の
前
日
、
コ
ン
ラ
ー
ト
教
師
は
彼
に
森
で
こ
う
語
っ
た
。
自
分
は
子
を
連
れ
て
、
聖
な
る
奥
義
に
加
わ
る
た
め
に
山
を
下
り
て
い
く
、
と
。
そ
し
て
、
娘
は
父
親
の
こ
の
こ
と
ば
に
頷
き
、
微
笑
み
な
が
ら
こ
う
付
け
加
え
た
。
「
え
え
、
そ
う
で
す
わ
、
牧
師
様
。
私
た
ち
は
森
か
ら
出
か
け
て
参
り
ま
す
。
そ
し
て
、
聖
な
る
お
勤
め
の
後
、
あ
な
た
様
を
ご
一
緒
に
森
へ
お
連
れ
致
し
ま
す
。
明
日
は
私
の
誕
生
日
で
す
の
。
そ
の
日
を
私
の
た
め
に
、
あ
な
た
様
は
お
祝
い
く
だ
さ
ら
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
あ
な
た
は
小
さ
な
花
束
と
韻
文
で
書
か
れ
た
祝
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辞
と
を
ご
用
意
下
さ
ら
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
わ
。」
誉
れ
高
き
僕
フ
リ
ー
デ
マ
ン
も
微
笑
み
、
頷
き
、
そ
し
て
言
っ
た
。
彼
は
森
へ
の
道
す
が
ら
、
花
束
に
す
る
花
と
花
に
添
え
る
祝
辞
の
た
め
の
脚
韻
詩
を
見
つ
け
る
よ
う
、
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
と
。
そ
れ
か
ら
彼
は
、
月
が
昇
っ
た
頃
に
な
っ
て
、
別
れ
を
告
げ
た
。
彼
が
大
岩
の
と
こ
ろ
で
振
り
返
っ
た
と
き
、
白
い
月
光
の
中
に
優
美
な
姿
が
立
っ
て
い
る
の
が
見
え
た
。
そ
の
傍
ら
に
は
飼
い
な
ら
さ
れ
た
ノ
ロ
シ
カ
が
並
ん
で
立
っ
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
年
最
後
の
小
夜
啼
鳥
が
最
後
の
歌
を
歌
っ
て
い
た
。
牧
師
が
森
か
ら
抜
け
出
た
と
き
、
村
の
か
な
た
の
山
々
の
嶺
に
遠
く
稲
光
が
走
っ
た
。
そ
の
閃
光
が
明
る
い
光
を
放
つ
の
を
彼
は
見
た
が
、
し
か
し
、
彼
は
雷
鳴
を
聞
か
な
か
っ
た
。
一
晩
中
、
彼
は
不
吉
な
不
安
に
満
ち
た
夢
に
う
な
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
蒼
ざ
め
た
影
絵
の
世
界
か
ら
ぎ
く
り
と
し
て
跳
ね
起
き
た
と
き
、
半
覚
醒
状
態
の
な
か
で
、
彼
の
苔
む
し
た
屋
根
や
窓
外
を
絶
え
間
な
く
叩
き
つ
け
る
激
し
い
雨
音
を
聞
い
た
よ
う
に
思
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
間
違
い
だ
っ
た
。
た
だ
も
は
や
差
ほ
ど
で
も
な
く
な
っ
た
風
が
夜
半
、
真
夜
中
に
木
々
の
間
を
ざ
わ
ざ
わ
と
騒
が
せ
て
い
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
早
朝
の
太
陽
は
雲
ひ
と
つ
な
い
天
空
に
昇
っ
て
き
た
。
そ
し
て
晴
れ
た
夏
の
日
の
軌
道
を
た
ど
っ
た
。
小
さ
な
教
会
の
鐘
を
ク
ロ
ア
チ
ア
人
た
ち
が
持
ち
去
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
、も
は
や
共
同
体
を
呼
び
集
め
る
役
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
。
牧
師
館
か
ら
一
人
の
子
が
遣
わ
さ
れ
、
小
屋
か
ら
小
屋
へ
走
っ
て
、
神
の
言
葉
に
お
仕
え
す
る
準
備
が
整
っ
た
こ
と
を
告
げ
て
ま
わ
っ
た
。
村
の
子
の
召
集
は
受
け
な
く
と
も
、
日
の
出
と
と
も
に
コ
ン
ラ
ー
ト
教
師
と
エ
ル
ゼ
は
彼
ら
の
小
屋
を
出
発
し
た
。
愛
情
込
め
て
朝
の
太
陽
が
森
を
照
ら
し
た
。
愛
ら
し
く
小
鳥
た
ち
が
木
々
や
草
の
間
を
、
青
空
を
飛
び
回
り
騒
い
で
い
た
。
泉
の
一
つ
一
つ
が
飛
び
跳
ね
、
楽
し
げ
に
元
気
い
っ
ぱ
い
に
聖
ヨ
ハ
ネ
の
日
へ
あ
ふ
れ
出
し
て
い
っ
た
。
飼
い
な
ら
さ
れ
た
ノ
ロ
シ
カ
が
美
し
い
女
主
人
の
お
伴
を
し
て
陽
気
に
飛
び
跳
ね
て
い
た
。
そ
し
て
体
を
摺
り
寄
せ
、
ぴ
っ
た
り
と
並
ん
で
森
を
抜
け
て
い
っ
た
。
そ
し
て
元
教
師
の
父
親
は
と
見
る
と
、
今
で
は
白
く
な
っ
た
立
派
な
鬚
を
た
く
わ
え
、
長
い
杖
を
手
に
ま
さ
し
く
姿
は
本
物
の
魔
法
使
い
の
よ
う
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
魔
の
力
の
呪
縛
と
荒
ぶ
る
力
か
ら
救
出
さ
れ
た
王
の
子
を
森
を
抜
け
て
連
れ
出
す
善
き
も
の
に
似
て
い
た
。
大
き
な
森
の
縁
ま
で
ノ
ロ
シ
カ
は
嬉
し
そ
う
に
ダ
ン
ス
で
も
す
る
か
の
よ
う
に
女
主
人
に
随
っ
て
い
た
が
、
森
は
ず
れ
の
最
後
の
木
立
の
最
後
の
跳
躍
を
陽
気
に
跳
ね
て
、
い
き
な
り
明
る
い
太
陽
の
光
の
中
に
飛
び
込
む
や
、
急
に
怯
え
、
竦すく
ん
で
後
ず
さ
り
を
し
た
。
ぶ
る
ぶ
る
と
震
え
な
が
ら
、
立
ち
す
く
み
、
か
な
た
下
の
村
を
じ
っ
と
見
つ
め
た
。
そ
し
て
ノ
ロ
シ
カ
は
ま
っ
た
く
今
ま
で
に
見
た
こ
と
も
な
い
奇
妙
な
風
を
呈
し
、
な
ん
と
し
て
も
、
こ
の
娘
が
そ
れ
以
上
先
へ
進
み
、
緑
の
木
陰
を
去
る
こ
と
を
許
す
ま
い
と
し
た
。
い
ろ
い
ろ
と
な
だ
め
、
愛
撫
し
て
も
い
っ
こ
う
に
鎮
ま
ら
ず
、
ま
す
ま
す
激
し
く
、
頑
強
に
な
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
と
う
と
う
、
コ
ン
ラ
ー
ト
教
師
に
ほ
と
ん
ど
力
づ
く
で
、
脅
し
つ
け
ら
れ
、
追
い
払
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。
あ
あ
、
ノ
ロ
シ
カ
は
た
だ
自
分
の
言
語
で
語
っ
た
の
だ
。
し
か
し
、
傲
っ
た
人
間
は
そ
の
言
葉
を
理
解
し
な
か
っ
た
。
し
よ
う
と
さ
え
し
な
か
っ
た
。
木
立
の
下
で
憂
い
顔
で
佇
み
、
貧
弱
な
耕
地
の
間
を
縫
っ
て
村
へ
と
続
く
う
ね
う
ね
と
し
た
道
を
歩
い
て
い
く
コ
ン
ラ
ー
ト
教
師
と
美
し
い
エ
ル
ゼ
の
後
姿
を
見
送
っ
た
。
そ
れ
か
ら
ノ
ロ
シ
カ
は
荒
々
し
く
疾
駆
し
、
木
立
を
抜
け
、
深
い
森
へ
と
姿
を
消
し
た
。
ど
ん
な
に
不
安
と
恐
怖
の
苦
悶
に
捕
ら
わ
れ
て
い
た
こ
と
か
。
す
で
に
父
と
娘
は
畑
中
の
道
を
人
々
と
い
っ
し
ょ
に
歩
い
て
い
た
。
彼
ら
は
こ
の
親
子
の
挨
拶
に
応
え
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
し
、
親
し
げ
に
話
し
か
け
る
こ
と
ば
に
応
じ
も
し
な
か
っ
た
。
そ
し
て
恐
怖
と
邪
推
で
い
っ
ぱ
い
に
な
り
な
が
ら
、
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顔
を
そ
む
け
、
脇
へ
退
き
、
距
離
を
と
っ
て
こ
っ
そ
り
と
歩
い
た
。
彼
ら
の
ま
な
ざ
し
や
挙
動
は
ノ
ロ
シ
カ
の
目
が
示
し
た
よ
り
も
も
っ
と
明
瞭
に
警
戒
の
色
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
た
。
し
か
し
、
歩
い
て
い
る
村
人
達
は
自
分
の
体
で
行
く
手
を
阻
み
、
制
止
し
よ
う
と
は
せ
ず
、
た
だ
、
ゆ
っ
く
り
と
歩
い
て
い
っ
た
。
誰
も
が
め
い
め
い
自
分
の
考
え
、
自
分
た
ち
の
目
的
に
だ
け
深
く
囚
わ
れ
て
い
た
。
教
会
の
道
の
傍
に
ひ
と
り
の
老
婆
が
座
っ
て
い
た
。
そ
の
女
の
評
判
は
、
悪
魔
の
よ
う
な
意
志
力
と
能
力
を
も
つ
お
か
げ
で
悪
く
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
力
は
あ
ま
り
に
恐
れ
ら
れ
て
い
た
の
で
、
こ
の
女
を
虐
待
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
年
老
い
た
女
は
乙
女
が
通
り
過
ぎ
よ
う
と
し
た
そ
の
と
き
、
膝
か
ら
顔
を
あ
げ
て
、
や
せ
細
っ
た
手
を
あ
げ
、
指
差
し
な
が
ら
、
か
さ
か
さ
の
声
で
こ
う
叫
ん
だ
。「
お
気
を
お
つ
け
、
お
気
を
お
つ
け
、
娘
さ
ん
。
お
前
の
若
い
生
命
に
お
気
を
お
つ
け
、
か
わ
い
い
子
。
お
前
の
影
が
お
前
の
ま
え
を
歩
い
て
い
る
、
お
前
の
影
に
躓
く
な
。
躓
く
者
は
己
の
影
に
落
ち
る
の
だ
、
そ
う
す
り
ゃ
、
だ
れ
も
再
び
立
ち
上
が
れ
は
し
な
い
。」
コ
ン
ラ
ー
ト
教
師
は
た
だ
憂
わ
し
げ
に
頭
を
振
っ
た
。
し
か
し
、
樅
の
木
の
エ
ル
ゼ
は
感
謝
し
、
頷
い
た
。
―
　
彼
女
の
背
中
に
老
婆
は
か
さ
か
さ
声
で
歌
う
。
か
わ
い
い
娘
の
と
ん
と
ん
音
す
る
機
織
り
機
、
そ
い
つ
が
お
前
に
生
き
て
る
う
ち
か
ら
死
を
告
げ
て
い
る
そ
ん
な
に
白
く
優
美
な
顔
、
考
え
て
も
ご
覧
、
日
差
し
の
中
の
影
の
こ
と
。
そ
れ
か
ら
、
彼
女
は
顔
を
再
び
膝
に
う
ず
め
た
。
―
教
会
の
前
の
墓
地
で
、
痩
せ
地
帯
の
ヴ
ァ
ル
ロ
ー
デ
村
の
会
衆
が
彼
ら
の
説
教
者
を
待
っ
て
い
た
。
年
老
い
た
人
々
は
互
い
に
お
し
ゃ
べ
り
を
し
て
い
た
。
若
い
も
の
た
ち
は
戯
れ
笑
い
声
を
立
て
、
か
ら
か
い
な
が
ら
じ
ゃ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
コ
ン
ラ
ー
ト
教
師
と
エ
ル
ゼ
が
姿
を
現
し
た
と
き
、
そ
れ
ら
一
切
が
ぷ
っ
つ
り
と
止
ん
だ
。
そ
し
て
、
民
衆
の
中
に
こ
の
よ
う
な
変
化
が
生
じ
た
と
き
、
初
め
て
、
彼
女
は
彼
女
の
ノ
ロ
シ
カ
が
見
せ
た
と
ほ
ぼ
同
様
の
不
安
に
襲
わ
れ
、
父
親
に
身
を
寄
せ
た
。
す
る
と
父
親
は
何
気
な
く
彼
の
杖
を
防
御
す
る
よ
う
に
し
っ
か
り
と
握
り
な
お
し
た
。
「
魔
女
だ
、
魔
女
だ
。
魔
術
師
だ
。」
は
じ
め
は
密
か
に
、
そ
れ
か
ら
次
第
に
声
高
に
、
周
り
を
取
り
囲
む
輪
と
な
っ
て
、
人
々
の
あ
い
だ
に
伝
わ
っ
て
い
っ
た
。
「
彼
ら
は
こ
こ
で
い
っ
た
い
何
を
し
よ
う
と
い
う
の
か
。
な
ぜ
、
彼
ら
は
隠
れ
家
か
ら
出
て
き
た
の
か
。
彼
ら
は
村
へ
な
ん
ぞ
下
り
て
き
て
は
い
け
な
い
の
だ
。
彼
ら
を
打
て
、
―
　
そ
こ
か
ら
追
い
出
せ
　
―
　
彼
ら
を
燻
し
出
せ
。」
こ
の
瞬
間
、
フ
リ
ー
デ
マ
ン
・
ロ
イ
テ
ン
バ
ッ
ハ
ー
牧
師
が
教
会
の
中
庭
に
姿
を
現
し
た
。
す
る
と
彼
も
ま
た
考
え
物
な
の
だ
が
と
い
う
視
線
で
眺
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
興
奮
し
た
教
区
民
た
ち
に
よ
っ
て
、
こ
の
二
人
の
よ
そ
者
に
教
会
の
中
庭
へ
、
教
会
内
へ
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
じ
る
よ
う
に
と
、
恐
喝
的
に
詰
め
寄
ら
れ
た
。
彼
の
神
聖
な
職
や
黒
い
説
教
師
用
長
衣
も
、
捧
げ
持
っ
た
聖
書
も
、
彼
の
怒
り
猛
っ
た
抗
議
の
こ
と
ば
の
遵
守
や
従
順
を
生
み
出
す
助
け
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
コ
ン
ラ
ー
ト
修
士
に
も
そ
し
て
美
し
い
娘
に
も
神
の
社
へ
の
自
由
な
道
を
敷
い
て
や
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
も
同
様
で
あ
っ
た
。
彼
が
乙
女
の
手
を
掴
ん
で
踏
み
に
じ
ら
れ
た
階
段
を
上
っ
て
行
く
や
い
な
や
、
村
人
た
ち
は
拳
を
固
め
て
振
り
か
ざ
し
、
叫
び
始
め
た
、
ま
る
で
今
に
も
青
空
を
引
き
ず
り
降
ろ
さ
ん
ば
か
り
に
。
し
か
し
、
痩
せ
地
村
の
牧
師
は
な
に
も
見
ず
、
聞
き
も
し
な
か
っ
た
。
た
だ
、
心
臓
を
早
鐘
の
よ
う
に
打
た
せ
た
ま
ま
、
樅
の
木
の
エ
ル
ゼ
を
彼
の
神
の
家
へ
導
き
い
れ
、
ま
る
で
夢
遊
病
者
の
よ
う
に
、
最
後
の
破
壊
後
に
粗
末
な
が
ら
整
え
ら
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れ
た
説
教
壇
に
向
か
っ
て
、
登
っ
て
い
っ
た
。
会
衆
の
大
半
が
彼
の
後
を
追
っ
て
教
会
の
中
へ
押
し
入
っ
た
。
そ
し
て
不
平
と
怒
号
で
充
た
し
た
。
―
緑
の
小
枝
が
焼
け
焦
げ
た
天
井
や
破
れ
た
ガ
ラ
ス
窓
の
隙
間
か
ら
、
壁
の
裂
け
目
か
ら
蔓
の
手
を
差
し
伸
べ
て
い
た
。緑
と
太
陽
と
空
気
を
い
っ
ぱ
い
に
孕
ん
で
、
ち
ら
ち
ら
と
輝
き
翻
り
、
葉
擦
れ
の
音
を
た
て
、
小
鳥
の
囀
り
を
紛
れ
込
ま
せ
な
が
ら
、
溢
れ
る
生
気
を
送
り
込
ん
で
き
た
。
―
　
好
天
の
目
映
い
ば
か
り
の
日
中
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
と
一
緒
に
な
っ
て
、
エ
ル
ゼ
の
顔
が
説
教
壇
の
下
で
愛
ら
し
く
輝
い
て
い
た
。
そ
し
て
フ
リ
ー
デ
マ
ン
・
ロ
イ
テ
ン
バ
ッ
ハ
ー
牧
師
は
彼
の
会
衆
の
顔
を
見
な
か
っ
た
。彼
は
ま
る
で
森
の
中
に
い
る
か
の
よ
う
な
気
分
だ
っ
た
。
安
全
で
、
太
陽
が
照
ら
し
、
魂
が
宿
る
森
の
真
っ
只
中
に
い
る
か
の
よ
う
な
心
地
が
し
た
。
そ
し
て
た
だ
樅
の
木
の
エ
ル
ゼ
だ
け
を
相
手
に
語
っ
た
。
そ
ん
な
風
に
彼
は
、
彼
の
聖
ヨ
ハ
ネ
の
日
の
た
め
の
説
教
を
始
め
た
。
そ
し
て
、
そ
の
同
じ
時
に
、
教
会
の
扉
の
外
で
起
き
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
は
若
い
女
が
新
し
い
墓
へ
飛
ん
で
行
き
、
そ
こ
か
ら
手
三
杯
分
の
土
を
掴
み
取
り
、
教
会
の
扉
の
敷
居
の
上
に
振
り
撒
い
た
。
二
〇
歳
の
粗
野
で
、
粗
暴
な
感
じ
の
男
は
燃
え
落
ち
た
村
の
住
人
の
家
の
菩
提
樹
の
も
と
へ
走
っ
て
、
四
四
年
に
ハ
ッ
ツ
フ
ェ
ル
ト
将
軍
の
冑
騎
兵
が
町
長
を
縛
り
首
に
し
た
木
か
ら
や
せ
細
っ
た
枝
を
折
り
、
息
も
つ
か
ず
走
っ
て
、
彼
は
そ
れ
を
運
ん
で
帰
っ
て
き
た
。
そ
し
て
聖
具
室
の
敷
居
に
投
げ
つ
け
た
。
い
ま
や
魔
女
と
魔
術
師
の
親
子
は
神
殿
の
な
か
に
封
じ
込
め
ら
れ
た
。
―
　
新
し
い
墓
の
土
と
縛
り
首
の
あ
っ
た
木
の
枝
が
両
方
の
敷
居
の
上
に
あ
る
限
り
、
不
浄
の
脚
は
そ
れ
を
踏
み
越
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
胸
の
高
鳴
る
期
待
の
な
か
で
、
教
会
の
中
庭
に
も
ど
っ
た
痩
せ
地
帯
の
ヴ
ァ
ル
ロ
ー
デ
村
の
人
々
は
、
い
ま
に
も
起
き
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
待
ち
設
け
た
。
ひ
と
つ
の
魔
術
が
い
ま
ひ
と
つ
の
魔
術
に
よ
っ
て
打
ち
破
ら
れ
、
効
力
を
う
し
な
わ
せ
し
め
ら
れ
る
の
だ
。
炎
天
下
、
墓
の
上
や
あ
い
だ
に
座
っ
た
り
、
立
っ
た
り
し
て
二
つ
の
入
り
口
に
目
を
釘
付
け
に
し
、
凝
視
し
続
け
た
。
彼
ら
自
身
が
、
意
地
悪
で
他
人
の
不
幸
を
喜
ぶ
背
信
的
な
魔
物
や
コ
ー
ボ
ル
ト
と
瓜
二
つ
と
な
っ
て
い
た
。教
会
の
中
で
は
説
教
師
フ
リ
ー
デ
マ
ン
・
ロ
イ
テ
ン
バ
ッ
ハ
ー
が
こ
の
世
の
代
償
に
滅
ぼ
さ
れ
た
肉
と
、
こ
の
世
の
た
め
に
注
が
さ
れ
た
血
を
授
け
て
い
た
。
―
エ
ル
ゼ
の
死
に
加
担
し
た
罪
を
負
う
も
の
た
ち
全
員
が
乙
女
の
唇
が
触
れ
た
杯
か
ら
飲
ん
だ
。
牧
師
が
粗
悪
な
錫
の
水
差
し
を
乙
女
の
甘
い
唇
に
差
し
出
し
た
と
き
、
神
聖
な
お
の
の
き
が
、
果
て
る
こ
と
の
な
い
至
福
を
願
う
感
情
が
、
彼
の
身
中
を
貫
き
、
さ
ら
さ
ら
と
流
れ
抜
け
た
。
大
地
と
同
様
、
魂
の
中
に
平
安
が
宿
っ
た
。
彼
の
生
涯
は
あ
ら
ゆ
る
戦
争
の
最
も
恐
怖
に
満
ち
た
戦
争
の
只
中
で
尽
き
果
て
た
の
で
は
な
か
っ
た
。全
存
在
の
無
上
の
喜
び
が
こ
の
唯
一
の
一
瞬
に
注
ぎ
込
ま
れ
た
の
だ
。
そ
し
て
こ
の
瞬
間
が
過
ぎ
去
っ
た
と
き
、
フ
リ
ー
デ
マ
ン
・
ロ
イ
テ
ン
バ
ッ
ハ
ー
は
こ
の
地
上
で
も
は
や
期
待
す
べ
き
も
の
の
一
切
が
消
失
し
た
。
重
苦
し
い
、
惑
乱
に
取
り
憑
か
れ
て
ざ
わ
め
く
彼
の
会
衆
た
ち
が
教
会
か
ら
転
が
り
出
て
き
た
。
そ
し
て
教
会
の
中
庭
に
残
っ
て
い
た
人
々
は
、
口
々
に
魔
女
と
魔
術
師
を
捕
え
て
拘
束
す
る
た
め
に
準
備
万
端
整
え
終
え
た
と
叫
び
、
彼
ら
を
迎
え
た
。
動
物
的
な
狂
気
と
悦
び
の
声
が
上
が
っ
た
。
民
衆
は
教
会
の
扉
の
ま
わ
り
を
取
り
巻
い
た
。
教
会
の
中
で
は
、牧
師
が
コ
ン
ラ
ー
ト
教
師
と
そ
の
娘
の
も
と
へ
歩
み
寄
っ
た
。
彼
ら
は
外
の
叫
び
声
を
聞
い
た
。
聖
な
る
僕
フ
リ
ー
デ
マ
ン
は
よ
そ
者
に
、
し
ば
ら
く
、
哀
れ
で
見
境
の
つ
か
な
い
愚
か
者
が
家
に
帰
り
、
道
が
空
く
の
を
待
つ
よ
う
に
と
求
め
た
。
彼
は
こ
の
遅
滞
が
、
迫
っ
た
危
険
を
ど
ん
な
に
増
大
さ
せ
る
か
少
し
も
気
が
つ
か
な
か
っ
た
。
待
ち
伏
せ
し
て
い
た
人
の
山
の
不
吉
な
予
想
は
確
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信
へ
と
変
っ
た
。
い
ま
や
教
会
の
中
庭
に
い
た
だ
れ
も
が
、
こ
の
よ
そ
者
た
ち
が
悪
と
関
係
し
て
い
る
も
の
と
信
じ
、
疑
わ
な
く
な
っ
た
。
そ
し
て
熱
心
に
薪
や
割
り
木
、
粗
朶
の
束
を
彼
ら
の
割
り
木
の
山
の
上
に
更
に
ま
し
加
え
、
こ
れ
を
運
ば
な
か
っ
た
も
の
は
ひ
と
り
と
し
て
い
な
か
っ
た
。
「
呪
縛
さ
れ
た
ぞ
。
呪
縛
さ
れ
た
ぞ
。
彼
女
は
出
て
来
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
彼
ら
は
出
て
来
ら
れ
な
い
。
魔
女
、
魔
女
。
魔
女
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
名
に
お
い
て
我
々
は
彼
ら
を
も
は
や
赦
さ
な
く
て
も
よ
い
の
だ
。
呪
縛
さ
れ
た
ぞ
。
呪
縛
さ
れ
た
ぞ
。」
こ
の
言
葉
が
口
か
ら
口
へ
と
伝
わ
っ
た
。
そ
し
て
顔
つ
き
や
そ
ぶ
り
は
ま
す
ま
す
野
蛮
と
な
っ
て
い
っ
た
。
囲
い
の
柵
や
垣
根
を
引
き
裂
い
て
、
棒
切
れ
を
作
り
、
地
面
か
ら
石
こ
ろ
を
拾
っ
た
。
近
く
の
小
屋
か
ら
斧
や
唐
竿
、
肥
や
し
熊
手
を
も
っ
て
き
た
。
―
「
呪
縛
さ
れ
た
ぞ
。
呪
縛
さ
れ
た
ぞ
。
魔
女
だ
。
魔
女
だ
。
魔
女
だ
。
彼
ら
は
出
て
来
ら
れ
な
い
の
だ
。
彼
ら
を
ひ
っ
捕
え
ろ
。
彼
ら
を
打
ち
殺
せ
。
チ
ン
ピ
ラ
魔
術
師
と
魔
女
の
親
玉
を
牽
き
立
て
て
、
火
に
く
べ
ろ
。」
―
「
彼
ら
は
去
り
は
し
な
い
で
し
ょ
う
。」
と
コ
ン
ラ
ー
ト
教
師
は
言
っ
た
。
そ
し
て
エ
ル
ゼ
は
頷
き
、
小
さ
な
声
で
言
っ
た
。「
神
が
わ
た
し
達
を
お
守
り
く
だ
さ
い
ま
す
。
い
つ
も
と
同
様
、
今
も
。
だ
か
ら
ほ
ん
と
に
私
ど
も
を
行
か
せ
て
下
さ
い
。」
不
吉
な
予
感
が
牧
師
を
捕
え
た
。
す
で
に
父
親
と
娘
は
玄
関
に
向
か
っ
て
い
た
。
彼
は
た
だ
も
う
彼
ら
に
追
い
つ
く
た
め
に
で
き
る
限
り
急
い
だ
。
彼
の
黒
衣
と
権
威
に
よ
っ
て
彼
ら
を
保
護
で
き
る
よ
う
に
と
。
父
親
と
説
教
師
の
あ
い
だ
に
立
っ
て
、
樅
の
木
の
エ
ル
ゼ
は
敷
居
へ
一
歩
踏
み
出
し
た
。
し
か
し
、
彼
女
に
攫
み
か
か
っ
た
叫
声
と
怒
号
を
前
に
し
て
、
彼
女
の
勇
気
の
す
べ
て
は
挫
け
た
。
血
の
気
が
彼
女
の
頬
か
ら
失
せ
、
恐
怖
の
あ
ま
り
血
は
粗
暴
な
奔
流
の
よ
う
に
心
臓
へ
逆
流
し
た
。
彼
女
は
泣
き
だ
し
、
発
作
的
に
父
親
の
腕
を
つ
か
ん
だ
。
そ
し
て
ほ
と
ん
ど
失
神
状
態
で
、
敵
意
に
満
ち
、
害
意
を
剥
き
出
し
に
し
た
怒
声
と
心
を
震
撼
さ
せ
る
叫
び
声
を
鈍
く
、
耳
に
し
た
。
「
魔
女
。
魔
女
。
魔
女
。
彼
女
を
打
ち
殺
せ
。
打
ち
殺
せ
。」
両
手
を
高
く
あ
げ
、
説
教
師
フ
リ
ー
デ
マ
ン
・
ロ
イ
テ
ン
バ
ッ
ハ
ー
は
黒
い
長
衣
を
着
た
ま
ま
前
に
飛
び
出
し
、
鎮
静
を
呼
び
か
け
、
自
分
の
話
を
聞
く
よ
う
に
と
叫
ん
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
時
代
の
妄
想
に
捕
り
憑
か
れ
、
衝
き
動
か
さ
れ
て
い
る
会
衆
は
、
―
　
彼
の
会
衆
は
、
自
制
心
を
失
い
、
狂
い
、
逆
上
し
、
も
は
や
彼
ら
を
天
地
に
繋
ぎ
と
め
て
お
く
紐
を
見
出
せ
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。
牧
師
の
叫
び
声
は
こ
の
騒
擾
、
よ
そ
者
の
血
を
求
め
る
騒
ぎ
の
中
で
は
無
力
で
あ
り
、
何
の
効
果
も
な
さ
な
か
っ
た
。
打
ち
殺
せ
。
打
ち
殺
せ
。
敷
居
か
ら
引
き
お
ろ
せ
。
神
の
国
か
ら
彼
ら
を
引
き
お
ろ
せ
。
―
　
彼
ら
を
水
車
の
池
に
突
っ
込
め
。
打
ち
殺
せ
。
魔
女
だ
。
魔
女
だ
。
打
ち
殺
せ
。」
棒
切
れ
や
石
こ
ろ
、
墓
の
土
、
墓
堀
人
の
シ
ャ
ベ
ル
が
掘
り
あ
げ
た
死
骸
、
と
に
か
く
手
当
た
り
し
だ
い
の
一
切
合
財
が
コ
ン
ラ
ー
ト
教
師
と
彼
の
娘
そ
し
て
痩
せ
地
帯
の
ヴ
ァ
ル
ロ
ー
デ
村
の
牧
師
め
が
け
て
投
げ
つ
け
ら
れ
た
。
絞
首
刑
の
あ
っ
た
木
か
ら
や
せ
細
っ
た
枝
を
運
ん
で
き
た
男
の
手
か
ら
、
鋭
い
角
の
あ
る
小
石
が
飛
ん
だ
。
そ
し
て
乙
女
の
左
胸
に
当
た
っ
た
。
彼
女
は
悲
鳴
を
あ
げ
て
崩
折
れ
、
意
識
を
失
っ
て
父
親
の
腕
に
倒
れ
た
。
赤
い
鮮
血
が
数
滴
、
彼
女
の
唇
か
ら
流
れ
た
。
民
衆
は
、
す
ら
り
と
し
た
神
々
し
い
姿
が
崩
折
れ
、
倒
れ
た
と
見
る
や
、
残
忍
な
勝
ち
鬨
を
あ
げ
た
。
が
、
フ
リ
ー
デ
マ
ン
・
ロ
イ
テ
ン
バ
ッ
ハ
ー
牧
師
は
と
て
も
人
間
の
胸
か
ら
発
せ
ら
れ
た
と
は
思
わ
れ
ぬ
叫
び
声
を
あ
げ
て
、
樅
の
木
の
エ
ル
ゼ
が
倒
れ
、
流
血
が
彼
女
の
唇
か
ら
溢
れ
る
の
を
目
に
し
た
。
彼
も
村
人
同
様
、
我
を
忘
れ
、
も
は
や
自
分
が
何
者
で
あ
る
の
か
の
分
別
を
な
く
し
た
。
彼
の
目
の
前
で
、
何
千
と
い
う
醜
い
顔
が
踊
っ
て
い
た
。
彼
の
肉
体
、
彼
の
魂
を
支
え
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て
い
た
全
神
経
が
こ
の
瞬
間
に
地
獄
の
炎
の
よ
う
に
燃
え
上
が
っ
た
。
彼
も
ま
た
狂
気
に
取
り
付
か
れ
、
揺
り
動
か
さ
れ
た
。
教
会
の
扉
の
前
の
階
段
を
駆
け
降
り
る
と
、
拳
で
力
任
せ
に
、
樅
の
木
の
エ
ル
ゼ
の
殺
害
者
を
地
面
に
殴
り
倒
し
た
。
そ
し
て
別
の
者
か
ら
も
ぎ
取
っ
た
墓
掘
り
人
夫
の
ス
コ
ッ
プ
を
振
り
か
ざ
し
て
、
仰
天
し
て
い
る
民
衆
に
向
か
っ
て
襲
い
掛
か
り
、
墓
へ
追
い
払
っ
た
。
混
乱
し
、
狼
狽
し
、
取
り
乱
し
て
、
大
多
数
が
逃
げ
去
っ
た
。
そ
う
し
て
、
墓
地
（
神
の
畑
）
は
空
に
な
っ
た
。
―
　
た
だ
遠
く
か
ら
、
息
を
呑
ん
で
ヴ
ァ
ル
ロ
ー
デ
村
の
住
民
達
は
墓
地
の
入
り
口
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
壁
に
、
無
表
情
に
、
据
わ
っ
た
目
を
じ
っ
と
向
け
て
い
た
。
慄
き
、
我
に
返
り
、
説
教
師
は
ス
コ
ッ
プ
を
取
り
落
と
し
、
負
傷
し
た
乙
女
に
寄
り
添
う
父
親
の
横
に
跪
い
た
。
色
蒼
ざ
め
動
か
な
い
、
眼
を
閉
じ
た
ま
ま
の
、
し
か
し
な
が
ら
、
苦
痛
の
影
を
微
塵
も
留
め
ぬ
面
差
し
の
樅
の
木
の
エ
ル
ゼ
は
父
親
の
腕
に
抱
か
れ
て
、
教
会
玄
関
の
階
段
に
横
た
わ
っ
て
い
た
。
騒
動
で
墓
地
の
木
々
か
ら
追
い
払
わ
れ
て
い
た
小
鳥
達
が
戻
っ
て
き
て
、
枝
か
ら
枝
へ
と
飛
び
交
い
、
囀
り
な
が
ら
、
小
首
を
か
し
げ
て
興
味
深
げ
に
、
静
か
な
悲
し
み
に
満
ち
た
一
団
を
見
下
ろ
し
て
い
た
。
し
か
し
、
彼
ら
は
先
ほ
ど
の
興
奮
や
恐
る
べ
き
騒
擾
の
意
味
の
幾
ば
く
か
さ
え
知
る
由
も
な
い
の
だ
。
た
だ
無
心
に
、
再
び
、
陽
光
に
溢
れ
、
緑
し
た
た
る
枝
の
間
で
彼
ら
の
快
活
な
夏
の
存
在
を
楽
し
み
戯
れ
て
い
た
。
修
士
と
説
教
師
は
意
識
を
失
っ
た
乙
女
を
先
ず
牧
師
館
に
運
ん
だ
。そ
こ
で
彼
女
は
暑
い
日
中
を
過
ご
し
た
が
、
一
度
も
意
識
を
取
り
戻
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
夕
方
が
近
づ
く
頃
、
よ
う
や
く
彼
女
は
目
覚
め
、
深
い
た
め
息
を
つ
い
て
、
も
の
問
い
た
げ
に
あ
た
り
を
見
回
し
た
。
ゆ
っ
く
り
と
記
憶
が
戻
っ
て
き
た
。
正
気
に
な
っ
た
と
き
エ
ル
ゼ
は
怯
え
、
身
を
震
わ
せ
て
再
び
、
無
垢
の
眼
を
閉
じ
た
。
夕
方
の
穏
や
か
な
冷
気
の
な
か
を
コ
ン
ラ
ー
ト
教
師
と
フ
リ
ー
デ
マ
ン
・
ロ
イ
テ
ン
バ
ッ
ハ
ー
牧
師
は
傷
を
負
っ
た
娘
を
彼
女
の
希
望
通
り
、
森
へ
連
れ
戻
し
た
。
彼
ら
は
た
だ
た
だ
苦
悩
に
充
た
さ
れ
て
い
た
。
朝
、
路
傍
に
座
っ
て
、
警
告
の
歌
を
歌
っ
た
老
婆
以
外
だ
れ
も
彼
ら
の
後
を
つ
い
て
行
く
も
の
は
な
か
っ
た
。
夕
陽
が
真
っ
赤
な
光
を
投
げ
か
け
て
い
た
の
で
、
乙
女
の
額
が
ど
ん
な
に
蒼
白
で
あ
っ
た
か
気
づ
き
は
し
な
か
っ
た
。
軽
々
と
し
た
荷
を
運
ぶ
運
搬
人
の
一
行
が
深
い
森
の
最
初
の
木
立
の
場
所
へ
た
ど
り
つ
い
た
と
き
、
月
が
昇
っ
た
。
ノ
ロ
シ
カ
が
立
ち
、
女
主
人
の
帰
り
を
待
っ
て
い
た
。
―
「
主
は
私
を
暗
闇
の
中
に
落
と
し
て
し
ま
わ
れ
た
。
こ
の
世
の
生
き
な
が
ら
の
死
者
た
ち
同
様
に
」
と
、
痩
せ
地
帯
の
ヴ
ァ
ル
ロ
ー
デ
村
の
聖
な
る
僕
フ
リ
ー
デ
マ
ン
・
ロ
イ
テ
ン
バ
ッ
ハ
ー
は
繰
り
返
し
た
。
彼
の
食
卓
に
歩
み
寄
り
、
一
六
四
八
年
の
聖
夜
の
祈
り
を
捧
げ
、
三
度
十
字
を
切
っ
た
。
マ
ル
テ
ィ
ー
ナ
は
い
ま
よ
う
や
く
小
さ
な
ラ
ン
プ
を
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
置
い
た
。
な
ぜ
っ
て
お
尋
ね
す
る
こ
と
も
な
く
、
黙
々
と
彼
女
は
丸
パ
ン
と
ナ
イ
フ
を
お
祈
り
と
並
行
し
て
整
え
た
。
―
　
白
猫
が
牧
師
の
椅
子
に
正
座
し
、
緑
色
に
輝
く
眼
で
灯
り
と
パ
ン
を
見
つ
め
た
。
こ
の
瞬
間
、
誰
か
が
窓
を
こ
つ
こ
つ
と
叩
い
た
。
尊
敬
す
べ
き
フ
リ
ー
デ
マ
ン
は
、死
の
手
が
彼
に
触
れ
で
も
し
た
か
の
よ
う
に
ぎ
く
り
と
身
を
す
く
ま
せ
た
。
つ
か
の
間
、
彼
は
躊
躇
し
た
が
、
し
か
し
彼
は
窓
扉
を
開
け
た
。
風
が
彼
の
手
か
ら
窓
扉
を
ほ
と
ん
ど
ひ
き
ち
ぎ
っ
た
。
吼
え
声
を
あ
げ
て
嵐
は
小
部
屋
へ
押
し
入
り
、
食
卓
の
上
ま
で
雪
を
飛
び
散
ら
せ
た
。
ラ
ン
プ
は
消
え
た
。
説
教
原
稿
の
頁
は
て
ん
で
に
吹
き
飛
ば
さ
れ
、
部
屋
の
隅
で
渦
を
巻
い
て
い
た
。
吹
き
飛
ん
で
し
ま
っ
た
文
章
と
い
っ
し
ょ
に
猫
も
竃
の
傍
へ
こ
そ
こ
そ
と
這
い
こ
ん
で
い
っ
た
。
「
そ
こ
に
い
る
の
は
だ
れ
で
す
。こ
ん
な
時
刻
に
ど
う
し
よ
う
と
い
う
の
で
す
。」
と
、
牧
師
は
呼
び
か
け
た
。
痩
せ
衰
え
た
二
本
の
手
が
窓
枠
を
這
い
登
っ
て
き
た
。
老
人
の
喘
ぐ
か
す
れ
声
が
言
っ
た
。
「
私
に
知
ら
せ
の
ご
褒
美
に
パ
ン
を
お
く
れ
。
樅
の
木
の
エ
ル
ゼ
は
今
夜
、
死
ぬ
よ
。」
ヴ
ァ
ル
ロ
ー
デ
村
の
牧
師
は
声
を
失
く
し
た
。
彼
は
苦
し
げ
に
崩
折
れ
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を
つ
い
た
。
そ
し
て
同
時
に
窓
枠
の
手
を
つ
か
ん
だ
。
外
の
声
は
な
お
も
続
い
た
。
「
美
し
い
エ
ル
ゼ
は
き
っ
と
死
ぬ
。
し
か
し
、
わ
た
し
に
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
私
に
パ
ン
を
お
く
れ
な
。
狼
は
わ
た
し
の
行
く
手
を
妨
げ
や
し
な
い
。
倒
れ
る
木
も
私
に
当
た
る
こ
と
は
な
い
。
雪
だ
っ
て
わ
た
し
を
森
に
降
り
込
め
は
し
な
い
。
私
は
こ
ん
な
に
年
寄
り
だ
。
こ
ん
な
に
も
年
寄
り
だ
と
い
う
に
。
―
そ
し
て
あ
の
美
し
く
若
い
エ
ル
ゼ
は
死
ぬ
。
私
に
パ
ン
を
お
く
れ
。」
牧
師
は
再
び
立
ち
上
が
り
、
機
械
仕
掛
け
の
よ
う
に
手
探
り
で
進
み
、
美
し
く
若
い
娘
エ
ル
ゼ
の
死
を
羨
む
、
外
に
い
る
化
け
物
の
よ
う
な
女
に
黒
パ
ン
と
ナ
イ
フ
を
渡
し
た
。
「
神
の
御
名
と
す
べ
て
の
善
き
聖
霊
の
御
名
に
お
い
て
感
謝
し
ま
す
。」
と
、
そ
の
声
は
軋
る
よ
う
な
声
で
言
っ
た
。
そ
れ
か
ら
新
し
い
一
陣
の
強
風
が
吹
き
、
新
た
に
数
ラ
ス
ト
の
雪
を
巻
き
上
げ
、
激
し
く
吹
き
つ
け
た
の
で
、
牧
師
館
の
向
か
い
側
の
小
屋
小
屋
の
灯
り
は
完
全
に
掻
き
消
え
た
。
い
ま
や
、
こ
の
者
を
運
ん
で
き
た
と
き
と
同
様
に
、
い
ま
一
度
、
こ
の
新
た
な
突
風
が
老
婆
を
追
い
払
っ
た
と
き
、
ほ
ぼ
、
暗
闇
と
な
っ
た
。
空
し
く
説
教
師
は
そ
の
も
の
の
名
を
呼
ん
だ
。
彼
の
声
の
響
き
は
ざ
わ
め
き
と
シ
ュ
ー
ッ
シ
ュ
ー
ッ
ー
と
吹
き
す
さ
ぶ
風
に
飲
み
込
ま
れ
た
。
だ
れ
も
答
え
な
か
っ
た
。
つ
か
の
間
、
い
ま
の
は
全
く
人
間
の
声
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
、
あ
の
老
婆
、
聖
ヨ
ハ
ネ
の
日
、
路
傍
に
座
っ
て
い
た
も
の
の
声
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
、
あ
の
樅
の
木
の
エ
ル
ゼ
が
死
ぬ
と
い
う
伝
言
を
窓
か
ら
甲
高
く
軋
む
声
で
彼
に
伝
え
た
の
は
人
間
の
声
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
た
。
嵐
雲
を
運
ぶ
悪
霊
が
彼
の
耳
に
そ
れ
を
叫
び
こ
ん
だ
の
だ
。
人
の
声
が
あ
ん
な
ふ
う
に
冷
た
く
、
残
忍
な
驚
愕
を
送
り
込
む
な
ん
て
事
は
あ
り
え
な
い
、
こ
の
よ
う
な
恐
ろ
し
い
破
滅
を
運
ん
で
く
る
は
ず
が
な
い
。
エ
ル
ゼ
、
美
し
く
若
い
エ
ル
ゼ
が
死
ぬ
。
エ
ル
ゼ
が
死
ぬ
。
エ
ル
ゼ
が
死
ぬ
。
―
　
痩
せ
地
帯
の
ヴ
ァ
ル
ロ
ー
デ
村
の
牧
師
は
両
手
で
額
を
し
っ
か
り
と
蓋
っ
た
。
―
　
だ
が
、
そ
れ
が
真
実
か
。
や
っ
て
来
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
と
い
う
そ
の
と
き
な
の
か
。
あ
の
洗
礼
の
ヨ
ハ
ネ
の
聖
日
以
来
、
ゆ
っ
く
り
と
、
脅
迫
的
に
避
け
が
た
く
忍
び
寄
っ
て
い
た
そ
の
と
き
が
来
た
の
だ
ろ
う
か
。
「
彼
女
が
死
ぬ
　
―
　
樅
の
木
の
エ
ル
ゼ
が
死
ぬ
。」
牧
師
は
呻
い
た
。
彼
は
ド
ア
の
ほ
う
へ
手
探
り
で
進
み
、
よ
ろ
め
き
出
た
。
マ
ル
テ
ィ
ー
ナ
は
玄
関
の
た
た
き
で
彼
女
の
ラ
ン
プ
を
手
に
立
っ
て
い
た
。
「
と
ん
で
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
、
ご
主
人
さ
ま
。
い
っ
た
い
何
が
起
き
た
と
い
う
の
で
す
。
い
っ
た
い
何
を
な
さ
る
お
つ
も
り
で
ご
ざ
い
ま
す
か
、
ご
主
人
様
。
そ
の
ま
ま
い
ら
っ
し
ゃ
る
お
つ
も
り
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
天
候
の
中
を
。」
フ
リ
ー
デ
マ
ン
氏
は
忠
実
な
召
使
に
全
く
気
づ
か
な
い
風
で
あ
っ
た
。
彼
は
彼
女
の
そ
ば
を
通
り
抜
け
、
家
の
前
に
、
暴
風
と
深
い
雪
の
な
か
に
立
っ
た
。
マ
ン
ト
で
顔
を
覆
い
、
村
を
通
り
抜
け
、
風
と
渦
巻
く
吹
雪
に
向
か
っ
て
、
森
へ
と
歩
い
て
い
っ
た
。
館
の
犬
の
吼
え
声
が
彼
の
背
後
で
響
い
た
。
彼
は
荒
れ
狂
う
夜
に
、
狂
お
し
く
取
り
乱
し
た
自
分
の
考
え
だ
け
を
胸
に
た
だ
ひ
と
り
で
あ
っ
た
。
森
と
村
の
あ
い
だ
の
空
き
地
は
風
が
雪
を
一
掃
し
、
痩
せ
た
む
き
出
し
の
黒
い
地
面
が
こ
の
奇
妙
な
薄
明
か
り
の
中
に
た
だ
横
た
わ
っ
て
い
た
。
こ
の
風
が
絶
望
的
に
行
く
手
を
阻
ん
だ
。
風
は
意
志
あ
る
も
の
か
の
よ
う
に
胸
を
破
裂
さ
せ
よ
う
と
、
呼
気
を
胸
奥
に
押
し
戻
し
、
彼
を
地
面
に
引
き
ず
り
倒
そ
う
と
、
マ
ン
ト
の
襞
を
引
っ
つ
か
み
、
強
暴
に
髪
の
毛
に
攫
み
か
か
か
っ
た
。
暴
風
は
荒
れ
狂
い
、
跳
び
は
ね
て
、
ヴ
ァ
ル
ロ
ー
デ
村
に
向
か
っ
て
粗
暴
に
吹
き
降
ろ
し
、
白
い
吹
雪
を
巻
き
上
げ
、
追
い
立
て
た
。
牧
師
は
森
の
縁
へ
た
ど
り
着
い
た
と
き
、
彼
は
地
面
に
身
を
投
げ
出
し
た
か
っ
た
、
そ
う
し
て
喘
ぐ
胸
か
ら
息
を
吐
き
出
し
た
か
っ
た
。
戦
争
の
轟
音
の
よ
う
に
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天
が
山
脈
を
駆
け
降
り
て
く
る
　
―
　
う
な
り
声
を
あ
げ
、
呻
き
、
め
り
め
り
と
音
を
立
て
、
軋
み
、
地
球
の
果
て
か
ら
の
た
打
ち
回
っ
て
や
っ
て
く
る
。
か
わ
い
い
ノ
ロ
シ
カ
が
楽
し
げ
な
跳
躍
を
み
せ
、
身
を
摺
り
寄
せ
て
甘
え
る
し
ぐ
さ
で
、
出
血
す
る
エ
ル
ゼ
を
出
迎
え
た
あ
の
場
所
で
は
、
雪
は
人
の
背
丈
ほ
ど
も
積
も
っ
て
い
た
。
森
の
中
で
は
、
嵐
が
彼
を
ま
る
で
お
も
ち
ゃ
の
よ
う
に
追
い
立
て
ま
わ
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
い
ろ
ん
な
理
由
で
風
は
高
い
塀
の
陰
の
よ
う
に
静
か
で
あ
っ
た
。
た
だ
梢
の
ほ
う
で
は
呻
き
、
幹
が
軋
み
、
ざ
わ
つ
く
音
が
、
梢
か
ら
梢
へ
、
高
い
と
こ
ろ
か
ら
別
の
高
い
と
こ
ろ
へ
と
渡
り
行
き
な
が
ら
、
平
原
へ
向
け
て
吹
き
降
ろ
し
て
行
く
気
配
で
あ
っ
た
。
子
ど
も
た
ち
も
気
の
狂
っ
た
連
中
も
神
の
御
手
が
し
っ
か
り
と
彼
ら
の
軌
道
に
閉
じ
込
め
て
い
た
　
―
　
だ
が
、
ヴ
ァ
ル
ロ
ー
デ
村
の
牧
師
だ
け
は
、
雪
の
降
り
積
も
っ
た
森
の
彼
の
軌
道
を
た
だ
奇
蹟
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
方
法
で
発
見
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
。
彼
の
取
り
乱
し
た
頭
の
な
か
で
い
ま
や
不
思
議
な
こ
と
に
、
こ
の
十
一
年
間
の
楽
し
か
っ
た
春
や
夏
の
至
福
の
時
の
す
べ
て
が
生
き
生
き
と
活
動
し
始
め
て
い
た
。
彼
が
胸
の
深
さ
ま
で
雪
に
埋
ま
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
こ
は
小
さ
な
エ
ル
ゼ
が
黄
色
の
き
ん
ぽ
う
げ
の
花
で
首
飾
り
を
作
っ
た
場
所
だ
っ
た
。
ま
た
大
昔
の
ハ
ル
バ
ー
シ
ュ
タ
ッ
ト
の
善
き
司
教
ブ
ー
コ
ー
の
作
っ
た
童
歌
を
ヴ
ァ
ル
ロ
ー
デ
村
の
牧
師
に
教
え
て
く
れ
た
場
所
で
も
あ
っ
た
。
千
年
の
間
、
さ
ま
ざ
ま
な
暴
風
雨
に
耐
え
、
立
ち
向
か
っ
た
大
き
な
樫
の
木
が
倒
れ
た
場
所
は
、
樅
の
木
の
エ
ル
ゼ
が
若
い
乙
女
の
美
し
さ
の
只
中
を
平
安
と
静
さ
に
満
ち
て
立
ち
、
平
原
で
生
じ
る
遠
い
、
遥
か
に
遠
い
轟
音
や
喧
騒
に
耳
を
澄
ま
し
て
い
た
場
所
な
の
だ
。
そ
こ
で
は
、
ケ
ー
ニ
ッ
ヒ
ス
マ
ル
ク
陸
軍
中
将
指
揮
下
の
ス
エ
ー
デ
ン
人
た
ち
が
皇
帝
軍
と
駆
逐
し
あ
い
、
互
い
に
闘
っ
た
。
一
六
三
九
年
、
敵
の
強
暴
さ
を
逃
れ
て
教
区
民
た
ち
が
身
を
潜
ま
せ
た
暗
黒
の
洞
穴
の
入
り
口
の
前
に
、
狼
が
一
匹
立
っ
て
い
た
。
が
、
し
か
し
、
こ
の
も
の
は
、
ち
ょ
う
ど
あ
の
狂
っ
た
ユ
ス
テ
ィ
ー
ネ
に
し
た
よ
う
に
、
こ
の
迷
い
込
ん
だ
放
浪
者
に
も
襲
い
掛
か
る
気
配
は
な
く
、
哀
泣
す
る
よ
う
な
声
を
あ
げ
て
、
穴
の
奥
へ
避
け
る
よ
う
に
戻
っ
て
い
っ
た
。牧
師
が
高
い
樅
の
木
の
一
帯
に
よ
う
や
く
た
ど
り
着
い
た
と
き
、
突
然
、
辺
り
の
大
気
や
梢
で
ざ
わ
め
い
て
い
た
騒
音
が
ぷ
っ
つ
り
と
止
ん
だ
。
そ
し
て
フ
リ
ー
デ
マ
ン
・
ロ
イ
テ
ン
バ
ッ
ハ
ー
が
、太
い
幹
の
間
を
漏
れ
く
る
ち
ら
ち
ら
と
輝
く
、
コ
ン
ラ
ー
ト
教
師
の
小
屋
の
灯
り
を
目
に
し
た
と
き
、
雪
は
降
り
止
ん
だ
。
天
と
地
の
間
を
充
た
し
て
い
た
沸
き
立
つ
騒
音
の
後
に
、完
全
な
静
寂
が
や
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
予
期
せ
ぬ
不
気
味
な
休
止
の
な
か
で
、
真
夜
中
の
彷
徨
者
は
初
め
て
、
越
し
方
の
道
々
で
試
さ
れ
た
超
人
的
な
超
克
力
と
体
力
の
疲
労
を
完
璧
な
尺
度
で
感
じ
た
。
脈
は
激
し
く
打
ち
、
膝
と
両
腕
は
小
刻
み
に
震
え
た
。
フ
リ
ー
デ
マ
ン
・
ロ
イ
テ
ン
バ
ッ
ハ
ー
は
深
い
息
を
吐
き
な
が
ら
、
体
を
ま
っ
す
ぐ
に
支
え
る
た
め
に
覆
い
か
ぶ
さ
る
枝
に
手
を
伸
ば
し
た
。
彼
の
呼
気
は
熱
く
、
喘
い
で
い
た
。
風
の
暴
力
に
乾
き
切
っ
た
彼
の
目
は
、
火
の
よ
う
に
燃
え
、
彼
を
取
り
巻
く
雪
明
り
は
生
き
生
き
と
勢
い
を
増
し
た
。
そ
し
て
森
の
暗
闇
は
、
彼
の
熱
に
浮
か
さ
れ
た
幻
想
は
数
千
倍
に
膨
れ
上
が
り
旋
回
す
る
像
と
な
っ
て
、
い
よ
い
よ
鬼
気
を
帯
び
て
い
っ
た
。
―
　
彼
は
不
安
に
包
ま
れ
、
大
声
で
叫
び
た
か
っ
た
、
が
、
声
は
出
て
こ
な
か
っ
た
。
彼
は
小
屋
の
穏
や
か
な
灯
り
に
辿
り
つ
く
た
め
に
は
、
な
お
も
道
中
で
味
わ
っ
た
嵐
と
危
険
に
立
ち
向
か
う
苦
闘
を
続
け
る
こ
と
を
迫
る
か
の
よ
う
に
思
え
た
。
そ
の
う
え
、
灯
り
は
ど
ん
ど
ん
遠
く
へ
、
遠
く
、
遠
く
へ
と
遠
ざ
か
っ
て
い
く
か
の
よ
う
に
見
え
た
。
彼
は
、
死
に
至
る
ま
で
永
遠
に
消
尽
し
つ
く
す
、
こ
の
名
状
し
が
た
い
不
安
の
中
を
、
た
だ
ひ
た
す
ら
そ
の
灯
り
に
追
い
求
め
、
従
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
の
よ
う
に
思
え
た
。
こ
の
状
態
が
お
よ
そ
十
五
分
間
ば
か
り
続
い
た
。
そ
れ
か
ら
、
先
ほ
ど
嵐
が
終
っ
た
と
き
の
よ
う
に
、
そ
の
状
態
は
は
た
と
終
っ
た
。
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「
樅
の
木
の
エ
ル
ゼ
が
死
ぬ
。
樅
の
木
の
エ
ル
ゼ
が
死
ん
で
い
る
」
と
、
痩
せ
地
帯
の
ヴ
ァ
ル
ロ
ー
デ
村
の
牧
師
は
抑
揚
な
く
言
っ
た
。
そ
し
て
コ
ン
ラ
ー
ト
教
師
の
小
屋
か
ら
彼
を
隔
て
て
い
る
空
間
を
踏
破
す
る
た
め
に
歩
み
始
め
た
。
高
い
幹
の
間
の
こ
こ
は
、
雪
は
ほ
ん
の
踝
ほ
ど
の
深
さ
だ
っ
た
が
、
小
屋
を
目
指
せ
ば
目
指
す
ほ
ど
、
彼
は
一
層
激
し
い
力
で
駆
り
立
て
ら
れ
た
。
ヴ
ァ
ル
ロ
ー
デ
村
の
牧
師
は
背
の
低
く
小
さ
な
窓
へ
の
道
を
切
り
開
く
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
だ
っ
た
。
し
か
し
、
と
う
と
う
成
功
し
、
彼
は
立
ち
、
鋭
く
眼
を
凝
ら
し
て
小
部
屋
の
様
子
を
覗
っ
た
。
窓
ガ
ラ
ス
だ
け
は
、
ど
う
や
ら
凍
っ
た
息
を
懸
命
に
吹
き
か
け
て
、
よ
う
や
く
ぼ
ん
や
り
と
影
絵
の
姿
を
映
し
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
そ
う
し
て
、
い
ま
、
彼
は
新
た
に
小
屋
の
ド
ア
に
た
ど
り
着
く
ま
で
の
全
く
骨
の
折
れ
る
一
仕
事
を
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
彼
は
ド
ア
を
ノ
ッ
ク
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
最
初
の
ノ
ッ
ク
で
は
、
そ
の
向
こ
う
で
何
の
変
化
も
起
き
な
か
っ
た
。
彼
は
二
度
目
の
ノ
ッ
ク
を
繰
り
返
し
た
。
す
る
と
こ
ん
ど
は
修
士
殿
の
思
い
足
取
り
が
聞
こ
え
た
。
「
そ
こ
に
い
る
の
は
だ
れ
で
す
。
内
に
は
死
が
い
る
の
で
す
　
―
　
生
は
こ
の
家
か
ら
出
て
行
っ
た
の
で
す
。」
「
開
け
て
く
だ
さ
い
、
御
父
さ
ま
」
と
ヴ
ァ
ル
ロ
ー
デ
の
説
教
師
は
言
っ
た
。
コ
ン
ラ
ー
ト
教
師
は
閂
を
引
き
抜
き
、
フ
リ
ー
デ
マ
ン
・
ロ
イ
テ
ン
バ
ッ
ハ
ー
は
小
屋
へ
入
っ
て
き
た
。
教
師
は
無
言
で
背
を
向
け
た
。
フ
リ
ー
デ
マ
ン
は
樅
の
木
の
エ
ル
ゼ
の
遺
体
の
前
に
立
っ
た
。
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
彼
女
は
ベ
ッ
ド
に
眠
る
よ
う
に
横
た
わ
っ
て
い
た
。
父
親
が
す
で
に
胸
に
、
腕
を
十
字
に
組
ま
せ
て
い
た
。
彼
女
は
微
笑
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
た
。
蒼
白
い
顔
の
安
ら
か
さ
は
い
つ
も
の
表
情
以
上
に
こ
の
世
の
快
適
さ
、
こ
の
世
の
幸
福
を
映
し
出
し
て
い
た
。
飼
い
慣
ら
さ
れ
た
ノ
ロ
シ
カ
が
ベ
ッ
ド
の
傍
に
立
ち
、
ほ
っ
そ
り
し
た
首
を
、
彼
の
小
さ
な
頭
を
布
団
の
上
に
の
せ
、
う
な
だ
れ
て
い
た
。
二
年
前
巣
か
ら
落
ち
、
エ
ル
ゼ
に
育
て
ら
れ
た
白
い
山
鳩
が
ベ
ッ
ド
の
背
に
留
ま
っ
て
い
た
。
そ
し
て
蒼
白
い
女
主
人
を
見
つ
め
て
い
た
。
「
五
時
に
、
嵐
が
止
ん
だ
と
き
、
彼
女
は
死
に
ま
し
た
」
と
、
父
親
は
言
っ
た
。
「
私
は
そ
ん
な
に
早
か
ろ
う
と
は
思
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
彼
女
は
苦
し
む
こ
と
な
く
逝
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
、
も
は
や
大
き
な
嵐
を
経
験
し
な
く
て
も
よ
い
の
で
す
。
―
―
　
彼
女
は
死
ん
だ
の
で
す
。」
「
彼
女
が
死
ん
だ
」
と
、
痩
せ
地
帯
の
ヴ
ァ
ル
ロ
ー
デ
村
の
牧
師
フ
リ
ー
デ
マ
ン
・
ロ
イ
テ
ン
バ
ッ
ハ
ー
は
繰
り
返
し
、
ベ
ッ
ド
の
横
に
跪
い
た
。
コ
ン
ラ
ー
ト
教
師
は
今
ま
で
娘
の
動
か
ぬ
頭
上
に
翳
し
て
い
た
ラ
ン
プ
を
腰
掛
の
上
に
置
い
た
。
そ
し
て
ベ
ッ
ド
の
足
下
の
暗
が
り
に
身
じ
ろ
ぎ
も
せ
ず
、
佇
ん
だ
。
や
や
あ
っ
て
、
説
教
師
は
顔
を
あ
げ
も
せ
ず
、
話
し
始
め
た
。
「
別
れ
の
様
子
を
も
う
少
し
離
し
て
く
だ
さ
い
、
お
父
さ
ま
。
私
が
、
昨
夜
辞
し
た
と
き
、
彼
女
は
生
き
る
で
し
ょ
う
と
、
言
っ
た
の
で
す
。
彼
女
は
自
分
の
心
の
中
の
声
が
そ
う
私
に
約
束
し
た
の
で
す
と
、
言
っ
た
の
で
す
よ
。」
父
親
は
頷
い
た
。
「
彼
女
は
生
き
て
い
ま
す
　
―
　
彼
女
が
聞
い
た
声
は
偽
り
を
言
っ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
女
は
生
き
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
わ
た
し
達
が
死
ん
で
い
て
、
彼
女
と
決
し
て
再
会
す
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
の
で
す
。」
戦
慄
が
説
教
師
の
全
身
を
走
っ
た
。
コ
ン
ラ
ー
ト
教
師
は
続
け
た
。
「
昨
晩
、
夜
中
に
彼
女
は
大
変
な
痛
み
に
苦
し
み
ま
し
た
。
私
は
彼
女
の
手
を
握
り
、
朝
ま
で
そ
ば
を
離
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
朝
が
や
っ
て
き
た
と
き
、
彼
女
は
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眠
り
に
落
ち
、
多
分
三
時
間
ほ
ど
ま
ど
ろ
ん
だ
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
れ
か
ら
目
を
覚
ま
し
、
私
に
挨
拶
を
し
ま
し
た
。
そ
の
と
き
は
、
も
は
や
昨
夜
の
苦
悶
の
跡
は
ど
こ
に
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
彼
女
は
自
分
の
飼
っ
て
る
動
物
た
ち
、
ノ
ロ
シ
カ
や
小
鳩
の
世
話
を
し
、
彼
ら
が
彼
女
の
ベ
ッ
ド
の
横
で
食
事
を
す
る
の
を
見
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
私
に
は
彼
女
が
以
前
よ
り
も
病
態
が
悪
く
な
っ
て
い
る
の
が
分
か
り
ま
し
た
。
彼
女
自
身
は
と
い
う
と
、
食
べ
も
飲
み
も
し
な
か
っ
た
の
で
す
。
彼
女
の
声
は
ま
る
で
た
だ
の
息
の
よ
う
で
し
た
。
彼
女
は
ク
リ
ス
マ
ス
の
こ
と
を
話
し
ま
し
た
。
そ
し
て
あ
な
た
の
説
教
の
こ
と
を
心
配
し
て
お
り
ま
し
た
。
フ
リ
ー
デ
マ
ン
さ
ん
、
あ
な
た
が
村
の
哀
れ
な
人
々
の
た
め
に
す
る
聖
夜
の
説
教
の
こ
と
を
ね
。
彼
は
私
の
こ
と
を
考
え
て
は
い
け
な
い
の
で
す
と
、
彼
女
は
言
っ
た
。
―
　
神
の
愛
は
万
物
の
上
に
あ
る
、
と
。
―
　
過
ぎ
去
っ
た
こ
と
は
払
い
落
と
し
て
し
ま
い
、
子
た
ち
の
こ
と
に
思
い
を
い
た
し
、
そ
し
て
子
ど
も
達
に
向
か
う
よ
う
に
、
老
人
た
ち
に
語
り
か
け
る
べ
き
な
の
で
す
。
わ
た
し
達
は
彼
ら
の
森
で
幸
せ
に
住
ん
で
参
り
ま
し
た
。
そ
し
て
彼
ら
が
わ
た
し
達
に
石
を
投
げ
、
私
に
当
た
っ
た
と
き
も
、
彼
ら
は
自
分
達
が
何
を
し
て
い
る
の
か
分
か
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
後
生
だ
か
ら
、
彼
が
哀
れ
な
人
々
に
も
は
や
こ
れ
以
上
怒
り
を
露
に
せ
ぬ
よ
う
に
と
願
っ
て
い
ま
す
。
更
に
、
こ
う
言
っ
て
お
り
ま
し
た
。
私
は
、
彼
が
、
明
日
、
彼
ら
に
厳
し
く
説
教
す
る
だ
ろ
う
と
、
は
っ
き
り
そ
う
思
う
の
で
す
。
―
―
私
は
、
あ
な
た
が
昨
日
、
彼
女
に
そ
の
こ
と
を
約
束
し
た
こ
と
を
思
い
出
さ
せ
ま
し
た
。
す
る
と
、
彼
女
は
微
笑
ん
で
、
そ
の
こ
と
は
知
っ
て
い
ま
す
と
、
答
え
た
の
で
す
。
午
後
、
老
ユ
ス
テ
ィ
ー
ネ
が
来
ま
し
た
。
ヨ
ハ
ネ
の
聖
日
以
来
、
彼
女
は
わ
た
し
達
の
友
人
で
し
た
。
彼
女
は
わ
た
し
達
の
竃
で
暖
を
と
る
た
め
に
や
っ
て
き
た
の
で
す
。
そ
う
や
っ
て
彼
女
は
夕
方
が
始
ま
ろ
う
と
い
う
頃
ま
で
わ
た
し
達
の
と
こ
ろ
に
い
ま
し
た
。
病
人
の
容
態
が
悪
く
な
り
そ
う
に
は
見
え
な
か
っ
た
の
で
、
わ
た
し
は
窓
辺
に
腰
掛
け
て
プ
ラ
ト
ン
の
書
フ
ァ
イ
ド
ン
を
広
げ
て
い
ま
し
た
。
砂
時
計
は
午
後
四
時
を
示
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
と
き
ユ
ス
テ
ィ
ー
ネ
が
、
突
然
、
叫
び
声
を
あ
げ
て
、
両
手
を
挙
げ
ま
し
た
。
私
は
驚
い
て
飛
び
上
が
り
、
娘
を
見
ま
し
た
。
『
死
に
神
。
残
忍
な
死
に
神
』
と
、
老
婆
は
狂
っ
た
よ
う
に
叫
び
ま
し
た
。
そ
し
て
小
屋
を
出
て
、
森
の
な
か
へ
転
ぶ
よ
う
に
駆
け
て
い
っ
た
の
で
す
。
何
千
と
い
う
魔
物
や
恐
怖
の
塊
に
追
い
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
逃
げ
て
行
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
死
に
神
は
私
の
子
の
心
臓
近
く
に
居
座
り
続
け
、
密
か
に
這
い
登
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
私
は
そ
れ
に
気
が
つ
か
な
か
っ
た
の
で
す
。
彼
女
は
目
を
見
開
い
て
横
た
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
今
ま
で
一
度
も
し
た
こ
と
の
な
い
様
子
で
私
の
ほ
う
を
見
ま
し
た
。
―
　
彼
女
は
動
け
ず
、
も
は
や
話
せ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
彼
女
は
私
が
誰
だ
か
わ
か
り
、
目
で
私
を
慰
め
よ
う
と
し
ま
し
た
。
―
五
時
頃
、
彼
女
は
死
ん
だ
の
で
す
。
私
は
か
つ
て
彼
女
を
原
野
の
中
に
匿
お
う
と
し
た
の
で
し
た
が
、
そ
れ
も
無
駄
な
こ
と
で
し
た
。
―
　
あ
あ
、
前
の
世
界
も
今
の
世
界
も
救
い
は
な
い
の
で
す
。
―
―
　
五
時
に
、
彼
女
は
死
に
ま
し
た
。
そ
し
て
、
大
き
な
嵐
が
森
で
彼
の
声
を
挙
げ
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
声
を
彼
女
は
聞
く
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
―
　
彼
女
は
安
全
な
の
で
す
。
そ
し
て
、
生
き
て
い
る
の
で
す
。
し
か
し
、
わ
た
し
達
を
吹
き
払
う
が
よ
い
。」
今
や
、
痩
せ
地
帯
の
ヴ
ァ
ル
ロ
ー
デ
村
の
説
教
師
は
遺
体
か
ら
顔
を
上
げ
た
。
そ
し
て
、
死
ん
だ
エ
ル
ゼ
の
冷
た
い
手
に
手
を
安
ら
え
さ
せ
て
、
呼
び
か
け
た
。
「
そ
の
通
り
で
す
。
私
た
ち
を
吹
き
飛
ば
せ
。
こ
と
は
成
れ
り
で
す
　
―
　
神
の
意
志
が
完
工
さ
れ
た
の
で
す
。
神
は
地
上
か
ら
彼
の
御
手
を
除
か
れ
、
民
人
ら
を
追
放
さ
れ
た
の
で
す
。
そ
し
て
わ
た
し
達
を
根
絶
さ
れ
た
の
で
す
。
わ
た
し
達
の
希
望
を
絶
た
れ
た
の
で
す
。
も
は
や
こ
の
世
に
光
は
な
く
、
そ
う
し
て
決
し
て
再
び
や
っ
て
来
る
こ
と
は
な
い
の
で
す
。私
た
ち
は
神
の
力
強
い
御
手
に
逆
ら
い
、
偸
盗
の
よ
う
に
、
夜
中
、
わ
た
し
達
の
こ
の
世
の
最
後
の
宝
で
あ
り
貴
石
で
あ
る
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も
の
を
こ
っ
そ
り
持
ち
出
し
、
神
の
目
か
ら
隠
そ
う
と
、
こ
そ
こ
そ
し
た
の
で
す
。
し
か
し
、
神
は
わ
た
し
達
を
発
見
し
、
わ
た
し
達
の
う
え
に
息
を
吹
き
か
け
、
怒
り
の
鞭
で
叩
い
た
の
で
す
。
わ
た
し
達
を
嘲
笑
し
、
彼
の
も
の
で
あ
っ
た
も
の
を
つ
か
み
戻
し
た
の
で
す
。
い
っ
た
い
そ
れ
に
対
し
誰
が
逆
ら
お
う
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
無
駄
な
こ
と
で
、
努
力
し
て
み
て
も
報
わ
れ
は
し
な
い
の
で
す
。
罪
と
恥
の
河
が
突
っ
切
っ
て
流
れ
、
逆
巻
き
あ
わ
立
つ
に
任
せ
な
さ
い
。
―
　
神
の
意
志
に
逆
ら
っ
て
、
な
お
も
誰
が
堰
を
設
け
よ
う
と
す
る
で
し
ょ
う
か
。
主
は
こ
の
地
上
を
蔑
ま
れ
た
の
で
す
。
そ
し
て
彼
の
嘲
笑
に
奈
落
の
深
み
で
反
キ
リ
ス
ト
者
が
聞
き
耳
を
立
て
、
立
ち
あ
が
り
、
彼
の
も
の
た
ち
に
呼
ば
わ
っ
て
い
る
。
目
覚
め
よ
、
目
覚
め
よ
、
汝
、
夜
の
暗
闇
よ
。
神
の
御
影
は
こ
の
世
か
ら
去
ら
れ
た
。
閂
の
と
こ
ろ
へ
行
け
、
汝
、
暴
力
な
る
も
の
よ
、
地
獄
の
門
を
突
き
放
つ
が
よ
い
。
―
　
王
国
は
我
ら
が
も
の
な
の
だ
。」
「
神
の
御
影
は
わ
た
し
達
を
置
き
去
り
に
し
て
こ
の
世
か
ら
出
て
行
か
れ
た
―
　
わ
た
し
達
に
と
っ
て
の
最
後
の
小
さ
な
火
花
も
消
え
た
。
私
の
子
は
生
き
て
い
る
。
し
か
し
わ
た
し
達
が
、
息
を
し
て
い
る
わ
た
し
達
が
、
死
者
の
足
の
下
に
伏
し
て
い
る
の
だ
。」
フ
リ
ー
デ
マ
ン
・
ロ
イ
テ
ン
バ
ッ
ハ
ー
は
立
ち
上
が
り
、
も
う
一
度
、
死
ん
だ
エ
ル
ゼ
に
深
い
ま
な
ざ
し
を
じ
っ
と
注
い
だ
。そ
れ
か
ら
小
屋
か
ら
出
て
行
っ
た
。
コ
ン
ラ
ー
ト
修
士
は
彼
を
留
め
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
彼
は
、
ど
こ
へ
行
く
の
か
と
も
、
尋
ね
な
か
っ
た
。
彼
は
、
ヴ
ァ
ル
ロ
ー
デ
の
説
教
師
が
彼
を
娘
の
遺
体
の
そ
ば
に
一
人
き
り
に
し
た
こ
と
も
知
ら
な
か
っ
た
。
―
風
が
声
を
、
再
び
、
あ
げ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
以
前
ほ
ど
大
き
く
は
な
か
っ
た
。
輪
を
描
き
な
が
ら
、
フ
リ
ー
デ
マ
ン
・
ロ
イ
テ
ン
バ
ッ
ハ
ー
は
樅
の
木
の
傍
に
立
つ
小
屋
の
周
り
を
歩
き
、
両
手
を
揉
み
し
だ
き
、
名
前
を
呼
ん
だ
。
「
エ
ル
ゼ
。
エ
ル
ゼ
。」
彼
に
応
答
す
る
者
は
誰
も
い
な
か
っ
た
。
そ
の
う
え
、
木
霊
さ
え
も
森
の
雪
が
窒
息
さ
せ
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
。
夜
は
い
ま
や
あ
の
恐
ろ
し
い
夜
と
同
じ
よ
う
に
暗
か
っ
た
。
説
教
師
は
彼
の
懊
悩
の
中
で
な
ん
と
乱
暴
に
夜
の
接
近
を
告
げ
て
し
ま
っ
た
こ
と
か
。
小
屋
の
灯
り
が
、
突
然
、
消
え
た
。
ラ
ン
プ
が
消
え
た
の
か
、
あ
る
い
は
コ
ン
ラ
ー
ト
教
師
が
そ
れ
を
別
の
、
陰
に
な
る
場
所
に
置
き
換
え
た
の
か
、
そ
れ
は
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
だ
。
―
　
尊
敬
す
べ
き
フ
リ
ー
デ
マ
ン
・
ロ
イ
テ
ン
バ
ッ
ハ
ー
は
原
野
の
中
に
迷
い
込
ん
だ
。
彼
は
さ
迷
い
歩
き
ど
こ
へ
向
か
う
か
も
分
か
ら
な
か
っ
た
。
深
い
雪
の
中
を
通
り
抜
け
、
剥
き
だ
し
の
原
っ
ぱ
を
越
え
、
山
を
上
り
下
り
し
、
遠
く
へ
更
に
遠
く
へ
と
、
彼
の
魂
の
最
終
の
な
い
不
安
が
彼
を
駆
り
立
て
た
。
彼
は
倒
れ
、
起
き
上
が
っ
た
。
両
手
に
擦
傷
を
、
服
と
顔
に
棘
の
引
っ
か
き
傷
を
負
っ
た
。
彼
は
新
た
に
地
面
に
沈
み
込
ん
だ
。
そ
し
て
も
う
一
度
言
っ
た
。
「
彼
は
私
を
暗
闇
に
置
い
た
、
こ
の
世
の
死
者
さ
な
が
ら
に
。」
次
第
に
冷
た
さ
が
厳
し
さ
を
増
し
た
。
た
だ
も
う
一
回
だ
け
、
こ
の
不
幸
者
は
立
ち
上
が
り
、
よ
ろ
よ
ろ
と
歩
く
こ
と
に
成
功
し
た
。
彼
は
そ
れ
と
知
ら
ず
、
ま
す
ま
す
谷
を
抜
け
、
高
く
上
っ
て
い
っ
た
、
あ
の
高
み
へ
。
そ
こ
か
ら
は
大
地
を
見
渡
せ
る
森
の
一
番
視
野
が
開
け
た
と
こ
ろ
だ
。
そ
こ
か
ら
彼
は
樅
の
木
の
エ
ル
ゼ
に
か
ず
か
ず
の
町
や
村
を
、
河
や
小
川
を
遥
か
遠
く
ま
で
指
差
し
教
え
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
彼
は
遠
く
の
鐘
の
音
を
聞
い
た
。
彼
は
あ
る
村
の
名
を
言
っ
て
額
を
手
で
拭
い
、
真
夜
中
だ
と
言
っ
た
。
彼
は
ぞ
っ
と
し
て
ヒ
ュ
ー
ヒ
ュ
ー
と
吹
き
つ
け
る
氷
の
よ
う
に
冷
た
い
風
の
中
に
立
ち
、
耳
を
澄
ま
し
な
が
ら
手
を
耳
に
当
て
た
。
自
分
の
名
前
が
呼
ば
れ
る
の
を
待
つ
人
の
よ
う
に
。
彼
は
、
長
い
間
、
そ
う
し
て
立
っ
て
い
た
後
、
頭
を
小
刻
み
に
振
り
、
崩
折
れ
た
。
彼
の
頭
は
一
個
の
小
さ
な
岩
の
上
に
安
ら
い
で
い
た
。身
体
は
長
く
伸
ば
さ
れ
、
川崎医会誌一般教，３５号（２００９）
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手
首
の
周
り
に
血
の
よ
う
に
赤
い
線
条
痕
の
あ
る
両
手
を
胸
の
上
に
十
字
に
重
ね
た
　
―
　
フ
リ
ー
デ
マ
ン
・
ロ
イ
テ
ン
バ
ッ
ハ
ー
、
痩
せ
地
帯
の
ヴ
ァ
ル
ロ
ー
デ
村
の
神
の
御
言
葉
に
仕
え
る
説
教
師
は
、
い
ま
は
こ
う
信
じ
て
い
た
。
自
分
は
柩
の
中
に
横
た
わ
っ
て
お
り
、
自
分
の
上
に
は
蓋
が
あ
る
の
だ
と
。
し
か
し
、
彼
は
思
い
浮
か
ぶ
ま
ま
に
、
彼
が
自
分
に
つ
い
て
知
り
、
考
え
る
こ
と
を
、
ぼ
ん
や
り
と
で
あ
っ
た
が
、
と
つ
お
い
つ
思
い
巡
ら
し
て
い
た
。
彼
は
眠
り
に
落
ち
て
い
っ
た
。
そ
し
て
夢
の
中
で
さ
ら
に
先
へ
と
進
み
、
樅
の
木
の
エ
ル
ゼ
が
歩
い
て
い
っ
た
道
を
そ
ち
ら
へ
と
渡
っ
て
い
っ
た
。
彼
の
傷
は
癒
え
て
い
た
。
彼
の
鎖
は
抜
け
落
ち
て
い
た
。
彼
の
牢
獄
の
壁
は
破
壊
さ
れ
、
門
が
開
け
放
た
れ
た
。
父
親
が
、
邪
悪
な
世
界
か
ら
救
い
出
そ
う
と
、
小
さ
な
可
愛
ら
し
い
子
ど
も
の
エ
ル
ゼ
を
腕
に
抱
い
て
森
へ
や
っ
て
き
た
と
き
、
樅
の
木
の
エ
ル
ゼ
は
フ
リ
ー
デ
マ
ン
・
ロ
イ
テ
ン
バ
ッ
ハ
ー
説
教
師
に
幸
福
を
運
ん
で
き
た
の
だ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
世
界
の
悲
惨
と
苦
悩
は
彼
女
を
見
つ
け
出
し
、
彼
女
の
心
臓
を
破
壊
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
と
き
樅
の
木
の
エ
ル
ゼ
は
、
フ
リ
ー
デ
マ
ン
・
ロ
イ
テ
ン
バ
ッ
ハ
ー
の
幸
福
を
彼
女
と
と
も
に
持
ち
去
り
は
し
な
か
っ
た
。
―
　
樅
の
木
の
エ
ル
ゼ
は
説
教
師
の
魂
を
自
分
と
と
も
に
永
遠
の
平
安
へ
導
き
い
れ
た
。
一
六
四
八
年
の
ク
リ
ス
マ
ス
の
こ
の
夜
、
神
が
授
け
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
の
中
で
最
善
の
も
の
が
こ
の
二
人
に
与
え
ら
れ
た
。
コ
ン
ラ
ー
ト
修
士
は
彼
の
子
を
原
野
の
真
ん
中
、
人
間
か
ら
遠
く
離
れ
た
場
所
に
埋
葬
し
た
。
し
か
し
、
牧
師
の
亡
骸
を
村
人
達
は
ク
リ
ス
マ
ス
の
第
二
日
、
散
々
捜
索
し
た
後
、
発
見
し
た
。
彼
ら
は
荒
涼
と
し
た
森
か
ら
運
び
出
し
、
村
へ
運
び
お
ろ
し
た
。
教
会
に
隣
接
す
る
土
地
へ
埋
葬
し
た
。
コ
ン
ラ
ー
ト
教
師
は
そ
の
冬
を
小
屋
に
過
ご
し
、
か
わ
い
そ
う
な
ノ
ロ
シ
カ
と
小
鳩
の
世
話
を
し
た
。
し
か
し
春
に
な
っ
て
、
動
物
た
ち
が
も
は
や
彼
を
必
要
と
し
な
く
な
り
、
オ
ス
ナ
ブ
リ
ュ
ッ
ク
で
和
平
が
結
ば
れ
た
こ
と
を
誰
も
が
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
と
き
、
彼
は
去
っ
て
い
っ
た
。
貧
し
く
、
気
の
触
れ
た
、
老
ユ
ス
テ
ィ
ー
ネ
は
乞
食
泉
の
傍
で
彼
に
出
会
っ
た
。
彼
女
は
、
彼
の
影
が
彼
の
前
方
の
地
面
に
落
ち
、
黒
い
、
ま
っ
す
ぐ
に
立
っ
た
影
が
彼
の
後
を
つ
け
て
い
る
の
を
見
て
言
っ
た
。
最
後
の
生
き
残
り
が
死
ん
だ
と
。
今
日
、
痩
せ
地
帯
の
ヴ
ァ
ル
ロ
ー
デ
村
か
ら
は
、
た
だ
な
お
森
の
中
の
ご
く
小
さ
な
廃
墟
が
目
に
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
三
〇
年
間
続
い
た
ド
イ
ツ
の
こ
の
戦
争
に
よ
っ
て
没
落
し
て
い
っ
た
も
の
が
何
で
あ
る
の
か
、
指
折
り
数
え
て
数
え
切
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
こ
と
ば
で
言
い
表
せ
る
も
の
で
も
な
い
。
註
＊
註
に
お
い
て
対
照
さ
せ
る
聖
書
は
『
旧
新
約
聖
書
』
日
本
聖
書
協
会
・1975
年
で
あ
る
（
１
）W
allrod
e
im
E
len
d
が
原
語
で
あ
る
が
、
ハ
ル
ツ
山
中
に
は
こ
の
名
の
場
所
は
存
在
し
な
い
。
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
バ
イ
ク
版
全
集
の
こ
の
作
品
担
当
編
註
者
は
、
恐
ら
く
ハ
ッ
セ
ル
フ
ェ
ル
デ
区
裁
判
所
区
域
内
の
ア
ル
ロ
ー
デ
と
い
う
名
　
に
よ
り
想
起
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
説
明
す
る
。
訳
者
の
地
名
辞
典
の
調
べ
で
は
、
ハ
ッ
セ
ル
フ
ェ
ル
デ
は
マ
グ
デ
ブ
ル
ク
の
近
郊
ハ
ル
ツ
の
麓
の
町W
ern
ig
erod
e
の
南
西
に
位
置
す
る
と
あ
る
。
も
と
よ
り
ラ
ー
ベ
の
命
名
し
た
架
空
の
町
名
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
詮
索
自
体
は
と
も
か
く
と
し
て
後
続
のim
E
lend
に
関
し
て
、
編
註
者
は
本
来
、
普
通
名
詞
のd
as
E
len
d
（
痩
せ
地
）
は
ハ
ル
ツ
山
中
で
地
名
と
共
に
用
い
ら
れ
る
事
例
が
し
ば
し
ば
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
そ
う
い
う
点
か
ら
す
る
と
、
む
し
ろ
固
有
名
詞
風
に
一
組
で
扱
う
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
作
中
、
ラ
ー
ベ
は
「
痩
せ
地
」
と
い
う
説
明
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
語
は
普
通
名
詞
と
し
て
「（
戦
争
の
）
悲
惨
・
不
幸
」
の
意
味
を
も
つ
。
こ
の
一
事
か
ら
、
二
永末和子：（翻訳）樅の木のエルゼ
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重
の
響
き
を
意
図
的
に
も
た
せ
て
ゆ
く
傾
向
の
強
い
ラ
ー
ベ
と
い
う
作
家
の
作
風
が
逆
に
辿
れ
る
で
あ
ろ
う
。
編
註
者
が
実
在
す
る
名
前
に
拘
る
理
由
は
こ
こ
に
も
あ
ろ
う
こ
と
を
指
摘
す
る
。
（
２
）
三
十
年
戦
争
時
の
ス
ウ
エ
ー
デ
ン
の
大
将
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
一
族
の
出
身
。
本
名A
dam
P
fuel
。1659
年
死
亡
。800
の
村
落
の
焼
き
討
ち
に
関
し
て
は
、
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
サ
ル
百
科
辞
典
27
（
ハ
レ
―
ラ
イ
プ
チ
ッ
ヒ
　
ツ
エ
ー
ド
ラ
ー
社
　1741
）
に
拠
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
（
３
）
本
名M
atthias
G
.
（1584
―1647
）
三
十
年
戦
争
時
の
皇
帝
軍
の
大
将
（
４
）
三
十
年
戦
争
時
代
通
常
行
わ
れ
て
い
た
拷
問
。
漏
斗
を
使
用
し
て
下
肥
を
拷
問
を
受
け
る
相
手
に
流
し
込
ん
で
飲
ま
せ
る
（
５
）
ス
ウ
エ
ー
デ
ン
の
最
高
指
揮
官
（1603
―1651
）1641
年
以
降
、
ス
ウ
エ
ー
デ
ン
軍
の
最
高
司
令
官
を
務
め
る
（
６
）
訳
者
に
よ
る
追
加
註：
E
lse
von
der
T
anne
通
常
訳
で
あ
れ
ば
、「
樅
の
木
の
エ
ル
ゼ
」
で
事
足
り
る
。
ド
イ
ツ
語
の
初
学
者
が
学
ぶ
こ
と
で
あ
る
が
、v
on
と
い
う
語
は
姓
の
一
部
を
成
し
、v
on
は
貴
族
の
所
領
の
地
名
の
前
に
お
か
れ
、
か
か
る
者
即
ち
、
貴
族
と
い
う
身
分
証
明
の
機
能
も
あ
っ
た
。
ラ
ー
ベ
は
作
中
、
例
外
を
除
い
て
、
こ
の
形
で
作
品
の
主
人
公
の
名
前
で
あ
る
か
の
よ
う
に
扱
う
。
（
７
）
旧
約
聖
書
・
エ
レ
ミ
ヤ
記
第
25
章
30
節
と
33
節
を
踏
む
（
８
）
旧
約
聖
書
・
エ
レ
ミ
ヤ
記
第
３
章
４
節
か
ら
７
節
の
引
用
。
（
９
）
本
名Joh
an
B
anér
三
十
年
戦
争
の
ス
ウ
エ
ー
デ
ン
の
最
高
指
揮
官
（1598
‐
1641
）1636
年
10
月
４
日
、
ヴ
ィ
ッ
ト
シ
ュ
ト
ッ
ク
（
オ
ス
ト
プ
リ
ー
グ
ニ
ッ
ツ
）
で
勝
利
し
た
。
数
字
に
つ
い
て
は
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
サ
ル
百
科
辞
典
３
（
ハ
レ
―
ラ
イ
プ
チ
ッ
ヒ
　
ツ
エ
ー
ド
ラ
ー
社
　1733
）
に
拠
る
。
（
10
）
イ
ザ
ヤ
書
第
27
章
12
節
を
踏
む
（
11
）
創
世
記
第
２
章
20
節
を
踏
む
（
12
）
原
書471
頁
に
こ
の
学
校
の
成
立
年
及
び
変
遷
に
関
し
、
編
註
者
が
資
料
を
掲
げ
、
ラ
ー
ベ
は
資
料
な
し
に
か
、
も
し
く
は
記
憶
だ
け
を
頼
り
に
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
を
交
え
つ
つ
、
作
品
の
叙
述
内
容
を
資
料
と
照
合
す
る
作
業
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ
の
示
唆
に
留
め
て
お
く
。
（
13
）（
14
）（
15
）
作
中
に
お
い
て
ラ
ー
ベ
は
広
く
知
ら
れ
る
テ
ィ
リ
ー
に
よ
る
マ
グ
デ
ブ
ル
ク
の
破
壊
に
言
及
す
る
が
、「
マ
グ
デ
ブ
ル
ク
市
史
三
巻
」（1850
）﹇F
.W
.
ホ
フ
マ
ン
編
纂
﹈
を
参
考
資
料
と
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
こ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
死
者
や
聖
堂
に
逃
れ
た
難
民
の
数
に
は
相
違
が
あ
る
こ
と
が
こ
の
作
品
編
註
者
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
訳
者
註：
数
は
ラ
ー
ベ
に
お
い
て
内
輪
に
見
積
も
ら
れ
て
い
る
）。
ホ
フ
マ
ン
の
著
書
が
彼
に
よ
っ
て
読
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
ラ
ー
ベ
の
他
作
品
資
料
研
究
に
お
い
て
証
明
済
み
で
あ
る
。
原
書
に
よ
る
ホ
フ
マ
ン
の
記
述
と
の
照
合
に
よ
る
註
の
詳
細
は
転
載
を
省
略
す
る
。
ま
た
同
ホ
フ
マ
ン
書
の
中
に
は
、
避
難
民
と
し
て
一
命
を
留
め
た
マ
グ
デ
ブ
ル
ク
市
住
民
た
ち
に
よ
る
エ
ル
ベ
河
下
流
域
の
住
民
に
広
く
死
体
の
埋
葬
を
依
頼
し
た
嘆
願
書
が
あ
っ
た
事
実
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
（
16
）
原
書
編
註
者
は
ラ
ー
ベ
の
マ
グ
デ
ブ
ル
ク
資
料
の
中
に
こ
の
件
に
言
及
し
た
資
料
を
発
見
し
な
い
が
、
他
の
研
究
者
フ
ェ
ー
ゼ
（
会
報
19
号1929
年
　158
頁
）
に
よ
る
調
査
を
援
用
し
て
、
ラ
ー
べ
の
参
考
資
料
を
紹
介
―
「
祖
国
の
歴
史
　
二
巻
」
（W
.
ゲ
ー
ル
ゲ
ス
　1844
）
（
17
）
註
13
記
載
の
ホ
フ
マ
ン
の
歴
史
書
中
に
、
バ
ニ
エ
ー
ル
指
揮
官
に
よ
り
破
壊
さ
れ
た
マ
グ
デ
ブ
ル
ク
市
に
お
け
る
マ
ン
ス
フ
ェ
ル
ト
伯
の
包
囲
事
件
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
（
18
）
訳
者
に
よ
る
追
加
註：
原
書
はL
iga
。
30
年
戦
争
は
通
例
、1618
年
か
ら1648
年
の
期
間
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
遠
因
は
遥
か
宗
教
改
革
の
紛
争
後
の
ア
ウ
グ
ス
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ブ
ル
ク
の
和
議
（1555
）
に
端
を
発
す
る
相
異
な
る
目
的
の
た
め
の
、
相
異
な
る
時
期
の
相
異
な
る
交
戦
国
間
の
闘
争
と
も
捉
え
ら
れ
う
る
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
国
土
が
戦
場
と
な
る
国
を
全
く
疲
弊
さ
せ
る
事
件
で
あ
っ
た
が
、
リ
ー
ガ
に
焦
点
を
絞
る
と
、
ユ
ー
リ
ヒ
継
承
戦
争
を
機
に1609
年
７
月
10
日
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
軍
事
同
盟
と
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
連
合L
iga
が
形
成
さ
れ
た
当
然
の
こ
と
な
が
ら
ド
イ
ツ
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
諸
国
軍
事
同
盟
と
し
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
同
盟U
n
ion
が
存
在
し
、
そ
れ
は
既
に1608
年
５
月
14
日
に
結
成
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
国
内
に
３
宗
派
が
宗
教
改
革
後
、
恒
久
的
に
分
裂
し
た
状
態
で
あ
る
上
に
、
宗
教
上
の
区
分
と
政
治
的
な
国
境
線
が
連
動
し
つ
つ
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
出
身
の
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
皇
帝
と
銘
々
の
信
奉
す
る
宗
派
を
掲
げ
る
選
帝
侯
並
び
に
諸
侯
の
支
配
の
下
で
民
衆
は
属
す
る
領
主
の
信
仰
と
の
軋
轢
の
上
に
抗
争
に
よ
る
被
害
を
直
接
的
に
体
験
せ
ね
ば
な
ら
な
い
悲
惨
な
生
存
を
強
い
ら
れ
る
。
ま
さ
に
民
の
側
か
ら
見
た
歴
史
、
30
年
戦
争
が
こ
の
エ
ル
ゼ
の
歌
の
根
幹
を
な
す
。
あ
る
意
味
で
こ
の
作
品
の
隠
れ
た
主
題
で
あ
る
。
（
19
）
原
書
の
註
はP
n
u
el
は
今
日
の
ル
タ
ー
訳
聖
書
で
はP
n
iel
と
綴
ら
れ
る
が
、
十
九
世
紀
中
葉
ま
で
の
旧
版
はP
nuel
で
あ
る
旨
記
述
さ
れ
る
。
創
世
記
第
32
章
25
節
、
33
節
参
照
（
20
）
年
代
的
に1648
年
の
聖
ヨ
ハ
ネ
の
日
が
実
際
上
の
暦
と
は
異
な
り
、
ラ
ー
ベ
の
捏
造
も
し
く
は
創
造
で
あ
る
こ
と
を
編
註
者
は
指
摘
し
、「
ド
イ
ツ
の
民
間
迷
信
」
（
ヴ
ッ
ト
ケ
―
マ
イ
ヤ
ー
編
纂1925
）
で
は
、
聖
ヨ
ハ
ネ
の
日
は
「
不
吉
の
日
」
と
な
っ
て
い
る
説
明
。
ま
た
草
稿
段
階
で
ラ
ー
ベ
は
こ
の
日
を
「
ヤ
コ
ブ
の
日
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
ち
ら
も
同
書
に
よ
る
と
「
不
吉
の
日
・
不
幸
を
運
ぶ
日
」
と
さ
れ
て
い
る
旨
、
原
書
編
註
者
は
記
す
（
21
）
ボ
ル
ヘ
ル
ト
の
著
書
『
ハ
ル
ツ
山
中
の
鳥
』（1927
）
に
よ
る
と
、
小
夜
啼
鳥
は
ハ
ル
ツ
山
で
は
姿
を
見
せ
な
い
。
し
か
し
、
ラ
ー
ベ
は
事
実
と
は
矛
盾
す
る
極
稀
な
こ
と
の
一
例
を
こ
こ
に
挙
げ
て
い
る
。
破
局
の
場
面
、
エ
ル
ゼ
の
最
期
に
牧
師
と
と
も
に
立
ち
会
う
も
の
た
ち
の
絵
に
登
場
す
る
他
の
小
道
具
（
月
光
、
ノ
ロ
シ
カ
）
も
共
に
、
こ
の
鳥
同
様
、
ロ
マ
ン
主
義
に
お
い
て
愛
好
さ
れ
る
な
く
て
は
な
ら
な
い
小
道
具
で
あ
る
た
め
諦
め
ら
れ
て
は
い
な
い
。
（
22
）
註
19
の
ヴ
ッ
ト
ケ
の
書
の
中
で
は
、
泥
棒
の
死
の
歌
を
歌
い
な
が
ら
己
の
影
を
う
っ
か
り
踏
む
者
は
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
あ
る
（
23
）
こ
の
詩
は1861
年
10
月
24
日
に
作
ら
れ
、『
詩
集
』
に
所
収
さ
れ
る
（
24
）
註
19
記
載
の
ヴ
ッ
ト
ケ
に
拠
る
。
魔
女
封
じ
の
手
段
と
し
て
墓
の
土
を
振
り
撒
く
（
25
）M
elchior
von
H
.
グ
ラ
イ
ヘ
ン
伯
　
皇
帝
軍
最
高
司
令
官
。1644
年
ガ
ラ
ス
の
後
任
と
し
て
元
帥
と
な
る
。1644
年
、
ハ
ル
バ
ー
シ
ュ
ッ
タ
ト
並
び
に
オ
ス
タ
ー
ビ
ー
ク
を
征
服
す
る
（
26
）
民
間
信
仰
に
お
い
て
は
絞
首
刑
に
あ
っ
た
者
に
関
係
す
る
も
の
す
べ
て
は
幸
運
を
運
び
、
魔
を
避
け
る
意
味
を
も
つ
（
27
）（
28
）（
29
）（
30
）（
31
）（
32
）
註
29
は
聖
餐
式
の
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
の
意
は
コ
リ
ン
ト
前
書
第
11
章
25
節
、
ル
カ
書
第
22
章
20
節
の
イ
エ
ス
の
最
後
の
晩
餐
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
り
、
註
30
は
マ
タ
イ
書
第
26
章
27
節
を
踏
み
、
こ
の
契
約
に
よ
り
贖
罪
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
28
節
で
告
げ
て
い
る
こ
と
を
も
踏
む
。
更
に
註
31
は
ル
カ
書
第
二
章
14
節
を
踏
み
、
聖
書
の
色
合
い
が
続
く
。
そ
こ
へ
註
27
・
28
・
32
が
配
置
さ
れ
、
教
会
の
周
囲
の
人
々
の
迷
信
行
為
が
、
画
然
さ
れ
て
示
さ
れ
る
。
（
33
）
エ
レ
ミ
ア
哀
歌
第
３
章
６
節
参
照
（
34
）
子
守
唄
（
レ
ク
ラ
ム
）
中
の
『
少
年
の
魔
法
の
角
笛
』
ブ
ー
コ
・
フ
ォ
ン
・
ハ
ル
バ
ー
シ
ュ
タ
ッ
ト
作
（
35
）
ハ
ン
ス
・
ク
リ
ス
ト
フ
・
フ
ォ
ン
・
ケ
ー
ニ
ッ
ヒ
ス
マ
ル
ク
（1600
―1663
）
ス
ウ
エ
ー
デ
ン
の
大
将
は1642
年
北
部
ハ
ル
ツ
山
麓
で
戦
う
。（
ク
ヴ
ェ
ド
リ
ン
ブ
永末和子：（翻訳）樅の木のエルゼ
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ル
ク
、
ハ
ル
バ
ー
シ
ュ
タ
ッ
ト
）
（
36
）
ル
カ
伝
第
23
章
34
節
「
父
よ
、
彼
ら
を
赦
し
給
へ
。
そ
の
為
す
所
を
知
ら
ざ
れ
ば
な
り
」
を
踏
む
（
37
）
プ
ラ
ト
ン
の
『
対
話
篇
』
フ
ァ
イ
ド
ン
書
は
魂
の
不
滅
を
扱
っ
て
い
る
。
（
38
）（
39
）（
40
）（
41
）（
42
）（
43
）（
44
）（
45
）（
46
）（
47
）
こ
の
註
が
収
ま
る
ロ
イ
テ
ン
バ
ッ
ハ
ー
の
発
言
は
、
す
べ
て
聖
書
を
基
に
し
た
発
言
で
あ
る
。
註
38
は
歴
代
志
略
上
第
28
章
22
節
、
民
数
紀
略
第
14
章
34
節
及
び
列
王
紀
略
第
８
章
57
節
の
内
容
を
踏
む
。
註
39
は
詩
篇
第
94
篇
14
節
。
註
40
は
エ
ズ
ラ
書
第
10
章
２
節
の
「
今
な
ほ
望
み
あ
り
」
を
踏
む
。
註
41
は
ヨ
ブ
記
第
15
章
25
節
「
彼
は
手
を
伸
べ
て
神
を
敵
し
傲
り
て
全
能
者
に
悖
り
」
を
踏
む
。
註
42
は
詩
篇
第
37
篇
13
。
註
43
は
イ
ザ
ヤ
書
第
14
章
27
節
。
註
44
は
コ
リ
ン
ト
書
第
13
章
３
節
。
マ
タ
イ
伝
第
５
章
13
節
及
び
ヨ
ブ
記
第
６
章
63
節
。
註
45
は
詩
篇
第
２
篇
４
、
詩
篇
第
56
篇
８
（
日
本
聖
書
協
会
篇
「
旧
新
約
聖
書
」
に
お
け
る
８
に
従
う
。
原
書
註
に
お
い
て
は
56
篇
９
と
な
っ
て
お
り
、
ル
タ
ー
版
聖
書
（
ド
イ
ツ
語
）
で
は
９
と
な
っ
て
い
る
。
註
46
は
マ
タ
イ
伝
第
16
章
18
節
。
註
47
は
マ
タ
イ
伝
第
６
章
13
節
。
但
し
、
日
本
語
版
で
は
「
悪
よ
り
救
ひ
出
し
た
ま
へ
」
で
終
わ
る
。
ド
イ
ツ
語
版
で
は
作
品
と
関
係
す
る
主
の
祈
り
の
文
言
が
後
続
す
る
。D
enn
dein
ist
das
R
eich
und
die
K
raft
und
die
H
errlichkeit
in
E
w
igkeit.A
m
en.
直
訳
の
ほ
う
が
作
品
と
の
関
連
が
明
瞭
と
成
る
の
で
、
記
述
す
る
。「
王
国
と
力
と
栄
光
は
永
遠
に
あ
な
た
の
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
」
作
中
で
はd
ein
（
神
）
が
unser
（
我
々
）
と
な
り
、
神
の
も
の
で
な
く
な
っ
て
い
る
。
＊
訳
出
は
以
下
の
原
書
に
拠
る
。
E
L
SE
V
O
N
D
E
R
T
A
N
N
E
oder
D
as
G
lück
D
om
ini
F
riedem
ann
L
eutenbachers,arm
en
D
ieners
am
W
ort
G
ottes
zu
W
allrode
im
E
lend:Im
W
IL
H
E
L
M
R
A
A
B
E
SÄ
M
T
L
IC
H
E
W
E
R
K
E
;
B
raunschw
eiger
A
usgabe
B
and
9
E
rster
T
eil
,
V
A
N
D
E
N
H
O
E
C
K
&
R
U
P
R
E
C
H
T
,G
öttingen
1974
訳
者
あ
と
が
き
本
作
品
は
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ラ
ー
ベ
（1831
―1910
）
の
文
学
の
特
徴
を
濃
縮
し
て
、
提
示
し
た
よ
う
な
作
品
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
論
じ
よ
う
と
す
る
も
の
に
多
く
の
材
料
を
提
供
す
る
。
さ
て
、「
あ
と
が
き
」
と
し
て
、
小
さ
な
ま
と
ま
っ
た
も
の
を
と
い
う
と
、
そ
れ
だ
け
に
苦
労
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
訳
者
が
ラ
ー
ベ
の
作
品
の
翻
訳
を
活
字
に
し
て
世
に
出
す
べ
き
と
考
え
た
に
つ
い
て
は
、
繰
り
返
し
言
う
と
お
り
、
日
本
に
お
け
る
ラ
ー
ベ
受
容
の
貧
困
で
あ
る
。こ
れ
は
一
般
読
者
に
留
ま
る
現
象
で
は
な
い
。
こ
の
三
月
、
つ
ま
り
二
〇
〇
一
年
三
月
、
ド
イ
ツ
本
国
か
ら
ド
イ
ツ
文
学
者
が
来
日
し
た
。
彼
は
、
ラ
ー
ベ
を
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
に
比
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
マ
ン
研
究
家
は
た
ち
ど
こ
ろ
に
迷
惑
そ
う
な
、
不
本
意
そ
う
な
表
情
を
見
せ
た
。
つ
ま
り
、
日
本
に
お
け
る
ラ
ー
ベ
受
容
の
現
状
は
そ
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。も
う
少
し
、
こ
の
間
の
凸
凹
を
是
正
で
き
な
い
も
の
か
と
い
う
の
が
本
心
で
あ
る
。
作
品
に
つ
い
て
、導
入
と
な
る
い
く
ら
か
を
ご
紹
介
す
る
の
が
建
前
で
あ
る
が
、
い
ま
少
し
、
軽
い
話
題
、
即
ち
、
翻
訳
作
業
中
に
気
付
い
た
問
題
点
を
き
っ
か
け
に
、
話
し
て
お
き
た
い
。
例
え
ば
こ
の
翻
訳
書
15
頁
に
、「
教
会
の
前
の
墓
地
で
、
痩
せ
地
帯
の
ヴ
ァ
ル
ロ
ー
デ
村
の
会
衆
が
彼
ら
の
説
教
者
を
待
っ
て
い
た
。」
と
い
う
ご
く
短
い
文
が
あ
る
。
原
書
を
見
れ
ば
、「
彼
ら
の
説
教
者
」
はG
en
itiv
格
で
書
か
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
んw
arten
と
い
う
自
動
詞
は
古
雅
な
用
法
と
し
てG
.
格
を
目
的
語
に
と
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
ま
ず
躓
く
の
だ
が
、
い
ま
問
題
と
し
て
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い
る
の
は
、
そ
ん
な
こ
と
で
は
な
い
。
な
ぜ
、
ラ
ー
ベ
は
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
黴
の
生
え
た
古
び
た
表
現
を
と
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
原
文
を
紹
介
し
よ
う
。
A
u
f
d
em
F
ried
h
of
v
or
d
er
K
irch
e
w
artete
d
ie
G
em
ein
d
e
v
on
W
allrode
im
E
lend
ihres
P
redigers.
動
詞w
arten
は
通
常au
f
に
導
か
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
前
置
詞
付
き
目
的
語
を
と
る
動
詞
で
あ
る
。
そ
こ
で
簡
単
にau
f
の
重
複
を
避
け
た
と
す
る
考
え
も
あ
る
。
だ
が
、
敢
え
て
、
こ
の
落
し
穴
に
大
胆
に
足
を
踏
み
込
ん
で
み
る
。
す
る
と
、
た
ち
ま
ち
「
会
衆
」
は
墓
地
を
待
ち
設
け
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
う
い
う
危
険
を
孕
ま
せ
た
文
で
あ
る
こ
と
を
一
つ
承
知
し
て
、
次
に
、ihres
P
redigers
を
通
常
のG
en
itiv
の
用
法
に
従
っ
て
直
前
のE
len
d
に
か
け
て
み
る
。
す
る
と
、「
彼
ら
の
説
教
者
の
悲
惨
」
と
な
る
。E
len
d
と
い
う
単
語
は
「
痩
せ
地
」
の
意
味
と
同
時
に
「
悲
惨
」
の
意
味
も
あ
り
、
そ
し
て
厄
介
な
こ
と
に
、
後
者
の
意
味
の
ほ
う
が
一
般
的
で
あ
る
。
で
は
、
敢
え
て
バ
カ
正
直
に
い
ま
ひ
と
つ
の
読
み
「
ヴ
ァ
ル
ロ
ー
デ
村
の
会
衆
（
教
区
民
）
は
説
教
者
の
悲
惨
状
況
の
な
か
で
教
会
の
前
で
墓
地
を
待
っ
て
い
た
。」
迷
訳
で
あ
る
し
、
筋
が
通
ら
な
く
な
っ
て
く
る
の
で
、
す
ぐ
に
引
き
返
す
の
だ
が
、
先
に
訳
し
た
よ
う
な
問
題
の
な
い
訳
に
た
ど
り
着
い
た
後
で
、
全
体
的
に
も
う
一
度
、
な
ぜ
、
ラ
ー
ベ
は
古
め
か
し
い
表
現
を
敢
え
て
こ
こ
で
採
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
問
い
に
向
き
合
っ
て
み
る
と
、
ち
ょ
っ
と
ラ
ー
ベ
の
愉
快
な
側
面
、
お
茶
目
な
側
面
を
我
々
は
覗
き
見
る
こ
と
に
な
る
。
同
時
に
深
刻
な
文
脈
の
流
れ
の
中
に
お
い
て
考
察
す
る
と
、
こ
の
説
教
者
は
実
は
個
人
的
に
内
面
の
葛
藤
状
況
に
あ
る
こ
と
が
知
れ
る
。
更
に
、
そ
の
悲
惨
さ
は
彼
の
教
区
民
の
蒙
昧
さ
に
よ
っ
て
惹
き
起
こ
さ
れ
た
に
せ
よ
、
同
時
に
ま
た
、
時
代
が
、
歴
史
が
、
主
人
公
と
彼
ら
の
対
立
関
係
を
丸
呑
み
に
し
つ
ゝ
、
更
に
、
上
か
ら
否
応
な
く
覆
い
か
ぶ
さ
っ
て
く
る
こ
と
の
悲
惨
さ
の
二
重
奏
で
も
あ
る
。
あ
ま
つ
さ
え
戦
場
と
な
っ
て
踏
み
に
じ
ら
れ
た
耕
作
地
は
た
だ
で
さ
え
貧
困
な
土
壌
な
の
で
あ
る
。
彼
ら
教
区
民
の
生
活
の
苦
労
が
推
し
量
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ラ
ー
ベ
は
彼
ら
が
待
ち
受
け
る
説
教
者
に
所
有
冠
詞
を
用
い
て
、「
彼
ら
の
」、
つ
ま
り
、「
よ
そ
者
の
エ
ル
ゼ
父
子
の
」
で
は
な
い
自
分
達
の
説
教
者
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
。
い
ま
や
不
審
の
目
で
眺
め
ざ
る
を
得
ぬ
説
教
者
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
神
を
見
失
い
、
神
的
に
な
り
つ
ゝ
も
彼
ら
の
一
縷
の
望
み
、
即
ち
、
貧
し
い
彼
ら
と
共
に
あ
る
牧
師
、
説
教
者
で
あ
っ
て
欲
し
い
と
い
う
一
縷
の
願
望
が
見
え
隠
れ
す
る
。
そ
う
い
う
切
な
さ
、
い
じ
ら
し
さ
ま
で
も
が
、
こ
の
裂
け
目
か
ら
漏
れ
聞
こ
え
そ
う
な
気
が
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
読
ん
で
く
る
と
、
我
々
が
た
び
た
び
ラ
ー
ベ
文
学
の
「
重
層
性
」
と
呼
ん
だ
も
の
が
、
手
に
実
感
で
き
る
重
さ
で
迫
っ
て
く
る
。
そ
し
て
こ
の
な
ん
で
も
な
い
、
読
本
授
業
で
す
る
り
と
上
手
に
訳
し
抜
け
、
あ
と
を
顧
み
る
こ
と
も
な
い
一
文
が
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
、
訳
者
の
胸
に
の
し
か
か
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
れ
が
原
語
で
作
品
が
読
め
る
醍
醐
味
、
楽
し
み
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
翻
訳
と
い
う
介
在
手
段
と
は
何
も
の
一
端
を
お
話
し
て
、
危
う
く
こ
こ
で
終
ろ
う
と
し
た
。
だ
が
、
そ
れ
で
は
、
困
る
。
読
ん
で
き
た
作
品
は
集
団
リ
ン
チ
事
件
で
は
な
い
か
。
あ
の
多
く
の
忌
ま
わ
し
い
魔
女
伝
説
の
系
譜
に
与
る
作
品
で
は
な
い
か
と
い
う
追
撃
の
声
が
聞
こ
え
る
。
確
か
に
、
こ
の
作
品
は
排
斥
の
問
題
、
十
九
世
紀
文
学
の
主
要
テ
ー
マ
の
一
つ
「
個
対
集
団
」、「
少
数
対
群
衆
」
が
提
起
す
る
問
題
を
取
り
扱
う
作
品
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
り
な
が
ら
同
時
に
、
樅
の
木
の
エ
ル
ゼ
は
あ
ま
り
に
美
し
い
、
詩
的
世
界
の
夢
と
し
て
、
ひ
と
時
の
清
涼
剤
と
し
て
、
我
々
の
魂
に
働
き
か
け
、
潤
し
て
く
れ
る
も
の
で
も
あ
る
。
そ
し
て
同
時
に
、
通
常
な
ら
ば
「
美
・
善
」
と
し
て
称
賛
さ
れ
る
は
ず
の
も
の
を
、
憎
む
対
象
に
し
て
し
ま
う
、
こ
の
群
れ
と
し
て
の
人
の
暴
力
性
、
獣
性
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を
暴
き
、
警
告
と
し
て
現
在
も
、
尚
、
我
々
に
反
省
を
迫
る
。
更
に
、
こ
の
作
品
が
取
り
扱
う
時
代
背
景
が
三
十
年
戦
争
時
と
い
う
こ
と
も
重
大
で
あ
る
。
こ
と
に
ラ
ー
ベ
が
こ
の
作
品
を
書
く
に
当
た
っ
て
の
契
機
を
考
え
る
と
き
、
彼
の
歴
史
理
解
、
即
ち
、
ド
イ
ツ
国
及
び
ド
イ
ツ
国
民
を
思
念
す
る
彼
の
志
想
の
趣
く
と
こ
ろ
が
、
彼
の
現
存
在
の
問
題
と
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
し
て
い
た
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。
こ
こ
に
、
ラ
ー
ベ
文
学
の
軌
跡
を
俯
瞰
す
る
と
き
、
な
ぜ
、
ラ
ー
ベ
は
作
品
を
書
か
ね
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
同
時
に
長
き
に
わ
た
っ
て
書
き
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
か
と
い
う
問
い
に
答
を
出
す
要
素
も
含
ま
れ
る
。
そ
う
指
摘
し
て
、
こ
の
稿
を
終
え
る
。
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